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あ～あく
　　　　　　　あ　　　　　　　　　あかつき（暁）〔宵一〕上190⑫，191①，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255⑥，258⑮，259①，263⑧　下9⑤，
あ（彼）上226⑭，227⑥下218⑫　　　　　　11⑪，40⑨，41⑨⑮，54⑫，56⑫，102
あいぎやう（愛敬）〔匂ヒー〕上239④，340　　　⑨，137⑬，139⑩，145⑪，272⑤
　②，下24④，82⑧，84⑭，122⑦，158　　あかつきおき（暁起）　下219⑦
　④，170⑧，220⑮　　　　　　　　　　　あかつきがた（暁方）上381③　下210⑫
あいぎやうづきもてなす（愛敬附持成）一ス　　あかつきつくよ（暁月夜）上381⑩
　　（体）下137④　　　　　　　　　あかつきつゆ（暁露）下77⑮
あいぎやうつく（愛敬附）一キ上192⑤，　　あかぽし（明星）（神楽歌）下137⑭
　319⑨，360⑭　下22⑦，172⑪，173④　　あがほとけ（吾仏）下45④
あいす（愛）〔ウックシミー〕　　　　　　　　あかむ（赤）（四段）〔ウチー〕
あいなし〔あひなしヲ看ヨ〕　　　　　　　　　あかむ（赤）（下二）〔ウチー，吹キー〕
あうなし（奥無）一ク（用）上249①牟　　　あからさまなり　一二上286⇔下193③，
あえ（未詳，あヘカ。動詞ノ連用形）上217③　　　　209⑤，213①＊
あえかなり　一ナリ（用）上320⑭一二　　あがる（上）〔起キー〕一ラ上292⑧，329
　上290⑭下266④　　　　　　　　　　⑪一リ　上244⑥下191④，220⑬
あがきみ（吾君）上292①，314⑥下38　あき（秋）〔夏一，春夏一冬〕上235⑭，239
　⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①，263②，274④，275①⑩⑪，276①，
あがきみあがきみ（吾君吾君）上298⑦，　　　　339⑬，360②，368⑨，374⑮　下42③，
　384⑬下145①　　　　　　　　　　　71⑧，77⑧⑪，83④，87⑥，121⑩⑭，
あかご（赤児）上243⇔　　　　　　　　　　122④，192②，194①，255⇔⑬
あかし（明，燈）〔立チー，ミー〕　　　　　　あきかぜ（秋風）下121⑫，122③
あかし（赤）一ク（用）　上236⑪，327⑩　　　あきたし　一ク（用）　上267⑪
　下165⑭．233⑭一ウ　下25⑬，86①，　あきふゆ（秋冬）下267⑥
　99⑧，239⑮一キ上212⑧　　　　　あきらかなり（明）一ナラ　下249③一
あかし（明）一ク（用）上229⑨⑭下　　　　ナリ（用）下171⑪一二上269⑨，
　　215⑬一ウ　上206⑬　下43⑤，152　　　　305⑫，313⑥　下210③
　　⑬一カリ下214⑫＊一キ上351　あきらむ（明）〔ウケタマハリー，聞キー，聞
　　④下94⑥，218⑤，255②　　　　エー〕一メ（未）下58①一メ（用）
あかしがたし（明難）一カリ　下74⑧一　　　下67⑥
　シ下255①　　　　　　　　　　　あきる（呆）一レ（用）上249②，250③
あかしくらす（明暮）一サ　下74⑧　一シ　　　　下25⑬，144①，216⑤
　下97⑬　　　　　　　　　　　　　あきれまどふ（個惑）一ヒ　上308⑭下
あかす（明）〔遊ピー，行ヒー，思シー，オボ　　　　85⑫
　ツカナガリー，思ピー，苦シガリー，責　　あく（明，開）（四段）一キ　上191⑦，224
　メー，立チー，泣キー，歎キー，念ジー，　　　⑤，286⑭，307⑮，323⑤，339⑧，364
　紛ラハシー，見一居一〕一サ上383⑤　　　⑦下52⑫，53②，56⑭，110⑩，158⑭，
　下250⑨一シ　上294⑦，334④，352　　　198②，213⑭，215⑫，264⑨　一ク（体）
　⑥下81⑦，203②，226⑬，227⑦一　下128⑤
　ス（止）上337⑦一ス（体）上337　あく（明，開）（下二）〔押シー，引キー〕一
　④ケ（未）上212②，233⑥，268⑤，294
一1一
　あく～あさま
　　⑧⑨，300①　下40⑨　一ケ（用）上　　　　33⑧，37⑥，66②，67⑬，81⑫，97⑫，
　　210⑮⑮，228⑮，229⑥，292⑥，293①，　　　　105⑫，106⑮，115②，127⑤，157①，
　　337⑫，363⑨　下28②，42⑧，78⑪，　　　　161⑬，177⑨，203⑩，212③，218①，
　　85⑪，87⑬，103⑪，130⑬，152⑧，217　　　223②，・226⑥⑨，227①④，245②，267
　　①③，218④，250⑪　一クル　上209④，　　　②，269⑭，289⑬
　　233④　下85⑪，112②，138①＊一ク　　あけぐれ（明昏）　上338⑫
　　レ上286⑭　　　　　　　　　　　あけはつ（明果）一テ（未）上264⑬
あく（飽）一力上185④，195⑨，204⑫，　あけはなる（明離）一ルル下112⑫
　　267②⑨，279⑦，32ユ⑪，332⑭，334②，　　あけぼの（曙）上2U②
　　351⑦，352②，353⑭，356⑥，361①，　　あげまき（総角）　上338⑤
　　362①，365⑪下12⑧，51②，63⑬，　　あげまさり（上優）〔御一〕
　　74⑥⑪，75④，79⑬，97①，118③，127　　あけゆく（明行）一ク（体）上211②　下
　　④，135③，160⑤，174③180⑮，189　　　42⑭，201⑭
　　⑮，204⑥，237⑬，238③，258⑥，263　　あげわたす（上渡）一シ　上196⑦
　　⑨，265⑬，267⑨⑭，269⑮，272④，　　あ二（吾子）　下259①
　　287⑩，292⑭一ク（体）上237②　　あさかのぬま（安積沼）上241②⑤，304⑦
　　下114②　　　　　　　　　　　　あさがほ（朝顔）上341②
あぐ（上，揚）〔ウチー，オトシーゲ唱歌ス，　　あさぎ（浅葱）　下233⑦
　　引キー，吹キー，申シー，マキー，見一，　　あさぎり（朝霧）　下75⑧
　　結ピー〕一ゲ（用）　下64⑥，74⑮，　　あささ（浅）　上247⑮
　107③，172⑦一グル下170②　　　　あさし（浅）〔心一〕一力ラ上198③，231
あくがる（憧）〔思ピー〕一レ（未）上206　　　⑨⑪，234⑥，260⑦下13⑥，70⑨，
　①一レ（用）上218④，371⑬，372　　　195⑮，196④，208⑦，234①，271⑭一
　⑤，373⑥下182⑬，269⑪，270②一　　　キ上274⑪一カル上349⑧
　ルル上367⑭下119⑭，157③　　　あさせ（浅瀬）上378⑧⑩
あくがれいつ（憧出）一デ（未）下224①　　あさちがはら（浅茅原）上275②下77
　一デ（用）下73①，133⑨　　　　　　　⑧，193⑭
あくがれはつ（憧果）一テ（用）上375⑦　　あさて（明後日）下44⑬
あくがれまさる（憧勝）一リ　下10⑬，65　あさはかなり（浅）一二上338⑪
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　あさひ（朝日）上343④
あくがれまどふ（憧惑）一ヒ　上334⑩　　　あさまし一シカラ　下153③一シク（用）
あくごふ（悪業）下134⑪　　　　　　　　　上229⑥，236④，237③，273④，290⑬，
あくまで（飽）上219⑤，319⑧　下166⑦，　　　294①，318⑥，336⑧，356⑨　下18⑩，
　190⑧，233⑨　　　　　　　　　　　　　　　34⑥，44⑤，51①，55③，57⑤⑬，67
あけ（明）〔アリー〕　　　　　　　　　　　　　④，176⑥，195⑦，200⑫，202③，210
あげ（上）〔ミグシーノ間〕　　　　　　　　　　⑬，216⑤⑫，223⑮，225⑩，251⑩，
あけがた（明方）〔オシー〕　　　　　　　　　　　256⑬，257⑦，263⑥，266⑪，273⑫，
あけくれ（明暮）上193⑫，210⑧，215⑧，　　　292②一シウ上213⑪，241⑪，271
　222④，244①，315③，316⑨，324⑭，　　　　⑩，279⑤，327⑩，335②，345③，383
　332⑧，344⑨，352②，355⑬，356⑩，　　　　⑮　下36⑥，46⑬，130⑩⑮，135⑮，
　364④⑥，373①下17⑮，22⑫，28④，　　　154⑦，224④，230⑬，231④，235⑭一
一2一
あさま～あだな
　シカリ　上232⑦，241⑫，329⑮，367　　あしざま（悪様）上248②
　⑨下139③，272①，281⑨一シ上　あしずり（足摺）下46⑫，49⑭
　205④，250③，323⑦　下188②，205⑫，　あしせん（阿私仙）（人名）下11③，155⑫
　232③　一シキ　上229④，233②，235　　あしせんにん（阿私仙人）下136⑦
　⑤，242⑨，249①，251⑦，306⑧，310　　あした（農）下83①⑧
　⑨，345⑬，364⑮，382④　下28⑫，30　　あしたゆふぺ（朝夕）下226⑩，235⑪，279
　⑥，45⑫，54②，56⑩，57④，60⑭，　　　　⑨
　73④，86⑭，141⑫，152⑤，233⑮，235　　あしびたくや（葦火焚屋）（物語名）下74①
　⑤，239⑭，249⑧一シケレ上214③，　あしもと（足許）上226⑪下169⑩，272
　300⑮　　　　　　　　　　　　　　　　②
あさましげなり　一ナル上341②　　　　　あしもとども（足許）上194⑦
あさましさ　上317⑧　　　　　　　　　　あじやり（阿闇梨）〔何ガシー〕
あさまのやま（浅間山）下187⑪，188②　　　あす（明日）〔今日一〕上208⑤，210③，258
あさみ（浅）下185⑬　　　　　　　　　　⑧⑪，259③，273⑩，313⑧，372⑤，
あさみさわぐ（騒）〔聞キー〕一ガ　上203　　　376⑤⑧　下36②，41⑬，92①，125⑭，
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140④，201⑫，223⑩，280⑥，288①
あさみどり（浅緑）上294⑩　下24⑨，161　　あすかがは（飛鳥川）上258⑧⑪・263⑩・
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　270⑪⑫
あさむ（動）〔聞キーミ騒グ〕　　　　　　　あすかゐ（飛鳥井）上226⑫，230⑪⑬，237
あざむく〔聞キー〕　　　　　　　　　　　　　　　③，250⑨，279⑪
あさむつのはし（朝津橋）下134⑬　　　　あせ（汗）〔御一〕下26⑥，86①，132⑩，
あざやかなり（鮮）一ナラ上229⑮一　　　169②，200①
　二下29②，94⑥，173⑤一ナル上　あぜつのだいなごん（按察使大納言）下211
　264②下257⑥　　　　　　　　　　　⑫
あさゆふ（朝夕）　下123⑮　　　　　　　　　　あそばす（遊）一シ　下31④
あさり（漁）上349⑦　　　　　　　　　あそび（遊）〔御一〕下137①
あざる（戯）一レ（用）上220⑤，281⑩　　あそびあかす（遊明）一シ下122⑭
あし（足，脚）〔雨ノー，抜一〕　下7②，10　　あそびがたき（遊敵）　下181⑪
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　あそびそぼる（遊戯）一ルル　上340①＊
あし（葦，薩）上338⑨，343⑩下81⑭　　あそびむつる（遊睦）一レ（用）下16⑯
あし（悪，凶）一シカラ　下10⑫　一シク　　あそびものども（遊物）下86⑤⑫
　　（用）上243⑨下199⑧，213①一　　あそぷ（遊）〔漕ギ返リー，走リー〕一ビ
　シウ上196⑭，247⑤，250④，262⑧，　　　下81⑥，86⑪，137⑬，138②，171⑤，
　267⑮，272③，289⑤　下115⑭，141⑩，　　　226⑭　一ブ（止）　下172⑤
　202⑭，221⑧一シカリ　上255⑫下　　あそん（朝臣）〔伊予守ナニガシノー故ナニ
　113③，169④，246③⑬　一シキ　上266　　　ガシノー，大将ノー，長門ノ前司ナニガ
　⑫，381⑧下26⑭，94⑩，217⑦，221　　　シノー〕
　⑫，246①，289⑫　一シカル　上219⑧，　　あだあだし（徒々）一シク（用）上253⑦
　222⑬⑮，259⑫下20①一シカン　　あだあだしさ（徒々）下178⑫
　上272④　　　　　　　　　　　　　　　　あだな（仇名）上296⑮
あしおと（足音）下45⑨，83⑮　　　　　あだなり（徒）一ナル上252⑦，296⑬
一 3－一
　あだふ～あな
あだふ（徒）〔言ピー〕一へ（用）上269⑬　　あつかりだつ（預）一チ　下213⑦
あたらし（惜）一シキ下115⑦　　　　　あつかる（預）一リ　上188⑬，193⑪下
あたらし（新）一シキ　上268⑮　下233⑥　　　　13⑨，61⑥，115④
あたり（辺）〔御一〕上190⑮，217⑦，225　　あつく（預）〔ウチ替リー〕一ケ（未）上355
　　⑪，231⑫，239③，245①，251⑭，261　　　④　下100⑧　一ケ（用）上283②，347
　　⑨，262②，271②，282⑦，286⑥，318　　　⑥，375②　下186⑭，282③
　　⑩，319⑩，340②，356⑬下79⑥，82　あつけ（暑気）上219④下188⑮
　　⑧，119⑭，120⑤，175⑮，194⑦，220　　あつげなり（暑）一二　下249④　一ナル
　　⑭，238⑪，264③，269⑤⑪，277⑫　　　　　上228⑩
あたり（当）〔御手一，手一〕　　　　　　　あつさ（暑）上198⑮，212⑥，310⑦⑬
あたりども（辺）下259⑤　　　　　　　　　下248②
あたる（当）一ラ上363⑤一リ　上189　あつし（厚）一キ上310⑧
　⑪下45⑤，106⑩　　　　　　　　あつし（暑）一ク（用）上223④一キ
あぢきなし　アヂキナ　上362⑩　下83⑨，　　　上198⑫，213①，222⑪，307⑤⑥　下
　230⑥’一カラ　下93③一ク（用）　　　　64④，238⑪
　上210⑥，223③，301②下8②，54⑨，　あづま（東）上233⑩，254⑫，274⑬
　166⑭，201⑧一ウ　上298⑬　下53　　あづまち（東路）上251④
　⑨一シ下135③一キ上190⑤，　　あっまる（集，聚）〔来一，参リー〕一ラ
　314⑪，317⑦　下29⑦，52⑥，122⑥，　　　下289①　一リ　上195⑤　下28⑨，46
　179⑥，240⑧，277④　一ケレ　上338　　　④，95⑭，232⑪
　⑫　　　　　　　　　　　　　　　あづまをとこ（東男）上254⑥
あつ（当）〔言ピー，押シー〕一テ（未）上　　あつむ（集）〔書キー，取リー，見一召シー〕－
　204⑥一テ（用）上270⑥，349⑫　　　　メ（用）下116①
　下16⑦，47⑦　　　　　　　　　　　　あつめさぷらふ（集侍）一ハ　上243⑪
あつかはし（暑）一シキ　上218⑩（掛詞）　　あて（当）〔オシー〕
あつかはし（厚）一シキ上218⑩（掛詞）　　あてなり（貴）一二上199⑤，212⑪，227
あつかはしげなり（暑）一ナリ（用）下64　　　⑦⑫，233⑨，342⑩，369⑬　下95⑤，
　⑪一ナル上238⑫　　　　　　　　　266⑤一ナル下81⑧
あつかひ（扱）〔十〕下9②　　　　　　　　あてやかなり（貴）一二　上242③　下25
あつかひありく（扱歩）一ク（止）下219⑮　　　⑫，82⑫，230⑪
あつかひぐさ（扱種）上221⑮　下44③　　　あと（跡，後）〔御一〕上191⑫，206⑧，208
あつかひこのむ（扱好）一ミ　上249⑭　　　　　④，2ヱ3⑨，236①，257⑫，274⑩，277
あつかひもてなす（扱持成）一シ下93⑦　　　⑥，287①，298①，348⑪⑬，349⑬⑮
あつかふ（扱）〔出デ入リ見一言ピー，起シー，　　　下7①，34⑥，38⑨，73⑪，104⑦，112
　思シー，思ピー，思ヒ嘆キー，聞工一　　　　⑭，118③⑥，138⑧，184⑪，186⑭，213
　御覧ジー知リー，見一，モテー，モテ　　　⑮，224⑭，273①，284⑧
　ナシー，往キ違ヒモテー〕一ハ　下180　あとかた（跡形）下190①
　⑤一ヒ　上252①，282⑪，312⑭，348　あとのしらなみ（跡白波）上349②，379⑦
　⑥下12⑦，116⑩，117⑨，206⑦，207　　　下34⑫
　④，225⑦，263①　一へ（已）上282②　　あとまくら（跡枕）上305⑩　下49⑤
あつかり（預）下242⑧　　　　　　　　あな（穴）下84⑪，85②，214⑫＊
一4一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あな～あはれ
あな（感）上218⑧，219⑮，223④⑫，227　あに（兄）上279⑩⑫
　①，230⑩⑭，245⑫，246⑤，247③，　　あね（姉）〔御一〕下85⑨
　248⑬，253⑤，255⑥，257⑭，259②⑬　　あのよ（彼世）下259⑬，288③
　⑮，260①①，262③，269④，277⑤，　　あはあはし（淡々）一シカラ　上302①　一
　293⑪，297⑭，298⑦⑬，299④⑬，302　　　シク（用）上309⑨下163⑭一シキ
　②②，306④⑧，319②，323⑦，344④，　　　　下184②，190⑮，203⑨，
　362⑩，369⑨　下11②，29①，41①，　　あはす（合）〔出ダシー，言ピー，思シー，思
　46③⑫，54⑭，56①②，62⑦，68⑦，　　　　ピー，語リー，聞キー，聞工一，問ピー，
　78⑮，82⑦⑩，83⑨，84⑦⑧，98⑪，　　　　ヒキー，吹キー，見一，モタゲ見一，ヨ
　101⑥，108⑭，126②，127⑬，146⑭，　　　　リー〕一セ（未）上270⑬　一セ（用）
　153⑮，163②，184⑦，194⑫，202⑤，　　　　上346⑧　一スル　上295⑥　一スレ
　215②，222①②，224⑦，230⑥，233①，　　　　上280⑮，323⑮
　281⑭，286③　　　　　　　　　　　　　　あはひ（間）〔御一〕　下220⑭
あない（案内）上218⑦，262⑫，331③　　　あはむ（淡）一メ（用）下205⑬
　下35⑮，37⑧，174⑨　　　　　　　あはゆき（淡雪）上340⑨（掛詞力）
あないしう（案内得）一工（用）下185②　　あはれ（名）上190③，191①，198③，304
あないしたつぬ（案内尋）一ネ（未）下118　　　⑦，349⑧，353⑧　下13⑤⑪，42①，
　⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63④，70⑨，76⑮，80④，136④，147
あないす（案内）〔あんないすモ看ヨ〕〔問　　　　③，165⑤，167⑧，195⑮，255⑬，264
　　ピー〕一シ下75⑭一スル下75⑬　　　⑩，273⑤，274④，275⑨，283①
あながちなり（強）一ナリ（用）下18⑦，　　あはれ（感）上195⑧，259④’，263⑨，311
　64③一二上192①，220⑪，252⑧，　　　⑪，318②，335④⑥，372①下134③
　257②，274⑪，277⑤，314⑧，333②⑬，　　あはれがる　一リ　上381⑦，382⑩
　348②，370⑮，377⑭下12⑭，47⑪，　　あはれげなり〔物一〕一ナリ（用）上379
　61⑬，73⑨，81⑮，90①，91③，131⑬　　①一二上327⑭下256⑪一ナリ
　⑭，134③，150⑨，155⑦，164③，176　　　　（止）上323⑬，38ユ⑫　下143②　一
　⑩，186④，200⑤，208⑧，209⑫，267　　　　ナル　上285⑧，381⑧　下282⑩，283
　⑨，276⑭，289⑤　一ナル　上225⑦，　　　　⑮
　299①，333⑦，344⑪，384⑭　下20②，　　あはれさ　上234①　下287⑭
　24⑧，60⑦，96⑤，121③，200⑪，201　　あはれなり〔物一〕　アハレ　上218①，233
　⑦，257⑬　　　　　　　　　　　　　　　　③，257⑪，270⑮，273⑫，277⑤，318
あなかま　上246⑧⑧下45⑭⑭，46⑭＊，　　　⑤，330⑧，331⑪，371①，379⑧，384
　233⑤⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥　下14⑨，69②，102⑥，118④，134
あなた（彼方）上372⑤　下81⑫，128⑮，　　　　⑧⑩，166⑮，167⑨，201⑦，203⑧，
　177⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　228⑪，249④　一ナラ　上252⑭　一ナ
あなづらはし（侮）一シク（用）下39⑨，　　　　リ（用）上244⑩，255⑭，280⑩，324
　86⑮，88⑮一シカリ　下238①一シ　　　⑩，356⑨，381⑬下11③，134④，148
　キ上353②　　　　　　　　　　　　　③，161①，206③，208②一二上187
あなづらはしげなり（侮）一二　下271③　　　　④，193⑮，195④，199⑧，203②，207
あなつる（侮）〔思シー〕一リ　上233⑤，　　　⑧，215⑩，231⑨，233⑭，235⑬，237
　266⑬　　　　　　　　　　　　　　　　⑮，239⑭，240⑩，250⑫，252⑬，277
一5一
　あはれ～あま
　　⑦⑫，284⑧，318⑭，321①，322⑧，　　　　下36⑫　一フ（体）上217⑫，240⑪・
　　345①，354⑬，355⑧，357⑩，358⑨，　　　　277⑬，364⑧，369④　下111③（掛詞），
　　374⑥⑨⑮，383⑦　下14⑦，39③，42　　　131⑫，133⑥，169①，239⑧，248⑮，
　　⑥，50③，52④，63①，64①⑪，93⑮，　　　258⑦，261⑫（掛詞）⑮（掛詞），286
　　104②，117⑫，124④，125①，126①，　　　　⑪＊一へ（命）　下44⑬
　　143③，153⑫，157⑤，160⑤，167⑫，　　あふ（敢）〔思ヒー，聞工一，シー，忍ピー
　　185②，193⑧，205⑭，206④，213⑦，　　　　セキー，包ミー，取リー，トリーヘズ〕－
　　237③⑥⑧，242②，248⑭，250⑤⑥，　　　へ（未）上290①，313⑨，332⑩　下
　　253⑤，254④，263⑧，265①⑩，266⑩，　　　138⑭，261⑪，285⑯　一へ（用）下58
　　270⑭，271⑥⑭，272③，277④，278⑨，　　　⑧，104⑫，242⑪
　　284⑭，285①，289⑭，292⑭　一ナリ　　あふぎ（扇）〔御一一〕上195④，246⑪，247
　　（止）上190①，255⑮，358①，382①　　　③，268⑤，270①⑧，278⑨，321⑤，
　　下39⑭，102⑨，178⑤　一ナル　上275　　　346⑪，347⑬，348⑧，350①，369①，
　　⑦，321③，334①，350⑬，355⑮，360　　　370⑬　下26①，28①，30④⑭，31①，
　　⑭，383④，384③下42④，86③，93　　　35①，84⑤，88⑤，100③，107④，121
　　⑧，102①，118⑪，121③，131⑤，190　　　⑩，123⑨，137⑮，160⑥，171③，202
　　④，192⑩，203⑦⑭，207⑬，218⑬，　　　　⑧，260⑮，261⑫，271⑧，285④，288
　264⑧，272⑧，273③⑯，277⑫　一ナ　　　　⑦
　　レ（已）上240⑥下40⑬，157⑧，167　あふぎけっ（煽消）一チ上287①
　③，218⑧，264②　　　　　　　　　あふぎども（扇）下260⑩＊，261⑤
あひ（合）〔色一〕　　　　　　　　　　　　　　あふぐ（煽）〔ウチー〕
あひ（相）〔入一〕　　　　　　　　　　　　　あふぐ（仰）一ギ　下145⑦
あひおぽす（相思）一シ下88④一セ（命）　あふさか（逢坂）上299⑥，303⑨
　下88⑨　　　　　　　　　　　　　あふさかやま（逢坂山）上304⑬　下206⑮
あひしらふ一ヒ上346⑦，348⑦　　　　あふひ（葵）下105⑧，111③（掛詞），113
あひずみ（相住）〔御一〕　　　　　　　　　　　　⑬，261⑮（掛詞）
あひだ（間）下9②　　　　　　　　　　あふひがさね（葵重）下111④
あひとぷらふ（訪）一ハ　下35⑭　　　　　　あぷら（油）〔御殿一〕
あひなし一ウ上213⑥　　　　　　　　あぶれもの（溢者）下232⑬
あひみそむ（逢見初）一メ（用）　下209⑦　　あへなし（形）一ク（用）下169②，205⑫
あひみる（逢見）一ミ（未）上277①下　　　一シ上273④，362①
　35⑬一ミ（用）上256⑩下150⑭　　あま（尼）上366①下13②（掛詞），20⑨，
　　一ミル（止）　下34⑥　　　　　　　　　　　33①⑧，37①，48⑬⑮，49⑧⑧，96⑬
あふ（合，逢，遇，会，遭）〔言ピー，驚キー，　　　　（掛詞），131②（掛詞）⑦（掛詞），151
　クユリー，サザメキー，サシー，泣キー，　　　⑪，154⑨（掛詞）⑫（掛詞），189⑬，
　ノノシリー，上リー，－7ロガレー参リー，　　　231⑨，266⑨，286⑦
　乱レーメグリー，佗ピー〕一ハ上246　あま（蛋，海人）上235⑫，300⑫，329⑭，
　⑩　下11①，80⑬，95⑬，155⑪，168　　　336②，337②，349⑦　下13②（掛詞），
　①，181⑪，184⑨（掛詞），214⑧　一ヒ　　　　46⑨，61⑭，63⑤，96⑬（掛詞），131
　上224④，313①下8⑪，9⑫，42⑨，　　　②（掛詞）⑦（掛詞），132⑭，154⑨（掛
　43③，54⑪，102⑥，269②　一フ（止）　　　　詞）⑫（掛詞）
一6一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あまえ～あやし
あまえ（甘）下92⑦・　　　　　　　　　　　272⑬，273⑥，276⑤⑭，279①，283⑫，
あまぎみ（尼君）〔常盤ノー，長門ノー〕上　　　　286⑭
　224⑮，225②，243⑥下40⑤，43③　　あまりなり（余）一ナラ　下96②一二
　⑨，102⑥，282④，286①　　　　　　　　　上215①，270①，374②　下145⑥，168
あまくだる（天降）一リ　上192⑦，360⑥　　　　④，246⑩，249⑮　一ナリ（止）上374
　一レ（命）上204④　　　　　　　　　⑩，一ナル上208①，211⑧，273⑨，
あまぐも（雨雲）　上199⑨，211②　　　　　　　　297⑧，350⑩　下217⑩，248⑫，276
あまごろも（尼衣）下135⑭　　　　　　　　④，　一ナレ（已）下74①，271⑩
あまた（数多）上196⑦⑫，197⑨，199⑫，　あまる（余）〔思シー，思ヒー〕一ラ上192
　208⑤，217⑪⑮，221⑧，238④，244⑭　　　　⑭　下42⑮，74⑤，115②　一リ　上
　⑮，253⑫，287④，326⑧，333⑦，336　　　320⑫　下13③，19⑧，30⑫，82⑬，
　⑪，340⑤，343⑥，350⑦，363⑥，370　　　244①，262②　一ル（体）上279⑤
　⑨，376⑤，377⑦⑨，378⑦，379⑬，　　　　下232④，240⑫，251⑤
　384⑥　下22⑨，25⑥，26⑭，39②⑩，　　あみだ（阿彌陀）下75⑩，194④，
　43⑨，53⑤，56⑧，72⑬⑮，75①，81　　あみだきやう（阿彌陀経）〔餓法一〕
　⑥，84⑫，91③，111⑬，114⑭，122⑬，　　あみだぼとけ（阿彌陀仏）　下288⑬
　141⑥，144③，149②⑭，158⑭，163⑤，　　あめ（雨）〔ナガメ，ムラサメ〕上211①，
　168③，169④⑪，173②，185⑤，193⑥　　　　256①③，275⑬，361⑤　下15⑩，64⑧
　⑥，223⑮，233⑧，242②，250⑫，260　　　⑫
　⑩，265⑦，271⑤，277⑭，278⑧，279　あめかぜ（雨風）上189⑩，191①下64⑨，
　⑤，281②　　　　　　　　　　　　　212⑬
あまたたび（数多度）下206①，268②，277　　あめっち（天地）上191⑮　下30⑦
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　あめのあし（雨脚）下262④
あまつほし（天星）〔月日一〕　　　　　　　あめのした（天下）上212②下226⑧，251
あまてるかみ（天照神）　下144⑤，245⑬，　　　　⑦
　　273⑬　　　　　　　　　　　　　あめわかみこ（天稚御子）上192⑦，205①，
あまてるかみたち（天照神達）下268⑭　　　　212③，287⑩下82①
あまのと（天戸）上264⑦　　　　　　　　　あやおりもの（綾織物）　下108⑤
あまのはごろも（天羽衣）上192⑧，208⑪　　あやかりやすなり（肖易）一二　下240⑮
あまのはら（天原）上203⑪　　　　　　　　あやし（怪）一シク（用）上214⑭，232⑮，
あまほふし（尼法師）　下48②　　　　　　　　　　251⑫，263④，264⑬，271⑪，298⑤，
あまり（余）〔二十日一，ミソヂー〕上187⑪，　　　314⑫　下18①，148⑫，166③⑥，219
　189⑤⑫，192⑦，197③，199⑦，212⑬，　　　　⑥，229⑥，253③，291⑭　一シウ　上
　214②⑤，216⑥，242⑥⑪，263⑨，282　　　230②，251⑨，257④，266⑪，272⑪，
　①⑧，289⑮，292⑪，298①⑧，321⑮，　　　　293⑤，309①，316⑤，350②，363②，
　333⑩，338⑩，367①下23⑫，28⑬，　　　370②下55⑬，66⑩，76⑦，85⑮，
　38②，50①，76⑧，81⑪，83⑧，93⑥，　　　　87⑮，117⑭，120⑨・，145⑤，207⑧，
　95⑫・101⑮・102⑩，104⑫・118⑫・　　　　240⑤，245⑫，246⑧　一シカリ　上260
　121⑥・155⑪・173⑪・179④・196⑭・　　　　⑥，314⑦　下65③　一シ　上213⑩，
　199⑮，209⑧⑪，221⑥，233①，243⑥，　　　　224⑥，245②，249⑥，258②，261⑫，
　246⑥・247⑤，248⑨，260⑤，261⑤，　　　　268③，296⑥⑥⑮，298⑧，299⑦，306①，
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　あやし～あらは
　　309③，313⑦，324⑧⑧，336⑦，370⑩　　　　（掛詞），197④⑫，198①，211①
　　下30⑫⑫，52⑨，147④，173⑪，227⑮，　　あやめ《’さ（菖蒲草）上194⑨，197⑧
　　228①，251②，283⑬　一シキ　上191　　あゆ（落）〔ウチー〕一工（用）　下169③
　　⑧，195③，229⑪，231④，238②，240　　あゆみ（歩）上317⑩
　　③，246⑨，248⑤，249⑩，262⑥，280　　あゆみいつ（歩出）一デ（用）上245①，
　　⑬，289⑥，292⑬，319③，351⑭，355　　　318⑫　下169⑪，204⑭
　　⑪⑬，357⑥，373⑧，380⑥　下28⑨，　　あゆみつく（歩著）一キ　下8⑦
　　33⑩，45⑦，149⑫，215⑪，228⑧　一　　あゆむ（歩）〔サシー〕一ミ（用）下7③
　　シケレ上348⑥下93⑥，135③　　　あら（荒）〔本一〕
あやしがりたちさわぐ（怪立騒）一ギ　上　　あらあらし（荒々，粗々）一シク（用）上
　　231⑤　　　　　　　　　　　　　　　321④，380④下269⑩，278⑫一シ
あやしがる（怪）〔ササメキー〕一ラ上306　　　ウ下30③，137⑥，143⑪，198②一
　　①下283⑫一リ　上256④一ル　　　　シキ下35⑥，203⑮，260⑫
　　（体）上215⑪　　　　　　　　　　あらがひのがる（謬遁）一レ（未）下55①
あやしげなり（怪）一ナル上297④　　　　あらがふ（謬）一フ（体）上348⑥
あやしさ（怪）上200⑤，221⑥，263⑭　　　あらけなげなり（荒）　アラケナゲナ　上384
　　下228⑮　　　　　　　　　　　　　　　⑨
あやなし　一キ下53⑫　　　　　　　　　あらし（嵐）上334⑬　下152⑤，203②，
あやなり　一二下42⑭　　　　　　　　　　269⑩
あやにくげなり（生憎）一ナル　上267⑪　　　あらし（荒）一ク（用）上219②　下212
あやにくごころ（生憎心）上271⑪　　　　　　＠一キ上189⑩，191①，239⑥，337
あやにくだっ（生憎立）一タ　上272⑥’　　　　　⑭
あやにくなり（生憎）一二　上187⑨，217　　あらす（荒）一サ　下290⑧　一シ　下225
　⑬事，224⑪，238⑬　下54⑦，143④一　　　　⑦
　　ナル　上266⑧，310⑬　　　　　　　　　あらそひ（争）〔御フトコロー〕
あやふげなり（危）一二　上ユ89⑦　下233　　あらそふ（争）一一ヒ　上245⑳，249⑪　下
　⑥　　　　　　　　　　　　　　　　278⑥一フ（体）上320⑦下124②，
あやふし（危）一ク（用）上192⑧，204⑥，　　　　194①
　205⑧，208⑥下179②，182⑬，227　　あらた（新田）下30⑨
　⑩一キ上189⑩下153⇔，157⑩，　あらたなり一ナル下246⑨
　210④一ケレ下126⑫　　　　　　あらたまる（改）一ル（体）下232⑥
あやへ（相嘗）下136⑧　　　　　　　　　　あらたむ（改）〔ヒキ替ヘー〕一メ（未）下
あやまち（過）上208⑨，297⑤，302④，　　　115⑪
　347⑨下16⑨，40①，57⑩，65⑧，　　あらぬ（連体）上295⑤，330②下19②，
　69④，132⑪，166⑩，281⑨　　　　　　　　98①，114⑥
あやまちがほなり（過顔）一二　下196③　　あらはしはつ（顕果）一テ（未）下252⑥　一
あやまり（誤）〔心一〕下276⑫　　　　　　　テ（用）下247⑪
あやまる（誤）一り　下235⑤　　　　　　　あらはす（顕）〔書キー，聞キー，聞工一，ヒ
あやむ（怪）一メ（用）下185⑪　　　　　　　　キー，見一〕一シ　下79⑨，237⑤
あやめ（文目）上196③（掛詞）　　　　　　あらはなり（露）　一二　上317⑫　下27⑫
あやめ（菖蒲）上194⑤，195⑨⑭，196③　　　一ナル下112⑮，113②
一8一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あらは～あり
あらはる（顕，表，現）一レ（用）上189⑨，　　　　341④，342⑭，343⑨，344⑪⑫，346②，
　211③，292⑨下103⑩　　　　　　　　347⑤⑥⑨，348③，349④，353②，354
あらはれいつ（現出，顕出）一デ（用）　下　　　　④⑥，356⑬，358⑫，359①，362⑪，
　210①，217⑭，245⑬一ヅル下143　　　364②③⑦⑧，365②，366⑫，368①⑦
　⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮，370④⑪，371③⑨，372①，373⑭，
あらふ（洗）一ハ上349⑬一ヒ上348　　　375⑨，377③，379⑤，380①，382⑭，
　　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　384⑥　下7⑥，9⑳，15⑤，16⑪⑮，
あらぷ（荒）一ブル下240⑫　　　　　　　18⑤⑦⑧⑮，19⑤⑮，20②④⑤⑧，21⑫，
あらましごと　下8②，142②，201⑬，208　　　25⑪，26③，29④⑤，30⑦，33⑬，36
　　④⑧，37④⑩，39⑨⑪，42③，46⑮，48あらまほし一シウ上188③，221⑬一　　　⑨⑮，49⑧⑪，52⑥⑦，55④⑩⑪，57⑤
　　シキ下65②，117⑦一シケレ下　　　⑬，62④⑥⑩，63⑤⑨，64⑮，66⑤，
　　115⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　67④，68①，70⑤⑩，71④⑤，75⑫，
あらみさき（神ノ名）上267⑭　　　　　　　77⑧，78⑨，84⑨，86⑧，88⑬，89⇔，
あららかなり（荒）一二上224⑪，248⑪，　　　90②⑭，91⑪⑫，93①，94⑤，95⑮，
　　256①，288⑬　下47②　　　　　　　　　96⑭，97②，99⑬⑬，101③，106②，
あられ（霰）〔雪一ガチナリ〕下15⑦，212　　　111⑨，112④，115⑫⑬⑭，118④⑥，
　　⑪120⑤，121②③⑥，122②，128⑥⑨，あり（有，在）．〔志一顔ナリ，事一顔ナリ，持　　　　129⑧，130⑤，132④，133⑧，134③⑤
　　タリ〕一ラ上187①⑩，190③⑦，191　　　⑨，135⑤，136⑥，138⑦⑩⑩，139⑤，
　　⑤⑩，193④，195⑧⑭，197②，201③　　　　142②⇔，143⑧⑭，149⑭，150⑤⑧⑨
　　⑧，202⑨，204④，213④，215⑫，216　　　⑫，155⑦⑧，156⑤⑫，163⑮，167⑪，
　　⑪⑬⑮，217⑥⑧，218④，220⑪，222⑬，　　　　170④，171⑨，173①⑥⑧，174⑭，175
　　224①，226②⑨，229④，230②，231③，　　　　⑨，176⑦⑧⑩，178⑬，179①，183⑪，
　　234①⑫，235⑨，237①①，238①④，　　　　185⑪⑭，187③⑫，188⑧，192⑧，194
　　241⑪，242⑨，243②⑧⑬，245⑪，249　　　　⑫，202①⑭，204⑤，206①⑧，207⑬，
　　⑤，250③，251⑤⑬，252⑩，253②③　　　　208⑪，209⑪，210⑨⑩，212⑧，214⑨
　　⑧⑩，256⑮，257①，258③，260③⑧　　　　⑫，215⑤，218⑥，220⑧，225⑮，227
　　⑨⑬，261⑦，262③⑥⑭，264④，265③，　　　⑭，232⑫，234⑤⑦，236①④，237①
　　266④，269④，270⑤，271③⑨⑭，272　　　⑧⑭，243⑫⑯，245②⑧，246⑫，247③
　　①，273⑤⑥⑧⑫⑮，274⑦⑦⑪⑬，277　　　⑪，254⑤⑨，256⑭⑮，258⑨，259③
　　①，279②⑥，281⑦⑧⑨，282⑦⑧，283　　　⑩，260⑫，261③⑫，263⑪，267⑫，
　　⑭，284②②⑮⑮，285②⑤，287③，288　　　269⑬，270⑫，271①，272⑩，274④，
　　②，290⑫，291③④，293⑥⑫，294①，　　　　275⑫⑬，276⑨，278④⑩⑪⑭，280④，
　　295③，299③④，300②⑬，302①⑫，　　　　285③，286⑪＊，288①，289②，291⑪
　　303④，304③⑧，306⑦，308⑦⑦⑧⑫，　　　　⑬，292③，293④
　　309⑦⑨⑪，310②，311⑩，313②③④　　　　一リ（用）上187④⑪，193①，195⑥，
　　⑥⑧⑪⑭，314⑦，317④⑭⑭，318⑥，　　　　197②，200⑫⑫，204⑤，206⑦，215⑬，
　　319⑦，321①，322③⑬，324②②，325　　　218①⑥，219⑫，221①，226⑮，227④
　　⑦，326⑩，328⑮，331⑪⑮，332⑧，　　　　⑥，230②，231⑩⑮，232①③，237⑭
　　333⑦，335⑥，337③，338⑤，340③⑨，　　　　⑭，238①③，242③，243⑤⑩，246⑪，
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あり
　247⑨，251⑧，252②，253④⑭，254⑪，　　　⑬，244⑤，246④，250⑥，251④⑤⑨
257⑨⑩，258③，259⑧⑬，260⑧，262　　　⑮＊，252⑨⑨⑬，253⑫⑫，254⑩⑪，257
⑩，263③，264⑮，266①，270⑩⑪⑬，　　　　⑧，261⑭，263⑫，265⑭，266⑥，268
271①③⑭，273①⑳，278①，281④，　　　　⑦⑨，274⑩，277②，279①⑩，281⑦
285⑩，286⑦，293⑮，303⑬，308⑥⑭，　　　⑫，282⑦，284⑫，285①⑩，287⑬，
309⑩，310⑨，316②，323④，324④，　　　　290⑮，291⑤，293①⑭，298③，302③，
328⑩，332⑧，336④，337④，346③⑥，　　　303⑩，306⑧⑧，308⑤⑭，309⑩，311
347⑬⑬，348②，349⑩⑪，350⑪，353　　　⑬，313④，316③，318⑪，322⑫，326
⑤，356⑫，364⑪下9⑫，18⑪⑭，20　　　②，329④，331⑦，335⑪，336⑫，340
①，22①，25⑥，26⑮＊，27①，28⑭，　　　　⑥⑩，342④，343⑪，351⑭，356③，
35④，36⑨，39⑪，52②，53⑬⑮，56　　　358④⑫，363⑤⑮，364④⑫，365⑤，
⑭，59③，60⑫，62⑫，63④⑨⑬，66　　　369⑦⑦，371⑮，373⑬，378⑪，380⑨
④，68⑪，69③，74⑩⑫，76⑪，80③，　　　　下10⑨，11④，13⑩，18②，20⑪，22
81①，83⑨，85⑤，91⑥，92⑪，93⑮，　　　　⑩，28⑬，30⑧⑪，32⑦，35①④，38
94⑭，96⑥，98④，103⑭，104①，ユ08　　　③⑧，42③，43⑭，46⑩，48⑩⑬，49
②④⑦，115⑩⑪，117②，123①，124②，　　　②⑫，53⑨，55④⑨，57②，58⑨⑭，
126⑧，129⑪，130②，131⑪，135①，　　　　59④⑪，60③⑦⑧，62⑦，63⑦，64⑮，
137④⑤⑤，138⑩，142⑥，143⑦，144　　　65⑬，66⑧，67⑨⑬⑭，70⑪⑬，71⑥，
⑤⑦，148②②⑧，149③，152⑦，155⑤，　　　　73⑮，76⑫，77⑩，80⑳⑬，81⑧，84
165⑦，168⑮，174⑧⑨，175⑥⑭，177　　　③，85③⑫，90⑥⑪，94④，95④，96
⑥，188③，190⑧⑪，193⑥⑪，201⑥，　　　　⑫，97⑦，100⑦⑭，101③③，104①⑥，
203⑪，204⑮，205⑥，208⑮，209④，　　　　106③④⑬，108⑤，111④，112④，114
212⑨，218②，219①，227⑩，228⑮，　　　　②，116⑫，119⑩，123⑤⑦⑫，124③，
232⑭，235⑨⑩，236②，237⑩⑬，239　　　133④⑭，135⑭，137⑩，141②，145⑤
⑦⑩，243⑬，245⑭，247⑤，251⑦，　　　　⑦，147⑪，148⑥，150⑥，159⑦，160
258⑮，264⑥，265⑦，271⑪，272⑤，　　　　③，163⑪，164⑨，169⑧，171②⑥⑫，
273⑬，278⑫，279⑧，280⑫，281⑧，　　　　172⑦，173⑬，174②，175①，179⑫，
282⑨，284⑪⑪，288②　　　　　　　　　　181⑧，187⑭，188⑭，189⑦⑦，190⑪，
一リ（止）上190⑥，224⑩，227②，　　　191⑭，193⑫，194④，196⑦⑦，198①
242⑧，246⑦，249⑮，251⑯，252⑪，　　　　④，205③⑤，206⑧，207⑮，209②，
277⑬，279⑥，295⑥，296⑬，313⑧，　　　211④，213⑫，214⑪，216⑥，219⑫，
318⑦，353④　下17⑦，23⑭，33⑮，　　　　221②，224⑪，227⑭，229⑤⑤，230①
45⑦，54⑬，71⑪，103⑨，132③，171　　　③⑦，232⑫，234⑧⑨，235①⑪，238⑨，
⑭，172⑮，178⑦，235⑧，244⑤，262　　　239⑫，243⑨，245②⑥⑨⑮，246①③
③，265⑥，267⑦，288①，289④⑤　　　　　⑮，247⑩⑮，248⑧，249②⑭，250⑧，
一ル上187⑦⑧，189⑬，190①⑨，191　　　252⑨，254④，255⑫，259⑧，260④，
②⑥，196⑨，198③，199⑩，200①，　　　　261⑬，262④，263⑧，265④⑫，268⑨，
202⑤，205⑮，207⑦，210④⑧，214④　　　　270⑮⑮，273⑬，276⑪⑮，279②，283
⑮，215⑫，216⑬，218④，220②⑧⑫，　　　②⑥，285⑧⑬，286⑥⑬，288②，289②
223⑫⑫，224②，233③⑧，234④⑥⑮，　　　　④⑥，291⑤⑪
235⑤，237②，240④⑧，241②⑧，243　　　　ア　上197⑨，235④，238②，250⑦，
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あり～ありし
　269④，285⑤，294⑪，302③，339⑦，　　ありく（歩）〔あるくモ看ヨ〕〔扱ヒー，語ラ
　341②，357①　下30⑩，54⑭，55②，　　　　ピー，ソソキー，繕ピー，申シー，紛レー，
　85⑥⑦，88⑮，90⑫，91⑦＊，187②，　　　　参リー〕一力　上217⑭，261④　下220
　228⑫　　　　　　　　　　　　　　　⑤一キ上370④，375⑳下153⑭，
　一ン上211⑪，377③下47④，113　　　220⑧
　⑨，215⑤，269③　　　　　　　　　　　ありぐるし（在苦）一シク（用）上189⑬
　一レ（已）上192②，198⑥，208⑫，　　ありげなり（有）一二上239⑤一ナル
　216①⑬，224⑭，252⑥，269①，270①　　　　上235④　下90②
　⑤271①，281④，332②，347⑨，361　ありさま（有様）〔御一，御一カタチ，御一ド
　④下23⑪，35⑤，55⑦⑩，56①，73　　モ，御ウツクシキー御カタチー，御心一，
　①，87②，105⑮，108⑥，121⑧，140　　　御心バヘー，御シツラヒー，御モテナ
　⑮，157③⑮，161③，174⑫，189⑩，　　　シー〕上211⑧，229④，232①，233
　190⑤，191⑩，214⑫，246①⑥，251⑩，　　　②，235⑤⑪，239⑪，243⑧⑭，244⑧，
　256⑮，257⑫，259⑫，264⑦，291⑥　　　　249⑩，251⑫，252③，253⑧，256⑤，
　一一レ（命）上187⑥，238④，364③　　　　260⑥⑨，262⑥，264⑨，265①，267⑪，
　下91②　　　　　　　　　　　　　　　　　269⑤，271④⑬，274①，277⑥，283①，
ありあけ（在明）下200⑮，201⑨，207⑦，　　　　292⑧，293⑫，299②，309④，315⑧，
　208⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　317⑤，319②⑬，320⑭，323⑩，329⑨，
ありありて（副）上316⑥下34⑥⑪，173　　　333⑤，335②，345⑪，346⑦⑪，348⑫，
　⑮，196②　　　　　　　　　　　　　　　　351①，354⑦，356⑫，357⑮，364①，
ありか（在処）上275③，357②　下37⑬，　　　369⑧，379①　下17③，29⑧，36⑭，
　133⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37②④⑮，54⑫，62③，90④，93⑦，
ありがたげなり（有難）一二　上304①　下　　　　95④，99⑪，107⑨，109⑥⑨⑩，110①，
　123⑧，158⑩　　　　　　　　　　　　　　　111⑭，115⑥，119⑩，124⑩，132①，
ありがたし（有難）一カラ　上198⑬　　ク　　　　136⑤，142②，172⑤，174①，176⑥，
　　（用）上273⑪，285②，291⑮，358⑮，　　　177⑨⑫，178③⑮，180⑥⑧，181⑤，
　375⑥　下10⑮，43⑫，68④，156①，　　　　187⑥，190⑮＊，205②⑭，208⑧，225⑭，
　167⑨，178⑧，180⑪，193②，207⑥，　　　　226⑤⑦，227②③，231⑪，237②⑪，
　218⑩，223⑬，268⑩，292④　一一ウ　　　　　248⑨，251⑧，252⑥⑮，254⑫＊，259⑧
　上282⑩，338⑪，354①　下24⑥，33　　　⑪，264⑥，267⑧，268⑬，271②⑨，
　⑩，74⑩，93⑬，116④，118⑪，120⑫，　　　273③⑥，278⑩，282④，284⑭，285③
　139⑥，141⑭，147⑧，247⑧　一カリ　　　　⑬
　上236⑥下95②，175②，257⑮，281　ありさまども（有様）上249③，317⑥
　⑥，284⑩　一キ　上193⑤，217⑫，223　ありし（連体）上222⑤，251⑩，253③，
　⑩，261③，320⑧，366⑨　下95⑫，115　　　273⑦，277⑮，288⑮，304⑬＊，305③
　⑩，116⑦，144⑥，156⑤，174⑨，209　　　⑫，316⑬，317④，323⑭，327⑩，336
　⑪，257⑧，280⑪　カル下177⑬　　　⑮，345①，350①，356⑤下8⑩，10
ありがほなり（有顔）〔志一，事　〕　　　　　　　⑬，11⑦⑪，12⑧，35④，41⑮，54⑫，
ありき（歩）〔御一，御夜中一，忍ピー，忍ビー　　　　74⑨，77⑩，82①②，83①，88⑪，89
　　ドモ，マカリー，ヨシナシー〕上259⑬，　　　⑥，91⑮，102⑪，114⑨，128⑧，143
　262⑥　下155④，175⑧　　　　　　　　　　⑧，156③，159①⑥，212②，216⑭，
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　ありし～いかで
　　218⑦，235⑭，272④，288⑦　　　　あをやかなり（青）一二上371⑪下161
ありすがは（有栖川）下110⑤⑥　　　　　　　　⑫
ありそむ（有初）一メ（用）上250②，318　あんない（案内）〔あないヲ看ヨ〕
　　③あんないしう（案内得）〔あないしうヲ看ヨ〕
ありつく（在附）〔ウチハヤリー〕一力　上　　あんないしたつぬ（案内尋）〔あないしたつぬ
　　243①，250②下30①，88④，219⑫　　　ヲ看ヨ〕
　　⑭，247⑦一ク（止）下221⑭　　　　あんないす（案内）〔あないすモ看ヨ〕一シ
ありつる（連体）上197⑭，207⑨，209⑭，　　　上286⑧
　226③⑧，227④⑨，229④，230⑦，231　あんらくじ（安楽寺）上382⑮
　　⑦，232⑤，297⑫，299⑭，343⑦，352
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い④下17⑤，53⑩，87⑩，103①，127
　　⑥，162⑪⑮，166④，179⑧＊，185⑦，　　い（寝）上210②
　215⑪，274①，275④，276⑤，284⑦　　いか（五十日）〔御一〕
ありどころ（在所）上384①　　　　　　　　いかが（如何）上207⑧，210⑦，213⑧，
ありなし（有無）下11⑦⑭　　　　　　　　216⑫，220⑬，221①，228⑫，233⑨，
ありにくし（有）一ク（用）下185①　　　　240⑥⑩，242⑫，249⑪，253⑤，259④，
ありのまま（有儘）上314④下13⑫　　　　　260⑩，283⑨⑭，291⑧，302⑭，303①
ありはっ（在果）一テ（末）上240④　下　　　　②，304①，306⑥，308⑭，309⑮，331
　63④　一ツ　上210①，218⑧，296④　　　　⑨，332①，335⑭，336②，338⑤，343
　下114⑦，135⑤　　　　　　　　　　　　　②⑮，346②，351⑨，353⑤，354⑧，
ありわぷ（有佗）一プル　上243④　　　　　　　361⑭，370①，372②⑭，373⑮，377⑤，
ある（荒）一レ（用）下13⑬　　　　　　　383⑧，385⑬下9②⑥，11②，19③
あるかなきか上276④，301⑧，322④，333　　　⑥，23④，27①，39④，45⑪，48⑭，
　②’348⑩　下13工⑨，133②，198⑬　　　　57⑮，61③⑧，62⑧，72③，73⑦，79
あるく（歩）〔ありくモ看ヨ〕一キ下10⑩　　　⑪，84⑨，86⑦，89⑮，96②，97⑤’，
あるじ（主）〔家一〕下110⑥　　　　　　　　　　104①，112⑬，118⑮，123③，131④，
あるじがほなり（主顔）一二下213⑤　　　　142②，153⑫，164⑪，165⑤，168⑭，
あるは（或）上246⑦　　　　　　　　　　　　　171⑦，177⑤⑨，179⑤⑨⑪，181④，
あるべかし（有）一シウ　下23⑪　　　　　　185①，187⑤，188①，189⑤，193⑩，
あれ（彼）上195⑧，248⑬⑬，280①下　　　196⑪，201⑪⑮，202⑩，203⑪，235③，
　9⑭，61①，270④，282⑦　　　　　　　　　242⑪，243②，246⑩，249⑪，252⑮，
あれまさる（荒増）一リ　上314⑭　　　　　　253⑧，262⑬，272⑥，273⑪，274⑫，
あわ（泡）上340⑨（掛詞力）下184⑨（掛　　　275④・⑩，277⑧
　詞）　　　　　　　　　　　　　　　　　いがき（斎垣）上365⑩，366⑭　下112③
あわただし（慌）〔心一〕一シク（用）上245　いかさまなり　一二上285⑭，304⑭，306
　⑤下247⑦一シキ下244⑭　　　　　⑤，308③，315③下12⑩，29⑥，70
あわつ（慌）〔思シー〕　　　　　　　　　　　　　⑭，72⑥，74⑦，90③，129⑭，182⑦，
あゐ（藍）〔ニー〕　　　　　　　　　　　　　　258⑬
あをし（青）一キ　下82⑭，107⑭　　　　　いかで　上189①②，190⑬，191⑧，197①
あをびれをとこ（青男）上269⑪　　　　　　⑥，203⑫，222②，226②，232⑫，234
あをみわたる（青渡）一リ　上185②　　　　　　⑬，236⑤，243⑮，251⑮，252⑭，259
一12一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いかで～いかな
　⑭，261⑥，267⑨，268③⑧，270⑥⑭，　　　　⑪，377④，382②，383⑭⑭　下13⑬，
　271⑧，276⑥，281⑫，283⑤⑬，300①　　　　14①⑧⑪，16②⑤，18⑭，20③，23②
　⑬，302⑩，309⑬，310①，313⑤⑭，　　　　③，26⑧，28⑬，39⑨⑫，41③，42⑮，
　315⑦，316⑪，320⑤，325④，326⑩，　　　45①④，47⑫，49⑥⑥⑫，54⑮，58⑦，
　330①③，331⑥，333①⑥⑧，345②，　　　　66①，68⑮，70⑤，73③，74④，86②，
　350④，352⑦，353⑪，355⑪⑮，360⑪，　　　87⑪，90②，91①④，92⑩，95⑮，97
　365⑭，366①⑪，367③，368⑤，370⑥，　　　⑪⑫，106⑪，108⑮，110⑫，115①①，
　371⑤，375②下10⑫，12⑤，13⑨，　　　119③③，130⑧⑧⑭⑭，131③③③，139
　22⑮，23⑮，31⑪，34⑬，41⑤⑤，42　　　③，ユ41⑦⑪，142③，145⑧，149②，
　⑫，47⑮，48②，61①⑧’，68③，73④，　　　　150⑫，151①，152④，153③，154⑩，
　82③，86⑨，92④，94⑩⑬，96①，105　　　157⑭，158⑫，160①，163⑦，177⑩⑩，
　⑤，112④，116⑪，117③，119⑩⑪，　　　　183⑩，186⑭⑭，187①，189④，199⑧，
　141⑫，146⑧，152⑭，154③⑨，158⑥　　　　200⑧⑫⑫，201⑩，202③③，206⑩，
　⑩，160⑩，167⑨，175⑪，179①，187　　　209⑥⑥，214⑪，216⑦，217⑮，219⑥，
　③，192⑦，195⑤，197④，207①，208　　　221⑮⑮，222②，228⑫，229⑤，234⑬，
　④，216⑩，222①，237⑭，240⑮，242　　　235⑤，237⑩⑪，239⑭，252⑭，253⑭
　⑤，243⑨⑭，245⑪，249⑧，257⑦，　　　　⑭，254⑪，255⑩，258②⑩，262⑤⑤
　267①，275⑧，283⑥，291⑨，292③　　　　⑪，264⑧，265⑪，274⑦，276①，278
いかなり（如何）〔ナマー〕一ナラ上186⑮，　　①，280③
　257①，272⑧，297⑤，359①，375⑥　　　一ナリ（止）上253⑧⑭，271⑮，331②
　下78⑩，95⑤，105⑬，161⑥⑬，213⑥，　　　下249⑨＊
　217⑩，264⑭，278⑩　　　　　　　　　一ナル上187⑨，190④，191⑥，192
　一ナリ（用）上207⑥，240⑨，270⑬，　　　⑮，195⑮，196⑨⑮，203⑨，208②，
　300⑭，301⑬，306⑭，308⑬下55⑬，　　　213①，215⑪，226⑨⑬，227①①，231
　94③，109⑧，118⑤，153⑦，156⑦，　　　　⑤，237⑩，256⑮，257⑨，258④，260
　158②，167⑦，271⑭，293⑤　　　　　　　　②⑤，264⑬，266④，272②，274⑤，
　一二上186⑦⑩，193⑩，194⑧，201　　277②⑥，283③，291③，292⑦，293⑮，
　⑫，206⑨⑮，207⑬⑮，209⑦⑨⑨，214　　　299⑬，300⑥，303⑫，307①，308①②
　⑬，218⑨，219⑭，222⑥，228⑤，229　　　⑤⑩，310⑩，311③，317⑦，318②⑤，
　④⑥，230③，232⑧，234⑬，235①，　　　　319⑭，320⑦，324⑪，346②，353④，
　237⑪，238⑩，241⑬，246⑬，251①⑤　　　362⑧，365④，369⑬，372④，373④
　⑬，252①，255⑬，258②，263④，264　　　下10⑤，11⑩⑬，20⑩，21③，23⑪，
　⑨，265①，267⑬，269⑥，270⑩⑩，　　　　33⑪，38⑨，44⑧，45④⑭，46⑭，52
　271④，272⑦，273④⑨，276②，278⑤，　　　⑬，55⑮，57④，58⑩⑮，63⑪，79⑥，
　283⑮，284③③⑥，285⑬，287⑭，291　　　84④，105③，117⑥，121⑨，126⑪，
　②，296⑧，297①，300⑪，301④，302　　　138⑨，143⑫，148⑤⑧⑩，149④⑬，
　⑦，303⑮，304⑭，309②②⑪，310⑬　　　　150②⑬，151⑫，153⑤，157②，163⑧，
　⑬，314⑥，317⑤，320⑬，324④⑭，　　　172①，206⑬，211④，215⑫⑭，223⑪，
　325③，330①，333⑪，338①②，341⑮，　　　224②④，226⑥⑨，243⑦⑩⑫，247③，
　344②②，346⑫，352⑮，355⑫，363③，　　　267⑫
　364⑦⑧，365⑫，369⑩，372⑪，376⑩　　　　一ナレ（已）上296⑩，306①　下77⑫
一13一
　いかば～いそぎ
いかばかり（如何）上194⑥，203③，206⑦，　　いくら（幾）　下53⑨
　　207③，226⑦，234⑨＊，266①，273⑧，　　いくらばかり（幾）　下224①，266⑪
　　274①，301⑭，324⑬，335④，372①，　　いけ（池）〔益田ノー〕上185③，197⑫，314
　374⑥，378⑮　下8①，57⑧，76⑬，　　　　⑮，335⑨，359⑪　下11⑧，110③
　93②，140④，150①，154⑫，167⑫，　　いさ（感）上261⑩　下33⑫＊
　　178③，191⑧，223⑥，272⑭，282⑭，　　いざ（感）上252⑥，289⑦　下85⑨，125
　286⑥　　　　　　　　　　　　　　　⑮，126⑧
いかめし（厳）一シキ　上353⑫　下192①　　いさご（砂）下107⑭
いかやうなり（如何様）一二上244⑬，263　いささか（副）下85⑪，110⑪，226⑩
　⑪下12⑨，16⑫，65⑨，120⑭，162　いささかなり一ナル上277⑨
　⑮，165③，182②⑤，186⑧，192⑥，　　いざなふ（誘）一ハ　下232③　一ヒ　上
　236⑥，255⑦，270①一ナル上226　　　345⑭，372⑭下36⑬
　⑥，249⑩，381⑦　下272⑤　　　　　　　いさむ（諌）〔言ピー〕一メ（用）上189⑮
いき（息）上331⑫下198⑭　　　　　　　下156⑮，277⑨一ムル下167⑨
いきかへる（行返）〔ゆきかへるモ看ヨ〕一　　いさめ（諌）（名）　下168⑬
　　リ　下142⑨（掛詞）　　　　　　　　　　いさや（感）上237⑨，250⑥，262⑦，296
いきかへる（生返）一リ　下142⑦⑨（掛詞）　　　　④，303⑥，312⑥　下23③，39⑮，84
いぎたなさ（寝汚）下239⑭　　　　　　　　⑤，121⑤，176⑩，178⑪，292③
いぎたなし（寝汚）イギタナ下101⑥　　　いしやま（石山）（寺名）上379⑫
いきどころ（往所）上228⑥，下9④　　　　いせ（伊勢）（人名）下78⑬
いきとまる（生留）一リ　上326①　　　　いそ（磯）上190⑫，222⑩
いきにくし（行）　ク（用）上262⑤　　　いそいそ（磯々）上345⑪
いきほひ（勢）〔御一〕　　　　　　　　　　　いそがし（忙）　　シウ　下23⑦
いきよる（行寄）一ル（体）上382⑧　　　　いそがしげなり（忙）一ナル　上359⑨
いく（行，往）〔ゆくモ看ヨ〕　力　下101　　いそがしたっ（急立）一テ（未）　下43⑤
　⑦　　キ　上212⑨，232⑧　下85⑨＊，　　いそがす（急）　　シ　下9⑪，219⑧
　87⑫，215⑨一ク（止）上226①261　いそぎ（急）〔御一〕上376⑭下47④，90
　⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨
いく（生）（四段）一キ上207⇔，261⑫　　いそぎいつ（急出）一デ（用）下40⑨，146
　下277②一一ク（止）下285⑫　　ケ　　　⑪
　（命）上368⑩　下48⑫，68⑩，129⑨，　　いそぎおく（急起）一キ（用）下45⑬，76
　130②，181⑦，188⑬，221②，243⑬　　　　⑬
いく（生）（下二）一ケ（用）上348⑤亭　　いそぎおぼしめす（急思召）一サ　下21⑤
いくか（幾日）上235⑦，292②　　　　　いそぎおる（急下）一リ（用）下53①
いくかへり（幾返）上367⑬下268⑦　　　いそぎかく（急書）一キ上195⑨
いくたび（幾度）上330⑬　　　　　　　いそぎたつ（急立）一タ　上359②一チ
いくっ（幾）下90⑧，107⑫　　　　　　　　下22③
いくとせ（幾年）上212⑩　　　　　　　　　いそぎつくりいだす（急造出）一サ　上357
いくばく（幾許）上327①，385④　下47④　　　　⑤
いくよ（幾世）上220⑧，342⑧（掛詞）　　　いそぎのぼる（急上）一リ　下27⑥
いくよなよな（幾夜々）上337⑦　　　　　いそぎまうす（急申）一シ上281⑥
一14一
いそぎ～いちの
いそぎまかりいつ（急罷出）一デ（用）　下　　　　⑤
　203③　　　　　　　　　　　　　　　　いだしたていそぐ（出立急）一ギ　下109⑧
いそぎまゐる（急参）一リ　下212⑫　　　いだしやる（出遣）一ラ　下46⑦一リ
いそぎみる（急見）一ミ（用）上348⑨　　　　下46③
いそぎものす（急物）一シ　下77①　　　　　いだす（出）〔急ギ造リー，言ヒ　，思ヒー，
いそく゜（急）〔出ダシ立テー，出デ入リー，思　　　　ナガメー，見一〕一サ　下78⑧，170⑮
　シー，思シ召シー，思ヒー，立チ居一〕一　　　一シ　上242⑧，309⑬　下16⑦，72⑪＊，
　ガ上216⑬，217④，255⑬，320⑦，　　　73⑥，191⑪，252⑩⑩
　329⑪，365⑨，366⑭，370⑥下76②，　いただのはし（板田橋）上193③下158⑫＊
　90⑤，209①，280⑦一ギ上225⑨，　いたち（馳）下27⑮
　264①③③，265⑫，299⑭　下146①，　　いたづらなり（徒）イタヅラ　下292⑤　一
　149⑨，195⑥　一ゲ（已）　下154⑨　　　　　二　上196⑬，318④，328⑥，333⑦，
いそのかみ（石上）（枕詞）　下118③⑥　　　　　　340⑤，347⑦，367⑩　下188④，192⑧，
いだきうつくしむ（抱慈）一ミ　上353③　　　281⑦，290③
　下89⑪　　　　　　　　　　　　いたはし（痛）一シク（用）上189⑪一
いだきとる（抱取）一リ　下285⑭，286④　　　シウ上255⑮，260⑨
いだく（抱）〔カキー〕一力　下94①，146　いたはり（労）上332⑩
　⑫　一キ　下66①，88①，125⑩⑮，127　いたひがき（板檜垣）　下105①
　⑬，146⑭　　　　　　　　　　　いたる（至）〔思シー〕一ラ上217⑮
いたし（痛甚）〔いとふモ看ヨ〕〔カタハラー，　いち（一）上199⑭
　カタ・・ライタゲナリ〕一ク（用）上190　いちじようのかど（一乗門）上370⑤
　⑤，201⑨，203⑥，216⑧，219④，224　いちじようのほふもん（一乗法文）下101⑬
　⑧，231③，239④，242⑥，247③，272　いちじるし（著）一カラ上316⑳一ク
　⑥，276⑮，289⑨，290⑭，321④，346　　　　（用）　下245⑬　一キ　上301⑬，316
　⑦，373④，378⑧　下64⑦，69①，92　　　①　下57⑧
　⑦，180③，194⑪，199⑭，203⑮，208　いちでうのおほぢ（一条大路）下105③⑨，
　⑩，258⑩　一ウ上208⑭，216③，232　　　107③，109③
　⑮，233⑤⑧，243⑧，254⑤，256③，　　いちでうのみや（一条宮）下51⑫，52⑪，
　268⑫，269①，286⑪，293⑩，305⑭，　　　64④＊，65⑤，72①，74⑭，81②，98①
　341⑨，342⑨，348⑥⑨下21⑭，22③，　いちでうのゐん（一条院）上187⑭，188⑦，
　26⑪，59⑨，69⑦，73⑧，79⑨，107⑦，　　　197⑤，361⑩，362⑤　下244⑮，247⑭，
　121⑩，135⑤，137⑥，147⑤，170⑦⑨，　　　252①⑧，あ3⑫，266⑩，271⑥，280⑪，
　181⑫，204⑫，225⑥，250⑬，275①，　　　　289①
　283⑦＊　一シ上247⑤⑤一キ上　いちでうわたり（一条辺）〔大宮一〕
　289⑮下43⑭，119⑪，233⑬一ケレ　いちど（一度）〔ひとたびモ看ヨ〕上327②
　下141③　　　　　　　　　　　　　下246④，284⑤
いだしあはす（出合）一セ（用）上243⑫　いちにち（一日）〔ひとひヲ看ヨ〕
いたしいのる（致祈）一リ　下153⑩　　　いちのだいなごん（一大納言）下277⑩
いだしぐるま（出車）下105⑧，106⑥　　　いちのみこ（一親王）上353⑬
いだしぐるまとも（出車）下107⑧，111⑤　　いちのみや（一宮）〔今上一，当代今上一，女一〕
いだしたつ（出立）一テ（用）下29④　33　　　上205⑪　下263④，266②，270⑮，271
一15一
　いちの～いつれ
　⑬，272⑪　　　　　　　　　　　　　⑧，173⑮一ヅル上292⑫，334⑧
いつ（何時）上197④⑩，215③，217②，　　　下40⑨，46⑥，52⑬，99⑥，193④
　235①，256②⑪，300⑧⑧，309⑤，311　いつかた（何方）上187⑮　下17⑨，211⑮
　⑫，317⑦，321⑧，336⑥，340⑨，382　　いつかたざま（何方様）下97⑧
　⑪，385③　下26⑭，32⑥，55⑮寧，67　いっく（斎）一力　下227①
　①，80⑥⑮，84②，90③，127⑦，136　　いつく（何処）　上226②，228④，233⑬，
　⑥，140⑦，153⑧，156⑦，184⑨，202　　　235②，237⑦，247⑤，260⑬⑬，266④，
　①’，217⑦，256⑮，291①　　　　　　　　323⑦，371⑭，372⑥　下40⑪，43②，
いつ（出）〔づモ看ヨ〕〔アクガレー，歩ミー，　　　　160⑪⑪，177④，184⑬，220④，271⑭，
　顕ハレー，急ギー，急ギマカリー，言ピー，　　　292④
　ウチー，ウチーデニクシ，ウチ思ピー，　　いつくし一シウ　下227②
　起キー，押シー，押シーデ渡ス，生ピー，　　いつけんおによにん（一見於女人）上191⑥
　思シー，思シ召シー，思ピー，思ヒーデ　　いつ二（何処）上195⑫，207⑥，278⑤
　偲ブ，カキー，カコチー，語リー，帰リー，　いっしか（何時）上272⑩，350⑥　下122
　聞工一，聞エサセー，競ピー，クユリー，　　　　①，202⑦，217⑭
　コボレー，御覧ジー，サシー，サシヅ，　　いつしかと（何時）上216⑭，349⑫，362⑫
　サシーデ・・クシ，サシーデ見ユ，シー，　　　　下8①⑧，100⑭，105⑮，135⑩，170⑭，
　進ミー，立チー，立チーデ難シ，尋ネー，　　　180⑩，211⑭，259⑥
　作リー，トホリー，取リー，ナガメー，　いつしん（一心）下124⑦
　流レー，鳴キー，ナリー，ニガミー，宣　　いつせのげんじ（一世源氏）下242⑩
　ハセー，宣ピー，引キー，弾キー，響キー，　　いつち（何方）上212①，232⑭倉⑭ザ，255⑩
　吹キー，灰メカシー，申シー，罷リー，　　　下47⑥⑥
　惑ピー，マロビー，見聞キー，召シー，　　いつつ（五）〔四ツー〕
　持テー，求メー，漏ラシー，漏リー，漏　　いつぼん（一品）下51④，272①
　リーデソム，詠ミーヰザリー〕一デ（未）　いつぼんのみや（一品宮）下38⑮，65①，
　上198⑬，221⑪，228⑭⑮，265⑧，288　　　72②，76①，82④，118⑧，139②，154
　⑭，289⑫，300③，312⑪⑮，315⑮，　　　　⑮，155③，188⑤⑪，227⑥，229⑮，
　352④，385⑩下9⑨，118⑬，125⑩，　　　235⑮，236⑮，252②，256⑩，258⑮，
　127⑩，213⑩，218③，250⑨，274⑪，　　　　262⑨，266⑧，278⑥，279⑨⑬，285⑫
　279⑥⑧，292⑬　一デ（用）上206③，　　いつぼんのみやわたり（一品宮辺）下223⑦
　209⑤，216⑥，217⑭，221⑩，224⑬，　　いつみのたけ（和泉嶽）下43④
　225⑦，239⑪，264⑦，286⑮，288⑬，　　いつも（出雲）（人名）　上308⑨
　302⑥，313⑨，338⑦⑫，348⑨，385⑦　　いつものめのと（出雲乳母）上315⑫，321
　下14①，15⑩，17②，19②，34④⑦，　　　⑨，323⑭，325⑤下274⑧
　40⑮，42⑧⑨⑬，53④⑩，56⑦⑫，73　　いづら　上371⑧　下27⑧，72⑮，103⑭，
　⑩，74⑭，98⑫，104⑬，127⑥，133⑭，　　　　197⑪，215⑩，281⑤
　139⑩，142⑬，146⑥，147⑤，149⑨，　　いづらいづら　下169⑩
　155②，158⑦，160⑧，162⑩，171⑥，　　いつれ（何）上197⑮，209①，221④，266
　174④，175①⑩，181⑤，187⑩，193④，　　　　⑮，274⑥，279①，287⑥⑥，307④，
　197⑨⑫，198⑥，200⑥⑮，213⑭，221　　　　316⑨，317①，336①，339③，355⑩，
　④，250⑤，283⑮　一ヅ　下140②，149　　　　356⑫，358①，369②⑨　下12⑥，22②
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いつれ～いと
　⑥，23⑦，52⑫，53⑥，95⑭，111⑮，　　いでゆきやる（出行遣）一ラ　上378⑫
　　114⑭，115⑩，166⑫⑭，167①，168⑨，　いでゐる（出居）一ヰ（用）上339③，341
　169⑭，206⑧，218⑥，284⑪，292⑮　　　　⑧　下248③
いで（出）〔でモ看ヨ〕〔生ヒー，思ピー〕　　　いと（糸）　下172④
いで（感）上224⑮，263⑨，277⑤，298⑬，　いと（副）上186⑭，188①③，189①，190
　373⑫下32⑬，49⑪⑮，57⑥，115⑪，　　　⑮，192⑫，193③⑦⑬，194⑦，195⑦，
　122⑫，222⑧，225③，239⑦　　　　　　　　199④，200⑤⑫⑮，201①⑩⑬，202①
いでいで（感）　下45③，48⑦　　　　　　　　　②⑤⑧⑩，203⑧，204⑧，205⑮，207⑪，
いでいりいそぐ（出入急）一ギ　下43⑭　　　　　208①③⑥⑨，210③⑤⑩，212⑧，213①
いでいりみあつかふ（出入見扱）一ハ　下29　　　⑥⑪，214③，215③，217⑨⑫，218⑥
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦，221⑪，222③⑥，223④，226⑨⑭，
いでいりみる（出入見）一ミ（用）下229⑪　　　　228①③⑤，229⑨⑩⑮，230①②⑧，231
いでいる（出入）一リ　下94①，117⑪，251　　　③④，232⑦，234⑩⑪，235⑤⑧，236⑨
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪，237⑮，238①⑧，241③⑥⑨，242⑮，
いでおはします（出坐）一シ　上188⑪　　　　　243⑫，245②⑪⑬，248⑤，249①②⑤
いでく（出来）一コ（未）下52⑥＊一キ　　　　⑩⑫，250⑦⑨⑬，251③④⑪，252⑬，254
　　上228⑪，236③，247⑦，272⑲，277③，　　　②⑤⑨，255②⑨，256②③，259⑪，260
　　295⑩，298⑪，351⑩下39⑤，41⑩，　　　④，266⑫，267②⑪，268③，269⑫，
　　57①，157⑦，205④，213⑧，231⑧一　　　271⑥⑩⑪⑬，272①①②⑤，273④，274
　　ク　下263⑩　一クル　上323⑤　下56　　　　⑥，276⑨⑫，277②⑫，279③，282⑩
　⑤一クレ上261⑬下56⑪　　　　　　⑮，284④⑫，285⑥⑦⑫，288⑭，291⑤
いでくまじげなり（出来）一ナル下232⑬　　　⑥⑬，292⑤⑪，293⑨，294③，296①，
いでそむ（出初）〔でそむヲ看ヨ〕　　　　　　　　297⑧⑮，299⑮，300①③，302④⑨⑬，
いでたち（出立）〔御一〕上234⑪，255①⑨　　　　303⑪⑫，304①，306③③，307⑭，308
いでたちまゐる（出立参）一ラ　上377⑨　　　　①，309⑨，310⑥⑦⑧⑨，311⑤⑩，312
いでたつ（出立）（四段）一チ上198⑤，　　　⑦⑬⑮，313⑦⑨⑩⑮，314①④⑫，315
　　235④⑦，250⑨，255⑦，263⑦，376⑬　　　　⑤⑨，316⑧，317③⑤⑩⑮，318②③⑦
　　下81⑫，135⑨，145⑪，150③，152　　　⑬，320⑤，322②⑫⑮，323⑬，324⑤，
　　⑬一ツ（体）上235⑦　　　　　326⑫，327⑬⑭⑮，328⑭，331⑧，333
いでどころ（出所）下53⑪　　　　　　　　　⑮，335⑦，336⑬，337①，340⑦⑦⑪
いでや（感）上208⑫，230⑤，243⑦，247　　　⑭，341⑪⑬，342④⑩，343②⑮，344⑬，
　　⑧，251⑫，262②，274⑨，293⑬，296　　　347⑬，3魂⑭⑭，349④⑪⑬，350⑩⑩
　　⑫，306⑧，309⑦，313⑮，325⑥，327　　　⑬，352①⑫，353⑮，354①③④，355①
　　⑮，329④，333⑥，340④，344⑦，345　　　②④⑤⑬，357⑪⑭，359⑤⑧⑨，360⑧
　　⑥，367⑮　下18①，20②，27⑨，31⑪，　　　⑧，363⑥⑪⑫，364⑤⑫，365⑩，366③
　　47⑩，54⑬，66⑬，68⑬，80③⑭，99　　　⑦⑪⑭，367①⑩，368④⑧⑬，371④⑪，
　　⑮，108⑮，114⑤，121⑧，149⑭，151　　　372⑫⑭，373⑦⑭，374⑫，375①⑥⑦
　　⑭，159⑨⑭＊，179④，185⑩，208⑭，　　　　⑪，377④⑬，378⑥，380①⑨⑩，381⑩
　　221⑧，230④，240⑭，253④，259⑫，　　　　⑪，384⑥⑨⑪⑭⑭，385⑤⑪　下12⑫，
　　279⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　15④⑦，16⑬，18⑨，19③⑤⑨⑨，20
いでやる（出遣）一ラ　下40⑬　　　　　　　　⑩，21②⑩，22⑪⑬⑮，23③，24⑥⑧
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いと～いとど
⑨，25⑪⑬，27①⑬⑮，28⑤⑥⑦＊⑧⑪，　　　　222⑧⑫，223⑬，224⑥，225②，226①，
29⑤⑫⑮，30③⑥，31⑪，32③⑨，33　　　227⑩，228⑦⑨⑨⑫，229⑭⑮，231⑦，
⑮，34③④，36⑩⑭，37③，38①②⑥　　　　232⑭，233⑦⑨，235②，236⑦，239③
⑪⑭，39③’④⑥⑭，40①⑬，41⑫，42　　　⑥⑧⑮，240①②③，242①，243⑧⑭，
①⑥⑪，43⑪，44①④⑫⑫，45⑦⑨⑫，　　　　245③⑨，246③⑭，247⑥⑦⑩，248⑨
46⑥⑬，47⑦⑧⑬，50①②，52④⑫⑮，　　　　⑫，250⑧，251②，252⑨⑩，253③④
53②，54①，55②⑥，56⑥，57④⑤⑦　　　　⑨⑪⑬⑮，254③，255②，257②⑩⑪，
⑪⑬⑭，58⑤，59①④⑦⑦⑧⑫，60①②　　　　258⑧，259⑳⑩，260⑤，261⑦，262⑦，
⑥⑨⑭，61⑤，62⑤⑫，64④⑪，65②　　　　264④，265⑤，266⑪，270⑫⑭，271③
⑤，66⑥⑧⑧⑨，67⑩，68⑧⑩⑫⑭⑯，　　　　⑤，274⑩，275⑥，277⑭，278⑬，279
69⑤⑮，70②，72⑨，73③④⑤⑧，74　　　①，280⑥⑨⑨，281①⑫，282⑮，283⑤，
③⑩⑭，75⑥⑩，78⑤⑩⑪⑭，79⑤⑦，　　　　285⑦⑪，286②，287⑪＊，289②⑧⑨⑩
80①②⑥⑥⑦⑨⑬，81②⑭，82⑫，83⑥　　　　⑪⑫⑭，290④⑭，291⑥，293②④
⑫，84⑦⑫⑭⑮，85⑫⑮，86②⑬，87②，　　いとげ（糸毛）　下106⑨
88③⑤⑧⑫⑮，89④⑦⑧，90⑩，91①　　いとど（副）上186⑤，190⑭，193⑥，198
③，94②⑮，95①⑤，96①，97⑩，98　　　⑥，202⑬，203⑨⑬，205⑦，207①，
⑨，99④⑧⑪，100①⑥⑩◎，101⑦，　　　　208⑦，209⑩，213⑬，215⑭，222⑪，
102②③④④，103②，104⑭，106⑥，　　　　223⑨，243②＊，252⑮，262⑦⑭，263⑤，
107④，108②，109⑤⑫⑮，110①⑪⑮＊，　　　　265⑤，266⑦，267⑧，271⑭，272④，
111⑬，113②⑧⑬，114③⑤，115⑥⑦，　　　　275⑭，276⑭，277⑦，290⑤⑥，291③
116①⑨⑭，117⑦，122⑫，123⑧，124　　　⑪，292④⑥⑧，297④，301③⑨⑪，302
⑫，126①⑥，130⑧⑮，131⑮，132⑨　　　　⑪，304③⑥⑪，305④，307③⑪，309⑭，
⑮，133⑧，135⑧⑮，136②③⑬，137②　　　　310⑬⑮，314⑭，315⑨，317⑪，318①，
②③④⑧，138⑤，139⑭⑮，140⑦⑫，　　　　320⑫，323⑮，324⑩，329①，334⑮＊，
141③，142③，143⑩⑬，144⑫，145②　　　　337⑧⑩，342④，346②，347⑧，349⑭，
④⑥，146③⑦⑮，ユ48④，149⑨⑭⑮，　　　　351⇔，352⑧，353⑧⑨，356⑤，359⑥，
150③⑬⑭，151③③⑬，152⑨，153⑥　　　　360⑥，362⑬，367⑪⑭，368②，369③
⑪，154①，155②⑨⑫，156⑩，157③　　　　⑦，370②⑩，371④，373⑬，374⑨，
⑤⑦⑩⑬⑭⑮，158①，159⑨⑩⑮，160　　　378⑥，379⑥，380⑪⑮　下7②，8④，
⑤，163⑫，164⑥，165⑭，167⑦，170　　　9⑦⑬，11⑮，16②，19①，24⑪，25⑧，
⑥⑭，171⑦⑫，172⑤⑫⑭⑭，173⑤⑩　　　　26⑨，29⑮，34②⑨，37⑥⑪，38③，
⑪⑮，174②，175①⑩，176②⑫，177⑬，　　　42①，43⑪，46⑪，48①，58⑦，59④，
178⑥，179⑫⑭⑮，180①②④，181⑬，　　　　61⑨，64⑩，70⑮，72⑥，81⑩，82⑧
182⑬，183③⑫⑭，184②⑤⑭⑮⑯，187　　　⑮，83⑪，85②，87⑥⑨，89③⑤，94
⑥，189⑥⑪，192⑨，193②⑤，194⑤　　　　⑦，95⑧，96⑮，97⑥，98⑤，99③，
⑮，195⑨⑬⑬，196⑦⑬，197⑥⑬，199　　　101⑭，108⑬，112⑥，113⑫，114②，
④，201⑩，202⑥，203⑦，204⑭，205　　　124⑤，125④，128⑮，130⑫，133②③，
⑦＊⑫⑮⑯，206⑪，207①，208①⑥⑬，　　　　135⑪，136⑧，137⑩，138⑧，140③，
209④⑪，210⑭，211③，212⑥＊，213⑦　　　　142①，143①⑨，144⑧，152⑪，153⑬，
⑮，215②⑫⑬，216②④⑦，217①③⑦，　　　　154⑩，155⑥⑧⑪，156⑧，158⑩，159
218⑤⑦，219③⑤⑭⑮，220⑬，221⑫，　　　　⑥⑫，162⑦，166⑤，171⑨，172⑪，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いとど～いのり
　174⑩，186⑥，189②⑭，191④⑫，192　　いとほしげなり　一二　下66⑭，70⑦　一
　⑤⑤，195③，196⑮，199⑧，200④⑮，　　　　ナリ（止）上362③　下144⑫
　201②，204⑧⑨，205⑭，206②，208⑪，　　いとほしさ　上227⑮　下94⑮，209①，276
　209⑭，210④⑭，211②，212⑦，215④，　　　　⑫
　216⑮，218⑭⑮，219⑧，220⑭，224⑤，　　いとま（暇）〔御一〕上189⑫，265⑨，279
　225⑦，228⑤，231⑧，232③⑬，233⑮，　　　　⑩　下176⑫，194①，209④，261⑨
　234①，236②，238⑪，244⑭，248⑥，　　いどみかはす（挑交）一シ　下106⑬
　253⑧，254⑧⑪⑫⑳＊，255⑤，256①④　　いどむ（挑）一マ　下139⑬
　⑧⑫，257⑨，259①，266⑤，269⑧⑫，　　いとゆふ（糸遊）上203⑮
　273①⑫，274②③，283⑩，285⑪，286　　いな（否）　下16①＊
　②，287⑥，290⑫　　　　　　　　　いなおほせどり（稲負鳥）下194②
いとどし一シキ上194②，199⑫，202⑫，　いなごまろ（稲子麿）下28②⑦
　237③　下99②，124⑨，217⑪　　　　　いなづま（稲妻）上203⑤⑪
いとなみ（営）〔御一〕下105⑫，226⑩，279　いなば（稲葉）下194②
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　いなぶ（否，辞）一ビ（用）上284⑨　下
いとなむ（営）〔思シー，思ピー，立チ居思　　　23②，176⑪，258⑭
　シー〕一ミ　下105⑪　　　　　　　いなぶち（地名）上219③
いとはし（厭）一シク（用）上204⑩一　　いなぶちのたき（稲淵滝）上191③（掛詞）
　シウ下208③一シキ下121②　　　　　下11⑥
いとはしさ（厭）　下10⑮　　　　　　　　　　いなまほしげなり（往）一二　下88①
いとひすつ（厭捨）一テ（未）下157⑭　一　　いなむ（否，辞）一ミ（未）下60④　　ミ
　テ（用）下12⑦，288③　　　　　　　　（用）上301⑦一ム上254③
いとひはなる（厭離）一レ（用）下10⑫　　　いなや（感）　下45③
いとふ（いたうノ仮名違ヒカ）　下232⑫　　　いにしへ（古）上191⑫，365⑨，371⑤
いとふ（厭）一ハ　上252②，374①　一ヒ　　　　下157①，267③，275⑯
　上233⑤一フ（体）上383⑪下141　いぬ（犬）上248⑤
　④いぬ（去、往）一ナ上233⑮，254⑥一いとほし一シク（用）上218⑬，232⑩，　　　二下215⑪一ヌ　上227④一ヌル
　234④，272⑤，281⑤，342⑫　下53⑨，　　　上385⑩
　71⑪，83⑩，236③，288④　一シカリ　　いのち（命）〔御一，御一ドモ〕上269⑪，
　上281⑥，296⑤，305①下62⑤，72　　　270⑦，271①⑩，277①，290③，291④，
　⑨，73⑬，187⑤，273⑭一シウ上193　　　322③，330②，355⑫，366③⑫下18
　⑦，207③，217②，’225⑮，250⑤，327　　　⑭，36⑩，38③⑧，41⑨，42③，43⑪，
　⑮，364⑤下18⑨，20②，58⑤，59①　　　102③，121⑦，135⑬，139⑥，141⑤⑨，
　⑧，223⑦一シ上227①，253⑤，264　　　150⑤，164①，179②，190⑭，239⑨，
　①下209⑫一シキ上250⑬，301　242⑦⑫，245⑪，249⑪⑭，286⑤⑪＊，
　①，314⑦　下78⑤，96②，135②，216　　　289⑦
　⑦一シカル上216⑭下54⑨，121　いのちながさ（命長）上272⑧’
　⑥一シケレ上226⑨下21⑥，38　いのり（祈）〔御一，御一ドモ，御一ノ師ドモ〕
　⑥，46⑧，168⑭　　　　　　　　　　　　　上272⑥，311②，312①
いとほしがりなげく（歎）一キ下60⑭　　いのりども（祈）〔御一〕上211⑭下140①，
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いのり～いひし
　　207③　　　　　　　　　　　　　いひうらむ（言恨）一ムル上272⑦
いのりのし（祈師）〔御一ドモ）上231⑦⑩，　　いひおく（言置）一力　下239⑨　一キ　上
　　232②，281⑪　　　　　　　　　　　　210⑮，262⑫，289⑦，334⑦下186⑫，
いのる（祈）〔致シー〕一リ　下153⑩，156　　　214⑮，219⑨，283⑭　一ク（止）下135
　　⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑩
いは（岩）上214⑭，314⑪　下107⑭，110　　いひおこす（言遣）一セ（用）上254⑨　一
　　⑥，193⑫　　　　　　　　　　　　　スレ上255④
いはがきぬま（岩垣沼）上197⑧　　　　　　いひおどす（言威）一シ　上297⑪
いはけなし一カラ上335⑤下78④　　　いひおもふ（言思）一ヒ上204④，244①
　　一ク（用）上214①，242⑥下80⑬，　　　下115⑮，119⑤，267④一フ（止）
　　157⑫一カリ　下99⑫一キ下123　　　下106⑥一へ（已）上261⑮
　　⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　いひかはす（言交）一ス（止）下278⑧　一
いはなみ（岩波）上349①，378⑦　　　　　　　　ス（体）　下112④
いはね（岩寝）　下155⑭（掛詞）　　　　　　　いひがひなし（言甲斐無）一ク（用）　下11
いはね（岩根）　下155⑭（掛詞）286⑤　　　　　⑧
いははし（岩橋）上292⑩　　　　　　　　　いひがほなり（言顔）一ナリ（用）下68
いはひおく（祝置）一キ下243⑪　　　　　　⑩一ナル上368⑩
いはひごと（祝言）　下30⑧　　　　　　　　　いひかまふ（言構）一フル　上317⑥
いはひすぐす（祝過）一シ　下232⑦　　　　　いひきかす（言聞）一セ（未）上280①
いはふ（祝）〔思シー〕　　　　　　　　　　　　　下18⑤　一セ（用）　下14①　一スレ
いはま（岩間）上236⑤　下100⑫　　　　　　　上277③
いひ（言）〔御物一，物一〕　　　　　　　　　　いひくねる（言）一ラ　下44④
いひあだふ（言）一へ（用）上267⑦　　　いひけっ（言消）一タ　下142⑥一チ上
いひあつ（言当）一テ（用）上217⑨　　　　　384④下96⑭，197③，217⑩
いひあつかふ（言扱）一フ（止）上247⑩　　いひささめく（言）一ク（体）上310④
いひあはす（言合）一セ（用）上268①，　　　下97⑧
　315⑬，363①　下65⑩，157④，237　　いひさだむ（言定）一メ（未）下160①　一
　⑨一ス上234⑩，361⑧一スル　　　　ムル下281⑨
　下202⑧　　　　　　　　　　　　いひさわぐ（言騒）一ギ上232⑧’
いひあふ（言合）一へ（命）　下48⑫　　　　　いひしらす（言知）一セ（未）上292③　一
いひいさむ（言諌）一メ（用）下56⑩　　　　　セ（用）上207⑫，235⑦，257②，301
いひいだす（言出）一サ　上371④　一シ　　　　⑪，316⑭，356⑪　下146⑮，185⑤，
　下57①，185⑮　　　　　　　　　　　210⑧，265②
いひいづ（言出）一デ（未）上227⑪，228　　いひしらせをしふ（言知教）一フル　上207
　②一デ（用）上220⑤下26⑫，56　　⑩
　⑨，131⑥，132⑫，284④一ヅ　上253　　いひしる（言知）一ラ　上190①④，195③，
　⑩　下26⑨一ヅル上362⑧　下179　　　203⑭，204⑭，213⑬，252⑧，274⑨，
　⑥321②，324⑬，325③，334⑨，344⑨，いひいひ（言々）上260⑭　　　　　　　　　352⑧，360⑭，366⑬，383⑨下16⑧，
いひいる（言入）（下二）一レ（用）下174　　　27②，102⑦，103⑧，113⑬，127③，
　⑫131⑩，132⑤，133⑪，134⑫，143②⑬，
一20一
いひし～いふ
　212⑭，266①，282⑫　　　　　　　　　　　③
いひすさぷ（言荒）一ピ　下168⑪　　　　　いひはなっ（言放）一チ　上255⑩
いひすつ（言捨）一テ（未）　下250③　　　　いひはやす（言難）一シ　下106⑮
いひせむ（言責）一ムレ下48⑪　　　　　いひふる（言触）一レ（用）下226⑪
いひそむ（言初）一メ（用）上219⑨，250　いひふるす（言古）一シ上275③下251
　⑥’　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
いひたつ（言立）一テ（未）下231⑦　　　　いひまぎらはす（言紛）一シ　上238⑮，348
いひたはぶる（言戯）一レ（未）上224①　一　　　　⑦，360④　下165⑥
　レ（用）　下168⑨，220⑧　　　　　　　　いひむかへ（言向）　下69②
いひちかひなきはらだっ（言誓泣腹立）一ツ　　いひもどく（言抵梧）一力　下20③
　　（体）下48⑪　　　　　　　　　　　　いひゃる（言遣）一ラ　上207⑦，213⑩＊
いひちぎる（言契）一ラ下267②一リ　　　下132⑬一リ　上255⑦，303⑬下
　上254②寧，264⑮下284③＊，286⑦　　　　129⑪，248⑪一ル（止）上266④
いひちらす（言散）一シ　上259⑫　下224　　　　下236⑫，247⑨
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　いひよる（言寄）一ラ　下52⑧　一リ　下
いひつく（言附）（下二）一ケ（用）下11⑫　　　　52⑨
いひつくす（言尽）一ス（止）上213④　　いひわぷ（言儲）（上二）一ピ（用）下198
　下246⑨　　　　　　　　　　　　　　　⑪
いひつたふ（言伝）　一へ（用）　上317⑧　　　いひわらふ（言笑）〔物一〕
いひつづく（言続）一ケ（用）上234⑭，　　いふ（言，謂）〔ウチトケー，思ピー，進ミー，
　280⑭　下47⑭，108④，129⑧，150⑮，　　　　制シー，テフ，物一，ワナナキー〕
　208①一クル下268⑭一クレ上　　　一ハ上186⑩，194⑩，195⑮，196⑤，
　192⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　200⑭，202⑨，209①，210⑭，218⑭，
いひながす（言流）一サ下61⑭，72⑧，　　　228⑬⑭，230⑪，244②，259④⑧，260
　231⑩゜　　　　　　　　　　　　　　　　　②④，266⑦，280②，290②，301①⑩，
いひなぐさむ（言慰）一メ（用）上235⑬　　　　320⑥，323①，328④，341⑨，351③，
いひなく〃さめまぎらはす（言慰紛）一サ　下　　　　360③，372④，383⑫　下26⑧，39⑤，
　218①　　　　　　　　　　　　　　　　　　44①，48⑪，52④，55⑫，72③，80①，
いひなげきおもひまうく（言歎思設）一クル　　　　135②，142⑤，144①，163⑭，175⑧，
　下105⑬　　　　　　　　　　　　　　186①，202④，216⑤，235②，275⑫，
いひなげく（言歎）一力　下135⑦　　　　　　276⑪
いひなす（言倣）一サ　上348③　下256③　　　　　一ヒ　上187⑤，218⑪，221⑩，231⑭，
　一イ上373⑫（底本いいないトアリ）－　　　233⑥，235②，240⑪，248⑬，251⑤，
　シ上241③，313⑦下65④，92⑭，　　　254⑭，258⑮，259②，263②⑫，264②，
　121①，141⑪一ス（止）上247⑭，　　　265⑩，268⑨，270⑩，273⑩，276②，
　297⑮　下56④，93②　一ス（体）　下　　　　303⑨，309⑧，318⑪，332⑥，338⑩，
　55⑦，56⑪，57③，59⑪一セ下215　　　343⑭，353⑮，364⑮，368⑬，377⇔，
　⑦　　　　　　　　　　　　　　　　　　383⑬　下9⑥，11⑤，13⑤，16⑩，23
いひなやます（言悩）一シ　下65⑩　　　　　　　⑬，26⑧，39⑫，41⑭，45⑤，54⑤，
いひなやむ（言悩）一ム（体）　下247③　　　　　56①，77②，84⑧，85⑧⑩，118⑬，127
いひののしる（言罵）一リ　上212②　下44　　　　⑮，130⑤，132⑪，148⑫，154⑩，155
一21一
いふ～いま
⑦，169⑤，174⑮，175⑩，177④⑨，　　　　①，125⑬，127⑫，135②，137⑭，215
196⑭，207⑬，214⑦，215⑮，219⑭，　　　　⑤，244②
231②，242⑪，252①，266⑮　　　　　　　　一へ（命）上259⑨，331③　下45⑬
一フ（止）上186⑨，194⑭，228⑫，　　いふいふ（言々）下39⑨，45⑭，210①
248⑤，249⑤，250⑧，257⑬，260①，　　いふかたなし（言方無）一ウ　下120②，231
261⑤，262④，265⑤，296⑫，311⑧，　　　　⑧　一力リ　下64①　一ケレ　上307④
330⑥，337⑭＊，339⑦，341④，362⑭　　いふかひなし（言甲斐無）一ク（用）上331
⑮，380⑦，382③下14⑩，26⑥，41　　　⑦下67⑩，99⑮，151④一カリ　下
⑫，42⑧，57④，62④，75③，85⑩，　　　38⑪　　キ上277②，353③下29
102⑪，119⑧，120⑬，135⑥，173⑧，　　　⑮，68⑦一ケレ上267①
179⑬，197⑪，198④，201⑪，230⑧，　　いぶせさ　上270⑭
237①，241②，262⑪，263⑪，268⑤　　いぶせし　イブセ　下82⑩　一ク（用）上
一フ（体）上191⑧，194④，195①，　　　228⑩，274⑥一ウ下110②一キ
200⑬，202⑧，206⑭⇔，219⑪，221⑦，　　　上312⑦，345③
225⑪，228⑤，230⑫，231⑮，232⑦，　　いへ（家）上221⑦，231⑤，259⑨，365⑧
233⑮，234⑤⑪，241⑦，249⑮，253②　　　　下109⑧
⑨，254⑪，256⑬，259①，261⑧⑬，　　いへあるじ（家主）　上259③
262⑫，264⑬，265②⑦，267⑮，268⑬，　　いへいへ（家々）　下105④
269③⑧，272⑬，273③，279⑤奉，289②，　いへつかさ（家司）上210④
298①⑮，308⑨，310⑤，321⑨，325⑥　　いへども（家）上195③
⑩，334④，335⑪，340⑩，344④，361　いへども（難）下48⑩，81⑧，101⑫
⑩，380③，381⑥⑩，382④⑦⑨⑬⑮，　　いへゐ（家居）　下81⑫，177⑤
383①⑤⑥，385⑤　下20⑩，24④，25　いほりども（庵）　下265⑨
⑤，31⑥，32⑨，33①⑪⑬，35③⑪，　　いま（今）〔タダー〕上187⑩，189③，191
36②，37③，39⑥，40⑤，42⑤，43④，　　　⑪，194②，195⑥，196⑤，202①，206
45⑧⑫，46⑤⑩⑫，48⑬，53⑮，55⑧　　　　⑧，214⑬，215⑦，223⑧，225⑫，226
⑪，56⑧，57⑤，58⑩，59⑩，60⑧，　　　　③，227④⑫寧，228⑮，229⑥，235⑦，
61⑬，62⑩⑬，68①，74②，75⑭，76　　　236②，237①，241⑥，245⑥⑭，248④
⑤，77⑭，88⑪，96⑪，100⑨，102⑬，　　　⑦⑩，252②，255⑩，257⑨⑮，258③
103⑧，110⑤，120⑬，122⑫，131④，　　　⑥，260⑫，264⑥，265⑦，267①，270
133⑦，148④，158③，169⑥，174⑦，　　　⑮，271②⑮，273②⑥，280⑮，281⑬，
177⑭，180②，192①，197⑫，213⑫⑫，　　　284②⑪，285②⑨，288⑨，291⑪，292
214⑨，222⑪，224⑥，244①，251⑤，　　　②，294⑪⑭，298⑤，299⑭，300⑨，
260①，267⑥　　　　　　　　　　　　　　301③，304③⑤，308⑥⑫，309⑬，310
一へ（已）上205⑤，226⑥，229⑧，　　　⑤⑬，313④⑧，314⑩，315⑮，317⑨，
233①⑦⑫，253⑦，255⑪，271⑥，273　　　320⑧，322⑩，325⑨，326②，327①②
①，276⑧，281⑧，286⑩，287⑫，293　　　⑫，330⑧⑫，333①⑫⑬，334⑤，335④，
⑥，309⑥，314②，336⑬，339⑤⑥，　　　336⑧，338②④⑥，341④，343⑪，345
340③，369⑮，381⑭⑮　下9⑦，25⑭，　　　③⑮，348⑪，354⑮，355④，356⑮，
28④，31⑬，41⑩，55⑭，69①，73⑮，　　　357⑥，358②⑫⑬，364⑥，365⑨⑩，
80④，85⑥，105①108⑤，117⑥，122　　　366④，367⑬⑭⑮，368⑫，371②，373
一22一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いま～いみじ
　⑩⑬，377⑮，381⑬，385④④⑦　下9　　いまいましさ（忌々）　下233⑦
　⑤，12⑨⑩，14⑤，17⑨，18⑮，19①　　いまさら（今更）上192⑩
　④⑥，21⑫，23③，24⑧，25⑨，26③，　　いまさらなり（今更）一二　上336②，338
　28⑫，32⑪，33⑮，35⑬，36⑩，38③，　　　　⑪，352⑩，362⑩，367⑭　下13②，60
　39②⑪⑬，40②④⑥，41①⑩⑬，42⑥，　　　　⑤，70⑤，116①，133③，135⑭，237
　43⑫，44①，46⑬，47④，51⑩，54①　　　　⑩，247⑥⑨，276⑦
　②，55⑨，59⑭，60⑧，61⑨，62⑦，　　いましむ（戒）一メ（用）上297③
　63③⑨，65③⑦，66③④⑦⑬⑭，67⑥　　いまだ（未）上239⑬，279⑨，299⑩　下
　⑫，68⑤，70⑭，71⑭，72⑤，74③，　　　　42⑧，126⑭
　76③，77②⑨⑫，85⑤，86⑤⑨，87②　　いまのちゆうぐう（今中宮）　下181⑨
　③⑮，88④⑨，89⑬⑮，91⑦＊，93①，　　いまは（今）上366③　下161①，208②
　95③⑥⑩，100⑩⑬，101⑥⑨，105②，　　いまひめぎみ（今姫君）上244⑫　下19⑧゜，
　106⑨⑮，110②⑥，112⑥，113⑮，114　　　43⑭，277⑨
　⑦，115①⑩⑪，118⑨，119⑤⑧，125⑫，　　いまめかし（今）一シウ　上191⑬，222①
　129④⑮，130③，131⑦⑫，132②，133　　　一シ　上243⑫
　③，134⑥⑨，135⑮，139①，141⑧，　　いまめかしさ（今）上362⑫
　145①，147①，149⑪，150⑬，151⑤⑦，　　いまやう（今様）下23⑪，31④
　153⑮，157①⑬，161③⑭，164⑭，168　　いまやううたども（今様歌）下251②
　④，169⑥，170③，172③⑪，173⑬，　　いまゆくすゑ（今行末）上359④　下231⑩，
　175⑨⑭，176⑬，177⑥，181②③⑫，　　　　263⑩
　183⑬⑬，184①’⑭，185⑩，188⑥⑥，　　いみ（忌）〔御一，御物一，コトー，物一〕
　190⑨，191⑩，194⑥⑭，195⑤，197⑧　　　下206②，207⑪
　⑫⑮，198⑬，201⑮，203④，204②，　　いみじ（甚）一ジカラ　上315⑧，317⑤
　206⑥，208④，209②，210③⑨，211①　　　下259⑭一ジク（用）上204①，205
　⑨⑪⑭，216⑧，219⑭，221⑥，226⑭，　　　　⑥，273⑥，296⑬，305⑬，311③，345
　228⑥⑩⑮，230⑪，231⑫，232②⑬，　　　　②，346⑮，348⑮，354⑩，381⑤⑦⑧
　233⑫，235⑧，238⑨，239⑪，240①⑮，　　　⑬　下7②，60⑪，61⑪，86⑪，114⑩，
　244⑨，247⑧⑮，248⑧，249⑨，250⑧，　　　151⑧，154⑤⑮，157⑥，176⑪，185②，
　251⑧，252⑤，254⑧⑨，255⑪，256⑧，　　　188⑦，189⑤，192⑦，198⑫，201③，
　257⑩⑮，259⑨⑭，261⑫，262⑪，263　　　210⑤，218③⑧，262⑩，282⑥，284⑥，
　⑪，268⑬，270⑭，271④，272⑮，274　　　285⑪，287⇔，289④一ジウ上187
　⑤，275①②⑥⑧，276⑮，277②，279①　　　　⑫，196⑮，205⑪，206⑩，211⑦，217
　⑧⑬⑭，281⑨，282⑮，284⑤⑬＊，285　　　⑬，231⑪，253⑩，254⑭，259⑥，265
　⑧，286⑨，287⑦，289③⑭，290②，　　　　⑥，273⑪，276⑤，278⑩，280⑩，299
　291⑨，292⑩　　　　　　　　　　　　　　⑫⑮，310⑮，320①③，325④，327⑥
いまいまし（忌々）一シク（用）上238⑧，　　　⑩，328⑬，329⑤，351⑫，352⑨，353
　323⑨下94⑧一シウ　上321⑮　　　　　⑦，355⑧，360⑦，361⑧，366⑫，375
　下145③，272⑨一シキ上189⑦，　　　⑬，382⑩，383⑦下11⑬，12⑤，14
　203③，204⑥，261⑫，280⑧　下141④，　　　⑦⑨⑬，15⑧，16⑭，24⑨，27⑩，30
　265⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　③，34②，37②，39①，40⑬，46⑮，
いまいましげなり（忌々）一二上244⑥　　　60⑩，65⑤，70⑥，85⑮，86④’，88③
一23一
　いみじ～いる
　　⑭，89⑩，91⑫，98③，101⑩，102⑨，　　いやまさりなり（彌増）一二　上364②　下
　　110⑬，119⑪，120⑪，121①，134⑦，　　　　244⑫，247⑬　一ナリ（止）　下254⑥
　　138⑪，141①，142③，147④，168④，　　いよいよ（愈々）　下153①
　　173④，179⑤，203⑪⑫，208⑤，215③，　　いよのかみなにがしのあそん（伊予守某朝臣）
　　217⑫，224⑭，225⑫，226⑤，229①⑥，　　　上206⑤
　　233⑭，240⑨，255④，269⑨，282⑧，　　いらふ（答）一一へ（未）下131⑧，259⑨，
　　286⑧一ジカリ　上242⑤，302⑬下　　　278⑮一へ（用）下84②，88⑧，142
　　41③⑨，62⑮，108②一ジ上190⑩，　　　④，201⑩，235④，291⑬
　　299⑬，306④，309⑫⊃13⑩，322⑦，　　いらへ（答）〔御一，サシー〕上230⑨，277
　　327⑪，338①，340③，352③，383⑬　　　　⑧　下26⑦⑮，215⑩，230⑭
　　下9⑦，101①，138⑭，145③一ジキ　　いらへなす（答成）一イ　下230⑮
　上186⑥，200③，204⑧，207④，210⑩，　いらへにくげなり（答）一二上245⑮
　　220⑩，259⑩，265②，277③，285⑬，　　いらる（苛）〔思ピー〕
　　290④⑤，291⑬，292③，296⑫，307②，　　いられ（苛）〔心一〕
　310⑥，317⑥，323⑤，326⑦，336⑭，　　いりあひ（入相）　下102⑦
　337④⑧，348④，364⑨，371②，379⑩　　いりえ（入江）下282⑬
　　下18⑦⑮，34⑥，44⑧，46⑮，48⑨⑬，　いりかた（入方）下133⑩，250⑦
　73③，131⑮，134⑤，138⑥，142⑪，　いりく（入来）一コ（未）上231⑦一キ
　　148⑦，150⑮，161⑧，206⑦，229⑬，　　　　上293⑪　下48④　一クル　下48⑨
　263⑩，274②，289⑥一ジカル上385　いりさわぐ（入騒）一グ（体）上245①
　⑥下192⑨一ジケレ上294①下　いりたつ（入立）一チ上287⑤，336②一
　45⑬，46⑫，292⑤　　　　　　　　　　　　ツ（体）下27④
いみじげなり一二下132⑨，133②一　　いりはつ（入果）一テ（未）上361⑦下
　ナIJ（止）上294②，332④，370⑬一　　　248⑤一テ（用）下128⑬，133⑬
　ナル上194⑦，272⑪，310⑭　下143　いりふす（入臥）一シ　下44⑭，45⑪
　⑪，149③　　　　　　　　　　　　　いりもむ（焦揉）一マ　下277⑪
いむ（忌）〔土一」一マ上261⑩一ミ　　いる（入）（四段）〔出デー，出デーリ急グ，
　上277①下79①一ム（止）下257　　　出デーリ見扱フ，出デーリ見ル，落チー，
　⑫一ム（体）上332⑭下190⑥　　思シー思ピー思ヒーリ難ゲナリ，消
いも（妹）上334⑨　下122①，265⑨　　　　　　エー，消工一リ消工一リ，聞キー，クユ
いもうと（妹）〔御一〕上224①，383①④　　　リー，コトサラメキ笑ピー，サシー，沈
　下8⑮，11⑤，12⑦，32⑭，35⑬，120　　　ミー，死ニー，シバプキニシー，亡リー，
　⑭立チ帰リー，尋ネー，ナガメー，泣キー，
いもうとのきみ（妹君）下178④　　　　　　　匂ピー，寝一，念ジー，這ピー，引キー，
いもせ（妹背）〔一ツー〕　　　　　　　　　　　　臥シー，降リー，マギレー，マドロミー，
いもせのやま（妹背山）　下9⑭　　　　　　　　　見一，メデー，漏リー，分ケー，笑ヒー〕一
いもせやま（妹背山）上247⑫，378⑪　下　　　　ラ　上196⑥⑨，218⑬，250⑪，276⑥，
　10②　　　　　　　　　　　　　　　283⑭，284⑤，289⑨，361③下15⑨，
いもひ（斎，忌）下288⑫　　　　　　　　　　　21⑬，35⑤，52⑭，54③，153①，174
いやし（賎，卑）一シキ上193③，212④，　　　⑬，199⑮，216④，250①，254⑭，292
　284⑭，379⑬　下105④，163⑬，244⑫　　　　⑧　一リ　上190⑫，202⑬，206⑫，222
一24一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる～うけた
　⑩・251⑦・270⑫・287①・289⑮・334　　　エ（未）上268⑤，299⑦，300⑭エ
　⑫・347③・350⑦・381⑤・382②　下　　　　（用）上193②，211⑨，254④，357②
　7⑧・15③・25⑨⑩・33⑥・35⑤・52⑤　　　　下59⑭，72④　ウ　上253⑬　下152
　⑮，53①④，72⑧，85⑬，126⑪⑫，128　　　⑨
　⑦・133⑨，149⑧，172⑥，174⑬，197　　うう（植）〔引キー〕
　⑬⑬，213⑭・215⑨・220⑦⑦，275③　一　　うかがふ（伺）～ヒ　下54⑥，232⑨
　ル（止）下48⑩一ル（体）上228⑩　　うかす（浮）〔織リー〕
いる（入）（下二）〔言ヒー，オトシー，思ピー，　　うかぶ（淀，浮）一ピ上209⑭
　聞キー・御覧ジー・サシー，取リー，引　　うかれまどふ（浮惑）一ヒ　下223⑧
　キー，吹キー，見一，導キー，召シー〕一　　うき（泥土）上198①（掛詞）
　レ（未）上271⑧下165⑭，181⑫一　　うきぎ（浮木）下104⑦（掛詞），168①
　レ（用）上193④寧，222⑦，298⑫，360　　うきく・も（浮雲）上277⑨
　⑬　下10⑬，35④，44④，100⑥，178　　うきしつむ（浮沈）一ミ　上194⑨
　⑮・187⑨，194⑩，200①，208⑭　一　　うきしま（浮島）下154⑨（掛詞）⑫（掛詞）
　ルル　上241①　　　　　　　　　　　　　うきな（憂名）〔御一〕上315③，317⑭
いれそむ（入初）一メ（未）下49⑬　　　　うきぬなは（浮尊）下197②⑤
いろ（色）〔薄一，御一，紫苑一，何一，ニビー〕　　うきね（浮寝）　上335⑩
　上186⑩，220⑨，242⑧，253⑭，275⑩，　　うきはし（浮橋）〔夢ノー〕下167⇔
　319④・33ρ⑪⑪⑫，369⑧　下17⑭，42　　うきふね（浮舟）上379⑦
　③，70⑦⑮，83⑤⑧，107⑪⑬，108①　　うきまくら（浮枕）上345①（掛詞）
　⑪・111⑥⑦，124⑬，136⑬，160⑥，　　うきめ（憂目）上277⑥下131⑦（掛詞）
　161⑨・162⑥・165⑤⑤，193⑭，220⑭，　　うきめ（浮海布）　下131⑦（掛詞）
　233⑧，269⑦⑬　　　　　　　　　　　　　うきょ（憂世）　上215⑬，357③，358⑬，
いろあひ（色合）上199⑥，268⑭，307⑩　　　360⑦下13⑩，95④，100①，129⑮，
　下7⑤・83②・173⑥・220⑪　　　　　　133⑫，156⑤，264⑦
いろいろ（色々）上196⑪’239⑦，3ユ9④，　　うく（浮）（四段）一キ　上210⑧，241⑥，
　321④・339②下25⑩・111⑤・124④・　　　260⑭，274④，285⑪，292⑤，337①
　136⑪・169⑩・183①・269⑨，292⑮　　　下103⑦，155⑬一ク（体）上337⑦
いろいろなり（色々）一二上210⑬，317　うく（浮）（下二）〔思シー〕一ケ（用）上
　⑫・369⑪下98⑩　　　　　　　　　　199⑦
いろごのみ（色好）上247③　　　　　　　　うく（受）〔待チー〕
いろづきわたる（色附渡）一り　上275⑨　　うぐひす（鶯）下234⑮
いうども（色）下232⑦　　　　　　　　うけ（受）上254③
いうどる（色）一ル（体）　下122⑦　　　　　うけたまはりあきらむ（承給明）一メ（用）
いうなり（色）一二下25⑪　　　　　　　　下38⑫
いろはだへ（色膚）上196⑪　下111④　　　うけたまはる（承給）一ラ　下23⑩，36④，
いん（因）上381⑥　　　　　　　　　　　37②，139⑬，146③，167⑧一リ　上
　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　218⑪，258②，280⑬，319⑮，332②，
　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　355⑮，383④下151⑩⑪，199②，223
う（得）〔案内シー，御心一，心一，心工難シ，　　　　⑭，260⑫　一ル（体）上320⑪　下158
　心工知リ初ム，心工初ム，心工果ツ，所一〕　　　⑩，196②　一レ（已）上280⑭，290⑨
一25一
　うけた～うすし
　　下248⑧一レ（命）下27⑧　　　　　うしろみやむ（後見止）一メ（未）上262②＊
うけばる（受張）一リ　下137⑬　　　　　　　うしろむ（後）（上二）〔思ピー〕一ムル　下
うけひく（承引）一力上205⑨，254⑩，　　　115⑬
　　283⑫，324③一キ下44⑫，47⑫，　　うしろめたがる一リ　上329⑦
　　61③　　　　　　　　　　　　　　うしろめたげなり一ナリ（用）下203①
うごかす（動）〔引キー，引キーシ恨ム〕一　　　一二上242⑧，296⑭，377④下155
　　シ上191⑮下11⑩，144⑪一ス　　　　②
　　（止）下77②　　　　　　　　　　うしろめたさ　上326③下196⑨，227⑧
うごく（動）〔立チー〕一力　上229⑭，263　　うしろめたし　一ク（用）上205⑧，292⑬，
　　⑭，277⑭，336⑩，370⑩　下128⑫，　　　　350⑭　下7⑨，81⑮，153⑬，229⑫，
　　130⑧，291④　一キ　下144②　　　　　　　278⑬　一ウ　上204⑫，209⑪，214③，
うこんのきみ（右近君）　下174⑦　　　　　　　　260⑭，354⑬，373⑭　下68⑭，73⑪，
うさ（憂）〔モノー〕上309⑧　　　　　　　　146⑦，154⑭，191⑧，192⑦，196⑤，
うし（牛）上224④　　　　　　　　　　　201⑫，203⑦，208⑪，233⑪一シ
うし（憂）〔心一心憂ガル，心憂サ，モノー，　　　上208⑦　下11②　一キ　上189⑭，
　　モノ憂ガル，モノ憂ゲナリ，モノ憂サ〕－　　　　303⑦　下71⑪，109⑭，164③，189⑦
　　カラ下66⑦一ク（用）上323⑧　　　　　一カル上294⑪，377⑥一ケレ
　　下18⑪，47⑮一カリ　上236④，271　　　上256⑭，310⑧
　⑥，308③下209⑦一シ上335⑥　　うしろめたなし一ウ上251①下204①
　下8③，134⑩，186②＊（掛詞）一キ　　　　ーキ下211⑤
　上198①（掛詞），255⑭，272⑧，311⑬，　うしろめやすし（後目安）一ク（用）下178
　315⑥，327⑥，329⑨，345①（掛詞）　　　　⑩
　下16⑪，17①，18⑨⑭，19⑤，29⑤，　　うしろやすさ（後安）　下185⑭
　49②，66⑦，71⑤⑧，74⑧，99④，104　　うしろやすし（後安）一カラ　下186⑭　一
　⑦（掛詞），129④，130⑥，132③，135　　　　ク（用）　下190⑬　一カリ　下280⑧
　⑮，141⑥，154⑨（掛詞）⑫（掛詞），　　うす（失，亡）〔ウチ続キー，消工一〕一セ
　159⑥，190⑩，191⑩，252⑥，273⑤，　　　（未）上361⑮下30⑪，211②，266
　292④，293③一カル下132⑤　　　　　⑪一セ（用）上231⑭，232①，237⑮，
うしかひ（牛飼）上232⑤＊　　　　　　　　　　243④，332④，367⑫，380⑩　下33①，
うしかひわらは（牛飼童）上225④＊　　　　　47⑦，205⑪，270⑩，272⑦，281⑫，
うしぐるま（牛車）下105④　　　　　　　　282③，283⑭，286⑩＊一スル下148
うしなひがちなη（失）一二　上251⑥　　　　　　①
うしなふ（失）〔焼キーヒホロボス〕一ハ　　　うず（雲珠）下105⑤
　下192⑪一ヒ上235②，269⑮　　　うすいろ（薄色）上229⑮下173⑤，220
うしやのをか（岡）（地名）下186②＊（掛詞）　　　　⑩
うしよつ（丑四）　下256⑥　　　　　　　　　うすかう（薄香）下160③
うしろ（後）〔御一〕上212⑨，336⑨　下27　　うすかすみ（薄霞）　下171⑨
　⑦，127⑧，174⑭　　　　　　　　　うすさ（薄）上248⑨
うしろで（後手）〔御一〕　下25⑩　　　　　　　うすし（薄）一ク（用）上339⑫　下98⑨
うしろみ（後見）〔御一御一タチ，御一ドモ〕　　　一キ上203⑮，337⑪，381⑩下31
　下48③，177⑦，178⑧　　　　　　　　　④，82⑭，136⑬，233⑦
一26一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うすず～うちお
うすずみぞめ（薄墨染）下231⑬　　　　　　　　167⑬，169⑪⑭，170④⑮，175③，195
うすもの（羅）上212⑦，307⑦　下239①　　　　⑥，196⑬，197④，200⑥⑨，201⑦，
うすやう（薄様）上341⑧　　　　　　　　　　　204⑩，213⑥，215⑨，219③，223⑬，
うた（歌）〔今様一ドモ，恨ミー，御一ドモ〕　　　　229⑬，231⑫，235⇔，236①①，239⑫，
　上288⑮下26⑩，30⑪⑭⑮，101⑮　　　243⑮，246⑤⑨，247⑫，248⑥，249②
うだいしやう（右大将）　下181⑩，292⑫　　　　⑧，256⑥，258④⑧，259⑤，262③，
うたかた（泡沫）下184⑨　　　　　　　　263⑩，265⑭，268④⑮，270⑧，272⑨，
うたがはし（疑）一シカリ　上231⑨　　　　　　273①，275③，276⑥，280②⑮，281⑩，
うたがひ（疑）上380⑫　　　　　　　　　　　　292⑧
うたがふ（疑）〔思シー，思シ召シー〕一ヒ　　うち（内裏）上188⑩，194⑤，198⑨，199
　上257⑩　　　　　　　　　　　　　　⑨，206⑥，211⑬，216⑬，221③⑫，
うたたね（転寝）上289⑨，295⑥　　　　　　　237⑦，244⑦，282③，286①，316①⑩，
うたて（副）上263⑫，344⑬下246⑥　　　　319⑮，322⑦，323②，326⑧，328⑧，
うたてげなり　一ナリ（止）上252⑮　　　　　329①⑥，330⑪⑭，331⑮，332⑬，350
うたてL　ウタテ上202⑧，223⑫，298⑬　　　⑤⑥，351⑬，361⑫，362①，364⑪，
　下84⑦一ク（用）上270①　　　　　　372⑦下14①，20①⑮，23②，28⑫，
うたども（歌）〔今様一，御一〕下285④　　　　　49⑫，50③，52⑭，54③⑮，55⑤，57
うたひすさむ（謡遊）一ミ　上360⑬　　　　　　⑫，59⑫，60②，62①，77⑬，82④，
うたふ（謡，歌）一ヒ　下9⑮，134⑬，137　　　89⑧，98②，111①，146⑤，162⑩，180
　⑭，171④，251③一フ（体）上277⑫　　　④⑨，225④，229③，240⑩，246⑦，
うち（中，内）上186⑦⑩，193①⑥，197⑩，　　　253⑮，257⑩，262④，263③，266⑩⑫，
　202⑮，206⑩’⑪⑬，210⑨，213⑭，214　　　274⑩，277⑨，279⑪
　②⑦，235⑩，238⑩，242⑤⑮，243⑮，　　うち（宇治）（地名）下160⑭
　246⑭，255⑦，257①⑩，261②，281⑥，　　うちあかむ（打赤）（四段）一ミ　上213③
　285⑩⑭，286④，290④，291⑫，296⑧，　　　下264③
　299⑩，301①，307④章，319⑪，320⑮，　　うちあかむ（打赤）（下二）一メ（用）下184
　334⑮奉，339⑤，341⑤，343⑤，345③，　　　　⑤，233⑥
　349③，355⑪，356⑦⑪，357⑨，358⑫　　うちあぐ（打上）一ゲ（用）上211⑦，379
　⑮，359②，363④，364⑦⑩，366⑧，　　　⑨，380③下125⑧
　367③，368⑨，370②，371⇔，372⑩，　　うちあふぐ（打煽）一ガ　上307⑭
　377③，380①④⑬，381②　下8⑦，10　　うちあゆ（打落）一工（用）　下86①
　⑥⑫，16⑨⑫，18⑨⑩，20②，21④，　　うちいつ（打出）一ヅ上213⑭ψ
　25⑤，28④，36⑥⑪，39⑭，40⑫，43　うちいでにくし（打出）一カリ　上285⑥
　⑮，46⑥，48④，57⑨，64①⑪，67⑤，　　うちうち（内々）上188⑦，249⑩，281⑨，
　72⑤，74⑫，78⑥，83⑤⑫，90③，93　　　283②，355⑦　下29⑬，93③，188⑧
　⑨，94⑦，97⑩，99④⑭，100⑬，101　　　⑪，237⑦，262⑭，278⑩
　⑩，105④⑫⑮，107②，109⑧，110③，　　うちうちに（内々）（副）上218⑥，282⑫，
　112④，114⑬，119⑪，124⑥，129⑦⑪，　　　355⑭下135⑥，227⑫，243⑧，271④
　130③，131⑬，137⑩，141⑭，143⑬，　　うちうなつく（打頷）一キ　下15⑪，86⑤
　145⑧，151①⑤，152⑪，154⑤⑧⑭，　　うちおきがたし（打置難）一ウ　下31②，
　155⑫，156④⑧⑩，161⑩⑮，166⑤，　　　　183⑭
一27一
　うちお～うちつ
うちおく（打置）一力　下30⑤，166②④　　　　　351①
　　一キ上185⑨，342⑬下70⑤，78　　うちくらがる（打暗）一リ　上361②
　　⑮　一ク（体）　上301⑧　　　　　　　　うちさくじりひきばふ（打引奪）一ヒ　下
うちおこなひつとむ（打行勤）一メ（用）　　　　184⑬
　　上379⑭　　　　　　　　　　　　うちささめく（打）一ク（体）下232⑭
うちおこなふ（打行）一ハ　下133①　　　　　うちさす（打）一シ　上236⑪
うちおどろく（打驚）一キ　上363⑫　下　　うちさらぽふ（打）一ヒ　上381⑩
　　148⑤　　　　　　　　　　　　　うちさわく◆（打騒）一ギ上263⑩下16
うちおぼゆ（打覚）一工（用）　下237①　　　　　③，203⑬，240⑦，271⑭　一ゲ（已）
うちおもひいつ（打思出）一デ（未）　下80　　　　下234③
　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　うちしきりごらんず（打頻御覧）一ズレ　下
うちおもふ（打思）一フ（体）上364⑨　　　　　246⑬
うちおろす（打下）一シ上191⑦　　　　うちしきりみゆ（打頻見）一工（未）上363
うちかく（打掛，打懸）一ケ（未）下158　　　②
　　⑮一ケ（用）上204①　　　　　　　うちしきる（打頻）一リ　下211⑤一ル
うちかさぬ（打重）一ネ（用）上256⑦，　　　（体）下155⑪＊
　369⑪下106④，107⑫，233⑧　　　　うちしく（打敷）一キ下194⑩
うちかしこまる（打畏）一リ　上383⑩　　　うちしのぶ（打忍）一ビ（用）上262⑩
うちかすむ（打掠）一メ（用）上366⑧　　　　　下284⑮
うちかたらふ（打語）一ヒ　下231②，235　　うちしはぶく（打咳）一ク（止）　下112⑦
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　うちす（打）一シ　下232①
うちかづく（打被）一キ　上226⑪　　　　　　うちすがふ（打次）一ヒ　下137④
うちかはす（打交）一シ　上239⑭，270②　　うちすつ（打捨）一テ（用）上225⑮，227
うちかはηあつく（打替預）一ケ（未）下　　　②，262②下224①
　56①　　　　　　　　　　　　　　　　　うちずみ（内裏住）〔御一〕上194①
うちかはる（打代，打替）一リ　上188②，　　うちずんず（打請）一ジ　上239①，303⑫
　309⑤，356②　　　　　　　　　　　　下185⑥
うちかへし（打返）上270⑮　下207⑨　　　　うちそばむ（打側）一ミ　上343③，344③
うちかへしうちかへし（打返打返）上299⑫　　　　下82⑤，264⑫
　下30⑨，163②，201⑬，234⑦　　　　うちそふ（打添）（四段）一ヒ下43⑤，108
うちかむ（打揚）一ム（体）　下103⑨＊　　　　　⑫
うちかよひまゐる（打通参）一リ　下227⑦　　うちそふ（打添）（下二）一へ（用）下8③，
うちかよふ（打通）一ヒ下188⑬　　　　　　125①一フル下138①
うちかをる（打薫）一リ　下256①，291⑦　　うちそむく（打背）一キ上249②
うちぎ（桂）〔小一，小一ドモ〕上311⑦　　うちたのむ（打頼）一ミ　上252⑫下121
　下255⑭　　　　　　　　　　　　　　　　⑦
うちきく（打聞）一キ　下45⑫，263⑤　一　　うちたゆむ（打弛）一ミ　上346⑩
　ク（体）上308⑭　下42④，10ユ⑮，230　　うちつけげさう（打附懸想）上196⑧
　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　うちつけこころ（打附心）上230④
うちきす（打著）一セ（用）上264②　　　うちつけなり（打附）ウチツケ下92⑮一
うちく’す（打具）一シ　上221⑪，329⑧，　　　　二　上385②　下113⑧，195⑯一ナ
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うちつ～うちみ
　ル下123②　　　　　　　　　　　うちなよぷ（打）一ビ（用）下84⑧
うちつづきうす（打続亡）一セ（用）上242　うちならす（打鳴）一シ上246⑪，332③
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　下28①，100③，136⑮，171③
うちつづきかくる（打続隠）一レ（未）　上　　うちにほふ（打匂）一ヒ　上319③
　192⑪　　　　　　　　　　　　　　　うちのうへ（内裏上）　上189⑧，193⑭　下
うちつづく（打続）一キ上187⑮，382⑭　　　273⑫
　下181④，206⑦　　　　　　　　　うちは（団扇）上199②
うちつる（打連）一レ（用）下169⑪，251　うちはじむ（打始）一メ（用）上335②
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　下37⑭，129⑦，272⑥
うちと（内外）下124⑨　　　　　　　　うちはへ（副）上255⑫下288⑫
うちとく（打解）一ケ（用）上216③，295　うちはへて（副）上253②下139⑮
　⑩　下14⑤，87①，203⑪，205⑨，216　　うちはやりありつく（打速在附）一力　下28
　⑫，234⑥　　　　　　　　　　　　　　⑨
うちとけ（打解）上240②　　　　　　　うちはやる（打速）－lj下278⑫
うちとけいふ（打解言）一ハ　上257③　　　　うちひそみなく（打饗泣）一ク（体）上234
うちとけがたし（打解難）一ク（用）下184　　　⑭
　⑮　　　　　　　　　　　　　　うちひろぐ（打広）一ゲ（用）上245③
うちとけかたらふ（打解語）一フ（体）　下　　うちふす（打臥）一サ　上293③　下266②，
　281⑥　　　　　　　　　　　　　　　283⑩一シ上320⑭下15③，26
うちとけすがた（打解姿）〔御一〕　　　　　　　　②，202⑧，216⑫⑭，238⑭
うちとけにくし（打解）一ク（用）下238⑥　　うちふる（打振）一リ　下15⑭
うちとけむっぷ（打解睦）一ビ（用）上282　　うちふるまふ（打振舞）一ヒ　上319②　下
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　194⑫
うちども（中）上192⑧，364④⑫　下237　　うちほほゑむ（打頬笑）一ミ　上344①，373
　⑮，238④，259⑩　　　　　　　　　　　　　⑨　下235①，241①
うちながむ（打眺）一メ（未）下275⑪一　　うちまかす（打任）一セ（用）上263⑥
　メ（用）下14④　　　　　　　　　　　下61⑫，91②，272⑦
うちなく（打泣，打喘）一力上312②，355　うちまさる（打勝）一リ　下29⑨
　⑧下42⑪，281④，289⑦⑭一キ　うちまじる（打交）一リ下165⑦
　上233②③⑫，244③，322⑩，367⑪　　　うちまどろむ（打微睡）一ミ　下102⑩
　下39⑮，48⑤，86①，118⑦，196④，　　うちまねく（打招）一キ　下124⑭
　241③一ケ（已）上328③　　　　　うちまぽる（打守）一ラ下62④
うちなく（打鳴）一キ下100④　　　　　うちまもる（打守）－lj下24⑤，42⑭，
うちなげく（打歎，打嘆）一力上186⑪，　　　152⑥，175⑪
　221②，237⑩，284⑧下96⑫，291　　うちまゐり（内裏参）〔御一〕上232⑬下
　⑭一キ下135④，208⑦一ク（止）　　　19⑬，43⑭，229⑪
　下43①　　　　　　　　　　　　　　　　うちみおこす（打見遣）一セ（用）上263⑥
うちなずらふ（打準）一フ（止）下227③　　　下31③
うちなみだぐむ（打涙）一ミ　下14⑧，140　うちみかへる（打見返）一リ　下25⑬，198
　⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
うちなやむ（打悩）一ミ　下258⑨　　　　　うちみじろく（打身動）一キ　上307⑬，338
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　うちみ～うつつ
　　④下130⑩＊，239⑬　　　　　　　　　173⑩，221①⑭，232⑮，264⑪，285⑭
うちみつく（打見附）一ケ（用）　上207④　　うっ（打，播）一タ　上236⑦　下232⑨　一
　　下10⑦，149⑪　　　　　　　　　　　　　　チ　上229⑬，319④，339⑫，369⑫
うちみやる（打見遣）一リ　上341⑬　　　　　　下25⑩，30⑨，136⑫，165⑩，232⑮　一
うちみる（打見）一ミ（用）上192④，237　　　ツ（止）上247③下28②一ツ（体）
　　①　一ミル（体）　下222⑩　　　　　　　　　上256①　一テ（命）下232⑪，233⑫
うちむつかる（打）一リ　上277⑧下81　うづき（卯月）〔しぐわちモ看ヨ〕上194④，
　①，85③　　　　　　　　　　　　　　　　　283⑧
うちむる（打群）一レ（用）　上194⑪　　　　うつくし（美，愛）〔御一シキ有様，心一〕一
うちめ（祷目）上369⑧　　　　　　　　　シウ上291①，347⑤，351⑤⑦下16
うちもおく（打置）一力　下164⑬，224⑨　　　　⑤⑧，44⑮，67⑨，88③⑧，93⑬⑮，
うちもつ（打持）一タ上269②　　　　　　100⑥，113⑬，116⑧，127③，166⑦，
うちもの（播物）下108⑤　　　　　　　　　　　172⑮，182②，210⑥，254③④　一シ
うちものふる（打物古）一リ　下7④　　　　　　カリ　上299②，334③，338⑤　下79
うちもふす（打臥）一サ上189⑭　　　　　⑭，89①一シ上285⑧下59⑤，
うちもまどろむ（打微睡）一マ　上379⑮　　　　173⑩，274⑬　一シキ　上191⑬，192
　下69④　　　　　　　　　　　　　　　⑩，323⑥，324⑫，352②，375⑫下
うちもやすむ（打休）一ミ　下152⑧　　　　　　16⑥，52④，108⑧，110⑮，232⑭，255
うちやすむ（打休）一マ　上371⑫，381①　　　　⑮，266①　一シケレ　下29⑬，84⑮
　一ミ　上326⑤，381④一ム（体）下　　うつくしがりかしつく（愛傅）一キ下263
　198④　　　　　　　　　　　　　　　　⑮＊
うちやむ（打止）一ミ　上362③　　　　　うつくしげさ（美）上343③
うちやる（打遣）一ラ　上307⑨，311⑥　一　　うつくしげなり（美）一二　上288⑥，297
　リ　下222⑩　　　　　　　　　　　　④，319⑨下16②，140⑫，253⑥一
うちようぽふ（打）一ヒ　下31⑤　　　　　　ナリ（止）上379⑤一ナル上186⑤，
うちわする（打忘）一ラ　上381③　　　　　　223①下25⑭，189⑭，233⑮
うちわたり（内裏辺）上198⑤，362⑫，369　うつくしさ（美）〔御一〕上186①，212⑫，
　⑨下23⑤，56⑧，59⑩，169⑫，226　　　237②，275⑫，375⑪下16⑬，39⑧，
　⑫，253⑨　　　　　　　　　　　　　　　　41⑦，66②，93⑧，126⑧，146⑬，200
うちわたりみる（打渡見）一ミ（用）　下29　　　②，222⑫，237⑥傘，264⑮，272⑫
　⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　うつくしみあいす（慈愛）一シ　下45④
うちわななく（打戦燥）一ク（止）下37⑪　　うつくしむ（慈）〔抱キー，カナシガリー〕一
うちわらふ（打笑）一ハ上294⑫，351⑤　　　ミ　下13⑪
　下17①，31⑥一ヒ上248②，249⑬，　うつし（移）〔目一〕
　262④，265⑬，328⑬　下24④，32③，　　うつしごころ（現心）上208④，244④・354
　86⑭，100⑨⑫，158④，168⑬，199⑤，　　　　⑤，360③，367⑭，370②　下30④・72
　202⑤，221⑨，232⑫　一フ（体）下31　　　⑩，263⑥
　⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　うつしとる（写取）一リ　下86⑭
うちゑむ（打笑）一マ上192④，216⑤，　　うつす（移）〔乗セー〕
　303④，319⑪一ミ　上189⑮，198⑧　　うつせみ（空蝉）上238⑭，252⑮
　下59⑦，82⑦，84⑭，163②，170⑧，　　うつつ（現）〔夢一〕上206⑦，207⑨，302
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うつつ～うまる
　⑧　下103①，251⑧　　　　　　　　　　うはぎ（表著）下93⑪，107⑬，111⑦，136
うつつびと（現人）　下230⑥　　　　　　　　　　　⑬
うつぶしふす（傭伏臥）一シ　上213⑫　下　　うはべ（上）上336⑫　下154④，279⑫
　144②　　　　　　　　　　　　　　　　　うひうひし（初々）一シク（用）下291⑥　一
うつぶす（傭伏）一サ　下128⑭　一シ　下　　　　シウ　上245⑭
　198⑨，233⑮，264③　　　　　　　　　　うひうひしげなり（初々）一二　上201⑭
うっぽ（空洞）上382⑧　　　　　　　　　　　うぶぎぬ（産衣）〔御一〕
うづまさ（太秦）（地名）上225⑥，228⑭，　　うぶや（産屋）〔御一〕
　232④，253⑯，267⑤，269④，281①⑨　　うよやしなひ（産養）〔御一ドモ〕
うつもる（埋）一レ（用）下222⑦　　　　　うへ（上，表）〔内裏ノー，ウラーカミシモ，
うつもれはつ（埋果）　一テ（用）　上279③　　　　御一，御母一，雲ノー，母一〕上201⑮，
うっり（移）〔目一〕　　　　　　　　　　　　　　208⑩，210⑩，216⑥，218⑬，220⑤⑮，
うつりが（移香）〔御一〕上270②，293⑦，　　　237⑮，243⑦⑨，275⑥，283⑫，284⑭，
　384⑦下100⑤，160④　　　　　　　　285⑤，287②，291⑪⑭，293③⑫，294
うっりがども（移香）　下159①　　　　　　　　　　⑪，300⑤，302⑩，306⑩，307⑦，309
うつる（移）〔思ピー乗リー〕一リ　上297　　　⑬，310⑩⑫，311⑬，314③，317⑧，
　⑤　下41②　　　　　　　　　　　　　　　319④，320③，324③，330④，337③，
うっる（映）一リ　下102⑭　　　　　　　　　　357⑦，369⑪⑪，378⑭，379⑥　下9⑬，
うつろはす（移）一シ　下95⑧　　　　　　　　　17⑥，18③，22⑨，25⑤，27⑧，28⑫，
うっろひまさる（移増）一ラ　下17⑭　一　　　　29⑦，31⑨，44⑪，46⑬，47③⑨，49
　　リ　下70⑮　　　　　　　　　　　　　⑦⑭，71⑨，93⑬，98⑨，107⑦，108
うっろふ（移）一ヒ　下98⑩，136⑪　　　　　　⑨，109②⑤，110⑨，111②，112①，
うてな（台）〔玉ノー〕　　　　　　　　　　　　　114⑪，119①，125⑤，132⑨，135④，
うとうとし（疎々）一シカラ　下17⑨，161　　　　136⑤，138⑥⑪，139⑩，142②，144⑧
　④，191②一シク（用）下26④，84③，　　　⑪，148⑦⑩，151⑤，152⑬，153⑤，
　89⑦，278③一シウ　下88③209⑫　　　154③，156③，161⑭，162⑪，164⑨，
うとうとしさ（疎）上348②　　　　　　　　166④，174⑥，176①，180⇔，188①禽，
うとし（疎）〔ケー〕一ク（用）下81⑩，　　　　190⑥⑨，199①，203⑦，205③，221⑪
　230⑬一キ上316⇔，332⑩下65　　　⑮，226⑦，227⑪，228①，233⑧，240
　③⑨，241②，246⑧，263①，274⑩，277うとまし（疎）一シク（用）上229⑪，366　　　⑥，279⑥，283③，287⑫
　⑭一ジウ　上215⑨，236④　下141　うへのおほん6ぼね（上御局）上202⑩
　⑬一シカリ　上230⑤，353⑧一シ　　うへのおまへ（上御前）上295⑮，298④，
　キ　上347②，371⑤，379②　一シカル　　　　306①　下45⑨，118⑭，223②⑥
　上290⑫　　　　　　　　　　　　　うへのはかま（上袴）下108①
うとましげなり（疎）一二　上214⑤　一ナ　　うへびと（上人）下256⑩
　ル上265⇔，381⑪下7④　　　　　うま（馬）〔むまヲ看ヨ〕
うとましさ（疎）下199①　　　　　　　　　うまくら（馬鞍）〔むまくらヲ看ヨ〕
うとむ（疎）〔思シー，思シ召シー〕　　　　　　うまそひ（馬副）〔むまそひヲ看ヨ〕
うなつく（頷）〔ウチー〕　　　　　　　　　　　うまども（馬）〔むまどもヲ看ヨ〕
うはかぜ（上風）上248⑪　　　　　　　　　うまる（生）〔むまるヲ看ヨ〕
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　うみ～うれし
うみ（海）〔ワタツミ〕上270⑦⑫，272⑨，　　　⑤，352⑤下65⑥，258①，259⑩，268
　276⑥，277⑩，278⑩，280⑬，345⑫，　　　　⑪　一シウ　下20⑧，128⑪，130⑫，
　346⑪，383⑭　下33⑥，37①，38②　　　　212⑭，274⑩　一シ　下134②　一シキ
うみゃま（海山）上304⑪　　　　　　　　　上292⑮下110⑬，157⑮，184①一
うみやまなみかぜ（海山波風）下287⑫　　　　　シカル　下12⑮一シケレ　上340⑫
うむ（生）〔むむヲ看ヨ〕　　　　　　　　　　うらめしげなり（恨）一ナリ（用）下103
うめ（梅）〔むめヲ看ヨ〕　　　　　　　　　　④一二上345⑦，365⑭下227⑮
うめがさね（梅襲）〔むめがさねヲ看ヨ〕　　　　うらめしさ（恨，怨）上202①　下8⑨＊，19
うめきかかる（坤掛）一ル（体）　下185⑩　　　　⑤，34⑫，196③，273①，282⑫
うめく（坤）一キ上250②　　　　　　　うらめづらし（珍）一シキ下189①
うもる（埋）〔むもるヲ看ヨ〕　　　　　　　うらやまし（羨）一シク（用）上222④，
うもれ（埋）〔むもれヲ看ヨ〕　　　　　　　　　　334⑩，349⑤　下10①，43⑤，115⑤，
うもれぎ（埋木）〔むもれぎヲ看ヨ〕　　　　　　　165②，193⑧，261⑭　一シウ　上275
うら（占）〔御一〕下96⑬（掛詞）　　　　　　④，369⑤下18⑫19⑩，116①一
うら（浦）〔須磨ノー〕下46⑨⑩，96⑬（掛　　　　シキ　上210⑮　下20⑭，90⑨，101
　詞），131②（掛詞）　　　　　　⑦一シケレ上238⑤
うら（裏）上369⑪　　　　　　　　　　うらやましげなり（羨）一二下167⑥一
うらうへかみしも（裏表上下）　下30⑮　　　　　　ナリ（止）　上379⑳
うらうら（浦々）上345⑪　　　　　　　　うらやましさ（羨）上343⑬
うらうらと　下161⑩＊　　　　　　　　　うらやむ（羨）一ミ　上193⑫
うらかぜ（浦風）　上219②　　　　　　　　　　うるさがる　一ラ　上261④
うらなふ（占）一ヒ　上364⑬　　　　　　うるさし一キ下92⑤，183③一ケレ
うらみ（恨）〔御物一〕　　　　　　　　　　　　　下112⑤
うらみうた（恨歌）上247①　　　　　　　うるはし（麗）一シク（用）上203⑭，287
うらみどころ（恨所）上190⑭　　　　　　　⑫，288①下148④，184⑭一シウ
うらみなげ《（恨歎）一力　下157⑥　　　　　　下137④　一シキ　上216④
うらみのたまはす（恨宣）一スレ　下138⑫　　うるまのしま（琉球島）上246⑬
うらみはつ（恨果）一テ（未）上201②　　　うれし（嬉）一シカラ　上324⑭　下91④
うらみわたる（恨渡）一リ　下268⑦　　　　　　一シク（用）上208②，267⑨，283④，
うらみわぷ（恨佗）一ピ（用）下231⑳’　　　　297②，320⑩，323③⑤，363⑬，375⑭，
　一プレ上276⑧　　　　　　　　　　　383⑮下119④，124⑥，143⑤，195⑫，
うらむ（恨）（上二）〔言ピー，引キ動カシー，　　　　197⑬，203⑭，228⑦，230⑨，239④，
　ワビーミカク〕一ミ（未）　上216⑨，　　　257⑦一シウ上一267⑪，366⑥，374
　222⑩，328⑫下131②（掛詞）一ミ　　　⑫下66⑨，77⑨，95②，227⑫一シ
　　（用）上214⑪，245⑮，248⑩，252⑩，　　　カリ　上292⑭一シ上205⑨，230
　276⑦，288⑤，327③，328⑪⑪＊，330⑫，　　　⑨，276⑪，324⑥，357⑪　下14⑪，59
　365⑭下12⑪，13②，21⑬，35⑫，　　　⑦，62⑭，73⑤，119②，161⑤，222②，
　81⑪，122⑪，146⑫，147⑪，187⑩，　　　233①一シキ　上248①，329⑫下
　209⑩，254①，279⑭　一ム　下131　　　　118⑬，173⑭，180⑤，193②，226⑫，
　⑦一ムル上247⑮　　　　　　233⑤，245⑪，248⑮，258⑪，290②，
うらめし（恨）一シク（用）上337④，345　　　291⑧一シカル下21③，268⑮一
一32一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うれし～おきく
　シケレ上298⑫下176③　　　　　　　256⑮，259⑧，260④，274⑥，276⑦，
うれしげなり（嬉）一ナリ（止）下228⑨　　　278③，279②，285④，286①④，288⑮
うれしさ（嬉）下10⑧，223⑫　　　　　　えい（櫻）上321⑭
うれふ（憂）一へ（用）　下186③　　　　　　えいえう（栄耀）下249⑦
うれへ（憂）上192④　　　　　　　　　　　えがまし（得）一シキ　上303⑪
うれへおもひ（憂思）下226⑮　　　　　　えぐち（江口）（地名）上265⑫
うろむろほふ（有漏無漏法）下172⑭　　　　えせみやつかへびと（似非宮仕人）上259⑦
うんがによしんそくとくじやうぶつ（云何女　　えせもの（似非者）上219⑧
　身速得成仏）　下42⑤＊　　　　　　　　　えだ（枝）〔一一，一一ヅツ〕上341⑨　下
　　　　　　　　え　　　　　12⑮・110⑫・117①・162③④⑨・165
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧，206⑫，219②，234⑮
え（江）〔入一濁リー〕　　　　　　　　　　えだざし（枝差）上319⑤　下7④，98⑩，
え（枝）〔シヅー千一一〕下121⑮　　　　　　　136⑪，142⑬，162⑫，226④
え（副）上189⑮，191⑦，193⑨，196⑪，　えだざしども（枝差）下218⑦
　204⑧，206①，207⑦，213⑦，217⑤⑮，　　えびす（夷）　上239⑥
　223②，224⑧，230⑦⑪⑫，234④⑥，　　えぽうし（烏帽子）〔ゑぼうしヲ看ヨ〕
　236⑩，240④⑧，251⑮，252②，254③，　えぽうしなほし（烏帽子直衣）〔ゑぽうしなほ
　258⑤⑥，265⑧⑨，266⑦⑬，276⑨，　　　　しヲ看ヨ〕
　278⑩，284⑨，285②＊⑫，290⑨，291⑦　　えりすぐる（選秀）一ラ　下123⑮
　⑩，294④，295⑩，297⑨，301⑦⑪，　えりすつ（選棄）一テ（用）上378③
　303⑬，305③，308⑩⑭，324⑮，331⑤，　える（選，撰）一ラ　下124④　一リ　下
　332⑫，335①⑤，336⑪，337⑧，338⑦，　　　284④（底本振仮名ハゑり）
　341⑨，343②，344②，347⑩＊，357③　　えん（宴）上199⑭
　⑮，361⑦，370⑩，372⑬，377⑥⑭，　えん（縁）上303⑫
　378⑧，385⑨下8⑪，10⑭，12③，　えんしろう（燕子楼）下256⑥
　17⑩，19⑥，22①②，23⑥，24⑮，26　えんだう（莚道）上310⑤
　④・28①⑤・29⑭・31⑥37②・38⑧・　　　　お
　41⑮，42⑤，43③，48③④⑪，52⑨，
　54⑦，67⑫，69⑨，70③⑥，72⑩，73　おいご（老子）上316④
　②⑬，80⑩，91⑮，92⑩，101⑭，102　おいびと（老人）上252④　下176⑫，221
　④，104⑥⑧，108⑩，117⑩，118⑮，　　　⑬，283⑬
　125③，127⑫，128⑬，129⑳，130⑧，　おいらかなり一二　上267①
　133⑬，135⑤，140⑪，143⑩，144②，　おき（沖）上277⑨
　146②③，147①②④⑤，148⑧，151⑭，　おき（起）〔暁一，後夜一〕
　152③，154⑤，155①，159⑩⑪，161④　　おきあがる（起上）一リ　上185⑨，249①，
　⑪，166⑫，167⑧，174⑫，176②⑤，　　　269⑨，288③，295⑩，305⑫　下73②，
　177④，181⑮，183⑤⑥，187⑦，189⑬，　　　191⑥，198⑥，232④一ル（止）上370②
　　191⑧⑫，192③，203③，205⑳，206②，　おきいつ（起出）一デ（用）下16⑥，99⑥，
　207⑫，209⑤，212⑤，213②，227⑬，　　　149④，220②一ヅ上337⑫
　228⑤⑪，229⑫，230③，232③，238②，　おきがたし（措難）一キ　上190⑨
　240②⑤，247⑩⑪，248⑤⑩⑪，252⑬，　おきくち（置口）　下111⑧
一33一
　おきつ～おしあ
おきっ（掟）〔思シー，思シーテ宣ハス，思シ　　おくり（送）〔御一〕上265⑩　下207④
　　召シー思ピー〕一テ（未）上312⑪一　　おくりおく（送置）一力下253⑤＊
　　テ（用）下43⑥，234②　　　　　　　　おくりむかふ（送迎）一フル　下182⑦
おきて（掟）〔御一，御心一，心一〕下278⑩　　おくる（送，贈）〔見一〕一ラ　上228⑥　一
おきな（翁）〔竹取ノー〕　下122⑫　　　　　　　　リ　上227⑥　下69⑤，210⑩　一ル
おきはしる（起走）一リ　上266⑤　　　　　　（止）上226⑩一レ（命）上226②
おきふし（起臥）上302⑥，315②下65⑥，　　おくる（後，遅）〔立チー〕一レ（未）下103
　　69⑪，71⑥，172④，212④，238⑫，258　　　⑥，286⑨一レ（用）上190⑬，195⑩，
　　⑪，287⑫　　　　　　　　　　　　　　　　230⑮，242⑭，265⑧，305①，326⑦
おきふす（起臥）一サ　下211⑫　　　　　　　　　下28⑮，29⑮，82①，96⑧，138①，
おきわたす（置渡）一シ　上275⑥　一ス　　　　150⑬，169⑧，207⑮，222⑩　一ル
　　（体）上195③，239⑧　　　　　　　　　　下206⑥
おきわたる（置渡）一リ　下124⑮　　　　　おこしあつかふ（起扱）一フ（体）下113①
おきわぷ（起俺）一ビ（用）下77⑮（掛詞）　　おこしおく（熾置）一キ　上286⑮
おきわぷ（置俺）一ビ（用）下77⑮（掛詞）　　おこす（起）〔思ピー，引キー〕一シ　上229
おきゐる（起居）一ヰ（未）下288⑮，289　　　⑬，249⑦下218⑬
　　⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　おこす（遣，寄）〔言ピー，ウチ見一，思ピー，
おく（奥）上233⇔，245②，246⑭，287⑥，　　　責メー，匂ピー，見一〕一セ（用）下
　　290①，338③，361⑥，382①②　下53　　　9①，128③　一スレ　上255②　一セヨ
　　⑤，172⑨，173②　　　　　　　　　　　上347⑬
おく（起）〔急ギー，寝一〕一キ（未）上293　おこたる（怠）〔思シー〕一リ　上222⑪，
　　④，299⑨，339⑦下109⑮一キ（用）　　　319⑮下23⑧，95⑨
　上211⑪⑫，229⑬，292⑧，329⑩，334　おこなひ（行）〔御一〕上333①，338⑬，340
　⑮＊，338⑮　下53②，74⑮，75⑪，101　　　⑭，343⑫，353⑫，381②，382⑭　下
　⑥，103⑦，191④，217⑥，240①一　　　9⑥，10⑬＊，97⑫，176⑫
　クル上337⑬　　　　　　　　　　おこなひあかす（行明）一シ上379⑮
おく（置）〔祝ピー，言ピー，ウチー，ウチー　　おこなひすます（行澄）一シ　下102⑧
　キガタシ，ウチモー，送リー，オコシー，　おこなひつとむ（行勤）〔ウチー〕一メ（未）
　落シー，オドシー，思シー，思ピー，書　　　上358⑧一メ（用）下167⑥，213⑮
　　キー，書キーカマホシゲナリ，語ラヒー，　　おこなふ（行）〔ウチー，勤メー，始メー〕一
　聞工一，聞エサセー，啓シー，サシー，　　　ハ　下75⑨，123⑭，124⑦，127①，142
　　シー，造リー，トドメー，取リー，慰メー，　　　⑥一ヒ上358⑥下192②⑫，210⑦
　残シー，放チー，申シ～，見一，見一キ　　おごり（驕）〔御心一〕
　ガタシ，譲リー，ユヒー，分ケー〕一力　　おこる（発，起）一ラ　上289⑤　下145⑫
　上292⑩，306⑤，344③下78⑦，79　　　一リ　上295⑨一ル（止）下215⑬
　⑦，80⑪，189③，190⑧　一キ　上230　　おさふ（押）一へ（用）上258①　下108⑨，
　⑭，261①，273⑦，289⑫　下33⑦，149　　　129②（底本おさえトアリ）一フル　上
　⑧，160⑦，288①　一ク（体）下190⑮　　　　321⑥
おくふかし（奥深）一ウ上322⑮下96⑮　　おしあく（押開）一ケ（未）下75⑧一ケ
おくらかす（後）一サ　下8⑨　一シ　上　　　　（用）上211①，263⑭，336④　下40
　330⑧下153⑮　　　　　　　　　　　⑨，133⑨
一34一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おしあ～おとぎ
おしあけがた（押明方）下8③　　　　　　おそはる（魔）一レ（用）下148⑦
おしあつ（押当）一テ（未）上309⑪一　　おそろし（恐，怖）〔物一，物一ゲナリ〕一
　テ（用）上277⑭，299⑫，311⑭下　　　シク（用）上309⑭，337⑩下212⑤，
　36⑦，85⑮，149⑫，210⑬，249⑭　　　　　292⑨　一シウ　上213⑪，363⑥，367
おしあて（推当）上228⑧⑬　　　　　　　　⑩下68③，139⑮，143⑩一シ上
おしいつ（押出）一デ（未）下138②一　　　214⑩，225⑫，260①①，278⑪下126
　デ（用）下101⑥一ヅル上264④　　　⑥，145③一シキ上211⑪，214⑧，
おしいでわたす（押出渡）一シ　上245⑧　　　　215⑨，227④，272⑤　下15⑨，48⑭，
おしかかる（押懸）一リ　上246⑩＊，299⑪，　　　246⑩，250⑭一シカ下233⑭
　339⑩，359⑫，360⑩　下126⑮，170⑪，　　おそろしげなり（恐，怖）〔物一〕一ナラ
　173③　　　　　　　　　　　　　　　上274①一ナル上265⑬下126⑤
おしけつ（押消）一タ　上217⑮，282⑦　　　　一ナレ（已）下15⑫
おしこむ（押込）　一メ（用）　下231③　　　　おそろしさ（恐，怖）　下112⇔
おしする（押磨）一リ　上196⑫，385⑬　　　おち（怖）〔御物一〕
おしたつ（押立）（四段）一チ　上222①　　　おちいる（陥，落入）一ラ　上383⑭　一リ
　下21⑭　　　　　　　　　　　　　　　上266⑤，272⑨，278⑩，346⑪，348⑪
おしたつ（押閉）一テ（用）上292⑮　　　おちく（落来）一クル下193⑧
おしとどむ（押止）一メ（未）上224⑪　　おちさわぐ・（怖騒）一グ（体）下215③
　　下171⑬一メ（用）上225⑨　　　　おちたぎつ（落瑞）一ツ（体）下287②
おしなべて（副）上188①，189⑦，196③　　おちぢる（落散）一ラ上305⑦，306⑬一
　　下52⑧，122④　　　　　　　　　　　ル（体）下176①
おしのく（押除）一ケ（用）下218⑥　　　　おちまさる（怖勝）一リ　下30③，216⑮
おしのこふ（押拭）一ヒ　上240⑫，275⑫，　　おちまどふ（怖惑）一ヒ　下28⑩’
　332⑪下69⑨，261⑨　　　　　　　おちゐる（落居）一ヰ（用）上255⑫下
おしはかる（推量，推測）一ラ上192③，　　　76⑫，199⑧一ヰル（体）下285⑥
　　200⑭，217⑥，350⑪下16③，32⑧，　おつ（落）〔コボレー，乱レー〕一チ（用）
　　62⑪，118⑨，124⑤，213⑦，272⑬一　　　上213⑤，270⑥，293⑤，296⑪，311⑥，
　　り　上271⑬　下94⑫，95⑧一ル　　　　314⑨，349⑬　下8②，142③，145⑧，
　　（止）下156⑦一ル（体）上338①　　　　276⑬一ツル上370④
おしはる（押張）一リ　上244⑭　　　　　おつ（怖）〔思シー〕一ヂ（用）上233⑧
おしまく（押巻）一力　下234⑨　　　　　　　　下14⑭，15⑦，177③，198⑮，224⑭
おしやりつづく（押遣続）一ケ（用）下250　　おと（音）〔足一，御ツマー〕上201⑮，203
　　⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧，232⑩，240⑬，245⑤⑤⑨，256①，
おしやる（押遣）一ラ上236⑨，336⑮，　　　263⑧，272⑪，275⑧，282⑬，287②⑩，
　339⑨下173②一リ　下126⑭，158　　　288⑭，298⑤，317⑪，335⑫，338⑦，
　⑬，201①　　　　　　　　　　　　　　　360⑭　下25⑤，34⑪’，61②，71⑧，
おしわたす（押渡）一シ　下93⑪　　　　　　　　84⑪，102⑦，104⑬，112②，128⑤，
おす（押）一シ下53①　　　　　　　　　136⑮，144③，193⑫，198⑨，212⑪⑬，
おそし（遅）一ク（用）上229⑩下26⑦，　　　214②，215⑭，216②，248⑤，283③，
　　34⑦，193④一カリ　上229⑩一シ　　　289⑫
　　上264④④，371⑧下107⑦⑦　　　　おとぎき（音聞）上214⑭，374①下46⑮，
一35一
　おとぎ～おなじ
　49⑪，72⑧，155③，201⑥　　　　　　　　137⑮，142⑮，212⑪，226④，285①
おとしあげしやうがす（落上唱歌）一スル　　おとなびしづまる（大人鎮）一リ　下264②
　下28⑥　　　　　　　　　　　　　おとなふ（音，訪）一ヒ　上295⑧下25
おとしいる（落入）一レ（用）上266⑥　　　　　④　一フ（止）　下87⑮，201⑭　一フ
おとしおく（落置）一キ　上301⑬，304⑮　　　　（体）　下194③
おどしおく（威置）一キ　上273②　　　　　おとなぶ（大人）〔知リービユク〕一ビ（未）
おとしかく（落掛）一ケ（用）　下256②　　　　　下15①，94⑭，181⑭，271⑫，279⑬，
おとしむ（賑）一メ（未）下238②一メ　　　282⑮一ビ（用）上189⑫，193⑨，
　　（用）下15⑬　　　　　　　　　　　　355①下181⑪，236⇔
おとしめおもひやる（既思遣）一リ　下79⑮　　おとはのやま（音羽山）上197⑭
おとす（落，既）〔思シー，思ピー，ソギー，　　おとり（劣）〔心一，近一，見一〕
　引キー，見一〕一サ上203①下279　おとる（劣）一ラ上200⑬，212⑥，295③，
　⑫一シ上360⑫下135④，138⑭，　　　332⑭下18⑦＊，19⑬，29⑧，61⑮，
　262⑫，274⑨　一ス（止）上293⑦　　　　　62⑥，63①，124②，125①，157⑫　一
おどす（威）〔言ヒー，責メー〕一シ下126　　　リ　上238⑭，343⑪，356⑥，359⑬
　⑤一ス（体）上254⑥　　　　　　　　下59⑮，62⑥，63⑬，84⑮，166⑨，
おとつる（音，訪）一レ（未）上259⑪　一　　　　200③，222⑫，224⑧，229⑨，264⑫　一
　　レ（用）上191②　　　　　　　　　　ル（止）上234②，257⑤下15①，208
おとと（弟，妹）〔御一〕上279⑨下169⑤，　　　③一ル（体）下83④，99⑬
　172⑮　　　　　　　　　　　　　おどろおどうし一シク（用）上318⑦下
おとど（大臣，大殿）〔だいじんモ看ヨ〕〔オ　　　　291⑧　一シウ　下15⑦，136⑩⑭，143
　　ホキー，サウノー，堀川ノー，右ノー，　　　　⑫，144⑩　一シ　下45⑨　一シキ　上
　乳母ノー，夜ノー〕上188①，194①，　　　194⑪下64⑤，72⑬
　200⑬，202⑥⑧，203②，204⑤⑨，205　おどろおどうしげなり　一ナル　下47⑧
　⑨，211⑧，223⑦，229⑧，254⑮，267　おどろかす（驚）〔聞工一，聞エサセー〕一
　⑥⑩，268②，319⑭，351⑨，355⑧　　　　　サ　下181⑮　一シ　上335①　下285
　下15⑩⑫，20’⑫，21③④⑧⑨⑫，22②，　　　⑦
　29④，49⑩．61⑦，62①⑩，ll9④，155　　おどろきあふ（驚合）一ヒ　下45②
　⑦，157⑫，213⑬，214⑦⑧，215⑨　　　おどろきおもふ（驚思）一ウ　下225⑧
おとな（大人）〔御一心〕下215⑬　　　　　　おどろきさわく’（驚騒）一ギ　上216②　下
おとなし（大人）一シク（用）上195⑥　　　　　45⑧
　下83⑧，173⑧，275①一シウ　上373　おどろく（驚）〔ウチー，思シー，思シ召シー，
　⑦下74⑥，93⑧，126⑪，197①一　　　聞キー見一，メデー〕一力上203③
　シカリ　上289④一シキ上247⑥，　　　⑫，310⑮，363①下144⑩，222⑩，
　341③，343⑥下60⑥，62③，94⑥，　　　223①，283⑧一キ上249①，312⑭，
　100⑩，113④，168⑤，174①，186⑩，　　　　320②　下103⑨，119①，149⑩，153⑧
　199③，215③　　　　　　　　　　　　　　　⑩，194⑨，198⑫，222⑬　一ク（体）
おとなしのさと（音無里）上252⑤　　　　　　上207⑮下156⑧
おとなしのたき（音無滝）上193⑦下141　おとうふ（衰）一へ（未）上307⑪
　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　おとろへ（衰）〔御一〕下62③
おとなひ（音）上335⑨　下112⑥，125④，　　おなじ（同）〔御一顔，御一程〕一ジク（未）
一36一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おなじ～おはす
　上302①，359⑮下96⑬一ジク（用）　おはさうず（坐）一ズ（止）下215④
　上316⑪，339⑥，375④　下19⑫，23　　おはしかよふ（坐通）一ハ　上262⑨
　⑮，175⑭，180③，186⑬，220⑧，234　　おはしそむ（坐初）一メ（用）　下26⑥
　⑮，283⑥一ジウ　下20⑬，116⑤一　　おはしつく（坐著）一キ　下35③，205①
　ジ（体）上188①，192⑬，197⑨，199　おはしどころ（坐所）上227⑤，272⑮下
　④⑥，203⑦，211⑭，236②，243⑭，　　　　156⑭
　257①，265⑩，269⑧，271⑥，276⑧，　　おはしましかよふ（坐通）一フ（体）上281
　286④⑥，309⑧，315⑤，316⑨⑫，325　　　②
　⑨，329②⑦，335⑨，339⑫，348⑮，　おはしましくらす（坐暮）一シ上307②
　358⑥⑨，359⑧⑬，367⑮，370⑭，377　おはしましつく（坐著）一キ　下109⑩
　③　下8⑥，15⑤，19⑮，20⑦，23①　　おはしましどころ（坐所）下104⑩，112⑭，
　⑧⑨，28⑦，48③，51⑩，66⑫，71⑨，　　　　113②，202⑫事，279⑨
　80⑫，83⑤，90⑥，91①⑦，92⑨，93　おはします（坐）〔出デー，添ピー〕一サ
　⑦，95④，96④，97⑦⑧，100⑮，105　　　上255⑩，261③⑪，266⑫’，289⑥，309
　①，106⑧，107⑬，108①①⑥⑪，109⑤，　　　⑥，322⑮，326⑪，328②，332⑥，362
　113⑧，114⑫，115⑦，117①，129⑫，　　　　⑦，367⑥，375②　下23⑨，29②，51
　132②⑦＊，136⑥⑬，150⑭，159⑦，177　　　④，57⑭，64⑨，98①，113③，115①
　④，190⑫’，196⑩，199⑩，202⑫，206　　　②⑮，119②，151⑩，199⑪，215①，
　⑨，212①，233⑧，237⑭，244②③，　　　242④，279⑤，289⑬一シ上207④，
　249④，251⑩，260③，266②，267②，　　　　229⑩，236⑦，244④，262⑪，265⑦，
　279⑥，285④　一ジキ　下108⑤，193　　　316⑧，356④，359⑪，362⑮，372⑬，
　⑫374⑭下82⑤，116⑨，158⑧，160⑨，おに（鬼）下215⑤　　　　　　　　　　　　214⑩，219⑤，274⑪，279⑥一ス（止）
おの（己）上261⑩，276⑮下16⑧，82⑦，　　　上188⑥，205⑫，234⑫，320②下15
　188⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，42⑬，145⑬，165⑨，213⑩⑪，245
おのおの（各々）上200④⑨，201⑨，234⑩，　　　①，265⑮，270①一ス（体）上202⑩，
　245⑦，381②　下9⑮，25⑦，48⑪，　　　　205⑪，221⑬，233④⑪，255⑨，259⑮，
　57①，109⑧，124①，226⑯，232⑨，　　　　299⑪，315⑪，328③　下17⑬，51⑪，
　237⑨，243③，259①　　　　　　　　　　　67⑤，83⑬，84⑩，110⑨，112⑮，181
おのつから（自）上189⑬，190⑬，191⑤，　　　①，220④，226①，255②，261④，290
　193②，201①，218④，222⑦，241⑧，　　　　⑪，291⑥　一セ（已）上307②，309③，
　242⑩，252②，275②，304⑨，305⑦，　　　　326⑨，353⑭，372⑨⑮　下70②，133
　306⑫，327⑫，347④，365⑫　下20⑥，　　　⑧　一セ（命）　下85⑤寧
　23⑧，33⑩，39②，40②，44⑩，55⑨，　　おはす（坐）〔オリー，寄リー〕一セ　上191
　60⑧，63⑦⑮，89⑮，94⑭，97⑦，155　　　⑧，193⑩，207⑥，209④，227⑨，233
　⑤，159⑪，163⑮，167⑪，177⑮，218　　　⑬，234⑮，251②，254⑮，255①，262
　①，236①，238⑤，243③，244⑧，277　　　④，266⑨，276⑬，312①，324⑤，372
　⑬⑥下29⑮，32⑭，41①③⑨⑪，48④，おのれ（己）上207⑥，232⑭，267③，272　　　53③，56⑦，65⑦，66③，80⑭，170⑤，
　⑮，328⑫　下110⑥，150③　　　　　　　　207①，213⑨，222⑨，237②，243⑦，
おのれら（己等）下176⑦　　　　　　　　245⑧，265②一シ上215⑦，222②，
一37一
　おはす～おほし
　228①⑨，232⑨，239⑬，242⑧，295⑦，　　　キ「右ノー〕上206③，244⑥，282②，
　308⑫，318⑫，323②，334⑪　下25⑨，　　　318⑭，322⑧，324⑬，347⑥，353⑮，
　28⑪，29⑨，41⑧，44①，74⑭，82⑫，　　　　354⑭，357⑧，364⑪　下12③，13⑪，
　　101⑪，116②，119⑧，127⑨，149⑦，　　　　19⑧，44④⑫，59③，72⑪，90⑤，93
　　160⑨，199⑦，210⑨，214⑧，219⑩，　　　　⑤，94⑬，98③，107⑥，116①，117⑧，
　229⑪一ス上223②，224⑩，233⑦，　　　144⑬，160⑨，162⑩，180⑦，208⑬，
　240⑬，242⑪，251③，258⑤，268⑦，　　　　226①，229⑮，238⑦，242⑤，245⑦，
　278⑤，287⑧，385③　下16②，43②，　　　246⑦⑧，251⑬
　47⑩，5ユ⑥，213⑬，215⑦，222⑦　一　　おほいまうちぎみ（大臣）下242⑩
　　スル上220⑭，225⑭，232⑮，242⑩，　おぼえ（覚）〔御一〕上188⑦，239⑫，375
　251⑥，254⑤，308⑧，328⑪，351⑮　　　　⑥　下280⑮
　　下44⑭，51⑫，52⑪，81③，85⑨，126　おぼえなし（覚無）一ク（用）上227⑧，
　③，144⑤，172②，188⑪，194④④，　　　　229④，250⑥　一キ　上229⑬　下215
　233③一スレ上221⑮，282⑥，285　　　①
　①，288⑨下89⑪，214①，277⑦　　　おぼえゆく（覚行）一ク（体）上229③
おひ（生）〔御稚児一〕　　　　　　　　　　　おほかた（大方）上294⑭，317③，359⑨
おび（帯）下193⑪　　　　　　　　　　　下95⑤，98③，119⑤，153⑧，194⑫，
おひいつ（生出）一デ（未）上274⑬一　　　209④，237⑪，238③，241④，260⑨，
　　デ（用）上211⑨，215⑩，274⑨下　　　261⑧，278⑩，280⑧
　　7③，39④，188⑤，236⑮，254④　　　おほかたなり（大方）一ナラ　下186⑮　一
おひいで（生出）下21⑤　　　　　　　　　　　二　上300①　下141⑮，255⑬，256②，
おひかぜ（追風）下128⑤　　　　　　　　　　　275⑥　一ナル　下52③，259⑪
おひさき（生先）上355④下243⑫　　　おほかみ（狼）〔虎一〕
おびただし（磐）一シカラ下37⑮一シ　　おほかり（多）〔おほしヲ看ヨ〕
　カリ　下38⑩　一シキ　上363④　　　　おほきおとど（太政大臣）上188⑥，193⑩，
おひたつ（生立）一チ　上187②　下44②　　　　199⑪，221⑭，242②　下43⑭，53⑭
おひつく（追附）一キ下46⑥　　　　　おほきおほいどの（太政大臣）上244⑫
おひとどむ（追止）一メ（未）上224⑧　一　　おほきおほとの（太政大殿）下110⑭
　ムル上224⑧　　　　　　　　　　おほきなり（大）一二上340⑦一ナル
おひなる（生成）一リ　上199⑦　下182②，　　　上195②　下193⑥
　187①　　　　　　　　　　　　　　　　　おほくち（大口）　下105⑤
おひのぼる（生昇）一ラ　上323⑫　　　　　おほけなさ　上290⑪，328⑤
おひはじむ（生始）一メ（用）上274⑮　　おほけなし一ク（用）上347②下194⑮
おひゆく（生行）一力　上212⑩　　　　　　　　一キ　上232③
おびる〔寝一〕一レ（用）下26⑪，28⑩　　おほげなり（多）一二　下90⑮一ナル
おふ（生）一フ上314⑪一フル上295　　　下87⑪
　②下80①，218②　　　　　　　　　おほさ（多）下107⑫
おふ（負）一ヒ上264⑪　　　　　　　おほし（多）一カラ下186⑦一ク（用）
おふ（追）一ヒ上195⑩，225②　　　　　　上186⑨，194⑦，231⑬，264⑫，350⑨，
おほいぎみ（大君）下277⑭　　　　　　　　　　358⑭，366⑩，384④　下65⑧，72⑥＊，
おほいどの（大殿）〔おほとのモ看ヨ〕〔オホ　　　80⑧，86⑫，117⑮，131⑫，144⑦，170
一38一
おほし～おぼし
　②，193⑬，202①，207④，217⑥，233　　おぼしいとなむ（思営）〔立チ居一〕　一ム
　⑨，242①，252⑪，261⑦，267⑩，269　　　　（体）　下105⑥
　⑧，271⑬，273③，274②，283②，285　　おぼしいはふ（思祝）一ヒ　下129⑩
　⑥一カリ（用）上324⑧下107⑤，　おぼしいる（思入）一リ上329⑤，330⑧，
　238⑥，246⑥，259②，265⑬一カリ　　　368④，380②下136②，196⑭，286
　　（止）下12④，41⑥，60①，109⑦⑧　　　　②一ル（体）上292④，317⑨，331⑩
　⑪，117②，265⑧　一キ　下109④　一　　おぼしうく（思浮）一力　下257⑧
　カル上213⑦，228④，239⑤，357⑮　　おぼしうたがふ（思疑）一フ（止）上301②
　下56⑪，71②，74①，80④，155⑳，　　　下178⑪，203⑨一フ（体）上314⑦
　184①，247③，272③，277⑭　一力レ　　おぼしうとむ（思疎）一一マ　上187⑤，311
　　（已）下53⑩，102④，118⑨　　　　　　　⑫　一ミ　上372⑩　下176⑦　一ム（止）
おぼし（思）一シキ上363⑧　　　　　　　上214⑭
おぼしあかす（思明）一シ上305⑧下　　おぼしおきつ（思掟）一テ（未）下178⑥，
　203⑬　　　　　　　　　　　　　　　　290⑨一テ（用）上350⑮，359③④
おぼしあっかふ（思扱）一ハ下20⑧一　　　下101⑩⑫，106⑧，229⑧一ツル上
　ヒ上350⑤下256⑦，270⑩，271　　　194③，285⑤下156⑨一ツレ上190
　⑥一フ（止）下163⑥，237③　　　④下106③，189⑫
おぼしあなつる（思侮）一リ　下271⑮　　　おぼしおきてのたまはす（思掟宣）一スル
おぼしあはす（思合）一セ（用）下167⑪一　　　上210⑤
　スル下279⑭　　　　　　　　　　おぼしおく（思置）一力上336⑬下136
おぼしあまる（思余）一リ　上352⑧下　　　⑤
　138⑨，236⑦　　　　　　　　　　　　　おぼしおこたる（思怠）一ラ　下290⑥　一
おぽしあわつ（思慌）一テ（用）上301⑭　　　　ル（体）上335⑥
　下144⑨　　　　　　　　　　　　おぼしおつ（思怖）一ヂ（用）上189⑥
おぼしいそく’（思急）一ガ　上306③　下65　　おぼしおとす（思腫）一サ　下22②，184④
　①，79③，270⑮　一ギ　下257②　一　　おぼしおどろく（思驚）一ク（体）上364⑪
　グ（体）下47③，189⑦，209③　　　　おぼしかく（思懸）一ケ（未）下252①一
おぼしいたる（思到）一ラ下153⑧，207　　　ク上205⑬，349④下20④
　⑤　　　　　　　　　　　　　　おぼしかしつく（思博）一力下157①一
おぼしいつ（思出）一デ（未）上241⑬，　　　キ下89②一ク（体）下39②
　270⑮，304⑨，330⑨，338⑥，348⑬，　　おぼしかずまふ（思数）一へ（未）　下121
　369①，378⑮下7⑧，96④，110④，　　　⑨一フ　下176⑥
　117⑫，128⑨，139③，162⑦，175⑪，　　おぼしかたむ（思固）一ムレ　下275⑨
　190③，206④，209⑧，218⑧，238①，　　おぼしかはる（思変）一ラ　上329①
　255①，260⑧，263⑦，269⑥，272③，　　おぼしかへす（思返）一サ　上290⑧　一シ
　278⑨一デ（用）上218②下26⑮，　　　下131⑭一ス（止）下147⑥，272
　238⑬，275⑩一ヅ上278⑥，335⑥　　　⑨一セ（已）下261②
　下147③，163⑦一ヅル上204⑩，　　おぼしきしろふ（思競，思軋）一ハ下181
　226⑪，365⑨　下26⑧，87⑤，118②，　　　　③
　143⑨，185⑭，210⑧，229⑬，268③　一　　おぼしくだく（思砕）（四段）一ク（体）上
　ヅレ上191⑥下171⑬　　　　　　　294②
一39一
おほし～おほし
おぼしくだく（思砕）（下二）一クル　上308　おぼしたどる（思辿）一ラ　下77⑤　一ル
　　④　　　　　　　　　　　　　　　　（止）上291⑦
おぼしくづほる（思頽）一レ（用）上305⑬　　おぼしたのむ（思頼）一マ下153⑨一ミ
おぼしけつ（思消）一チ上349⑩　　　　　　下20⑦一ム（体）下207②
おぼしこがる（思焦）一レ（用）上329⑬　　おぼしたゆ（思絶）　一工（未）上304⑬
　　下261⑦一ルル上186⑭，302①　　　　下187⑦一工（用）上315⑮＊下257
　　一ルレ　上327⑥，330⑨　　　　　　　　　　②
おぼしさだむ（思定）一メ（用）上324⑪　　おぼしつづく（思続）〔カキ崩シー〕一ケ（未）
　　下224⑦一ム上364⑭　　　　　　　上294④，347⑧，349④，352⑤下154
おぼしさわぐ（思騒）一ガ　上370③　下　　　　⑬，210⑬　一ケ（用）　下249⑪，262
　　104⑩一ギ上192①，306⑪一グ　　　①一ク　下210⑪一クル上206⑩，
　　（止）　下223④　一グ（体）下148⑧　　　　215⑦，302⑥⑩，324⑥，348⑭，353
おぼししつむ（思沈）（四段）一メ（已）上　　⑦，356⑭，357⑮下39⑬，42④，71
　　329⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　②，83⑤，132③，189⑤，205③，207
おぼししつむ（思鎮）（下二）一メ（未）下　　　　①，258⑤，263⑫，291⑮　一クレ　上
　　19⑥　　　　　　　　　　　　　　　330⑤下18⇔
おぼししむ（思沁）一ミ（用）上352⑮　　おぼしっっむ（思包）一ミ　上297⑥下81
　　下131⑪，270⑤　　　　　　　　　　　　　③　一ム（止）下223⑮　一メ（已）
おぼししむ（思占）一メ（未）　下19⑤　　　　　下232②，286⑭
おぼししる（思知）一ラ　上215⑩⑬，318　　おぼしっよる（思強）一リ　上333①
　　⑮，329⑭＊，351⑫，367⑨，375⑬下　おぼしとがむ（思各）一メ（未）下268⑧一
　　11⑩，18⑪，19⑪，95⑫，134③⑭，147　　　ムル　下168⑭
　　⑧，15ユ⑤，152⑧，174④，205⑥⑭，　　おぼしとどむ（思留）一ムル　下223⑩
　　217②，252②，260⑥，270⑧町274⑯，　　おぼしとまる（思止）一リ　上366⑤　下
　　276⑥　一リ　下231⑥＊一ル（止）上　　　　223③　一ル（体）上285⑮
　　367⑥　下10⑨，13⑥，99④，166⑪，　　おぼしとる（思取）一リ　下42⑫，97⑫　一
　　209⑪，235⑧一レ（已）下79⑧　　　　ル（止）下167⑤一ル（体）上187⑧
おぼしすつ（思捨）一テ（未）上230⑦，　　おぽしなぐさむ（思慰）（四段）一マ　下66
　240⑭下132⑫，150③，177⑮一テ　　　⑧一ミ　下98①一ム（止）下196⑮
　　（用）上354⑨⑮下150⑦，151③一　　おぼしなぐさむ（思慰）（下二）一メ（用）
　　ツ上357③　　　　　　　　　　　　下192⑨，212⑳，269⑮，291⑪一メ
おぼしすます（思澄）一サ下104⑥　　　　　ヨ　下71⑭
おぼしそむ（思初）一メ（用）下253⑭　　　おぼしなげく（思歎，思嘆）一力　上281⑬，
おぼしたがふ（思違）一へ（用）上247⑪　　　　373③　下8①，57⑮，60⑪，61⑪，65
おほしたつ（生立）一テ（用）上187⑫　　　　　⑤，154⑤，247⑧，252⑩　一キ　上306
　下89②　　　　　　　　　　　　　　⑩，308⑥，3U③，354③，365⑫下
おぼしたつ（思立）一タ　下29⑭，151⑧，　　　　89⑤，206⑭，243⑦　一ク（止）上313
　178⑦一チ上299⑭，356④，376④　　　⑭一ク（体）上307①，313①，315②
　下24⑬，29⑩，44⑪，90⑤，92⑮，136　　　下44⑨，49⑮，57⑧，62⑮，245⑬，
　⑦，150②，229⑪，247⑥　一ッ（止）　　　　266⑧，274②，289①
　下21⑭，280④　一ツ（体）　下90⑧　　　おぼしなす（思倣）一サ　下13⑨　一シ
一40一
おぼし～おぼし
　　下188④一ス（止）下26⑤，234⑧　　おぼしまはす（思廻）一ス（体）上205⑨，
おぼしなほす（思直）一サ下154⑤，157　　　293⑦
　　②おぼしみだる（思乱）一レ（未）上364④一
おぼしなる（思成）一ラ　下142①，236⑥，　　　　レ（用）上313⑩　下19②，58②　一
　　241⑥一リ　上289⑫＊，308⑨，324　　　ルル下291②
　　⑦，332②下62⑭，91⑥，96⑦，114　おぼしむすぼほる（思結）一ルル上330④
　　⑧，141⑪，152③，176③，231⑬，261　　　下81⑩
　　②，277⑧　　　　　　　　　　　　　　おぼしむせぷ（思咽）一ビ　下152⑨
おぼしねがふ（思願）一ヒ　下201⑤，282　おぼしむっぶ（思睦）一ブル下97④享
　　⑧，290④　　　　　　　　　　　　　　おぼしめしいそぐ（思召急）一ギ　上354⑪
おぽしねんず（思念）一ジ　上326⑥　一ズ　　おぼしめしいつ（思召出）一デ（未）上215
　　ル上316⇔　　　　　　　　②一デ（用）上316⑭一ヅル下
おぼしのたまはす（思宣）一ス　上374⑬　　　　162⑫
　　　一スル上284③，358②一スレ　　おぼしめしうたがふ（思召疑）一ヒ　下244
　　下141⑤　　　　　　　　　　　　　　　　⑦
おぼしのたまふ（思宣）一ハ上296⑩一　　おぼしめしうとむ（思召疎）一マ上367⑭
　　フ（体）上301②　下278①一へ（已）　　　　下129⑥
　　下94⑬　　　　　　　　おぼしめしおきつ（思召掟）一テ（用）上
おぼしのどむ（思）一メ（用）上349⑪　　　　187②
　　下200⑨　　　　　　　　　　　　　おぼしめしおどろく（思召驚）一キ上363
おぼしはぐくむ（思育）一ミ上192⑩　　　　⑥
おぽしはっ（思果）一テ（未）下134⑤＊，　　おぼしめししる（思召知）一ル（体）下15
　　292④一テ（用）下63⑪②おぼしはなっ（思放）一タ　下21⑮　　　　　おぼしめしすつ（思召捨）一テ（用）上353
おぼしはなる（思離）一レ（未）上335⑤一　　　⑭
　　レ（用）上335③，368⑬　下245⑩　一　　おぼしめしたちげなり（思召立）オポシメシ
　　ルル　下59④，144⑬　　　　　　　　　　　タチゲ　上296②
おぼしはなれがたし（思離難）一キ下175　おぼしめしなげく（思召嘆）一力上307③，
　　⑥320①一ク（体）上361⑫おぼしはばかる（思揮）一ラ下68⑧一　　おぼしめしなる（思召成）一リ　上206②
　　ル（体）下131⑫　　　　　　　　　　下12⑨
おぼしへだつ（思隔）一テ（未）下118⑩一　　おぼしめしのたまはす（思召宣）一サ上
　　テ（用）下138⑧，280⑮　　　　　　　312⑫（底本おぼしめしのたまはさせト
おぼしまうく（思設）一ケ（用）下105⑮　一　　　　アリ。古活字本ハおぼしめしのたまはせ
　　クル下138⑤　　　　　　　　　　　て）一ス下70⑬
おぼしまぎる（思紛）一レ（用）下239⑫　一　　おぼしめしみだる（思召乱）一レ（用）下
　　ルル下150④　　　　　　　　　　　58⑪
おぼしまどふ（思惑）一ハ　上368②，372　　おぼしめしやる（思召遣）一ラ　下255⑩，
　　①　下136⑤，140⑤，142②，199⑧，　　　　262⑤　一リ　下161⑭
　　280⑭一ヒ上291⑧下133②一　　おぼしめしよう二ぷ（思召喜）一バ下222
　　フ（体）下149③　一へ（命）上326⑦　　　　②
一41一
　おぼし～おぽす
おぼしめす（思召）〔急ギー，聞キー，〕一サ　おぼしよそふ（思寄）一へ（未）上382⑤一
　　上202①，205⑧⑩，251①，261⑧⑩，　　　フル上378⑪
　　271⑨，290⑬，300②⑪，313⑮，314⑩，　　おぼしよる（思寄）一ラ　上310⑦，364①
　　320⑥，326⑪，327①，331③⑦⑨，350　　　下65⑦，159⑩，189⑮，278⑤　一り
　　⑩，354⑤⑩，357⑭，361⑩，362②，　　　上351③下19⑭，28⑫，95⑥一ル
　　363③下29⑤，51②，60①⑥，62⑧　　　（止）下30⑭，249⑨一ル（体）下
　　⑪，70⑥，97⑨，116⑭，117⑥，124⑥，　　　201⑧
　　141⑧⑬，180⑫，239⑭，242④，243④，　　おぼしよろこぶ（思喜）一バ　上324⑭　下
　　244⑨，246⑭，248②，249⑮，254④　　　116⑫，223⑥一ビ下62⑮，257⑩，
　　⑫＊⑬，256②，257⑦，261⑩，265①，　　　　289⑤
　　266⑥，268⑮，270②，272④，274⑦，　　おぼしよわる（思弱）一ル（1L）　下188⑭
　　275②⑦，284⑭，287③，288④⑪，289　おぼしわく（思分）一力　下148⑥　一ク
　　⑮，292⑭，293②　一シ　上190②，210　　　　（体）　下95⑮
　　⑩，214⑤，217⑬，353⑫，361①，367　あぽしわする（思忘）一レ（未）上193⑮
　　⑤，372⑨⑭，374⑫下21⑦，55⑥，　　　下181⇔一ルル上282②
　　77⑤，108⑩，120⑫，127⑥，134⑩，　　おぼしわづらふ（思煩）一ヒ　下216⑮　一
　　144⑧，146⑦，180⑥⑨，215④，219⑭，　　　フ（体）上187①
　　228⑤，231⑥，240⑥，244⑮，245②，　　おぼしわぶ（思俺）一ビ（用）上279③，
　248⑮，269③，271③⑦，274⑬，279⑩　　　　305④，359②　下78⑦，124⑧，201①，
　一イ　下240④一ス（止）上209④，　　　207⑪，247⑭，260②
　296⑦　下29④，60③，100⑭，138⑪，　　おほす（仰）〔引キ返シー〕一セ（未）上202
　　153③一ス（体）上350⑧⑬，361⑮，　　　⑨，208⑫，216⑦，298⑤，301⑧，329
　376⑪下62③，89⑨，107⑫，119③，　　　⑫，377⑦⑧下57⑬，176⑪一セ（用）
　135⑮，143⑥，155⑥，162②，165⑭，　　　　下37⑦
　245③，266⑩⑪，286⑦　一セ（已）上　　おぽす（思）〔アヒー，掻キ崩シーシ続ク，聞
　282⑬⑬，352⑫，358④下257⑫，280　　　キー立チ居一シ営ム〕一サ上186⑥，
　③，288④⑦　一セ（命）上290⑩　下　　　　193②⑥⑩，194⑩，197⑪，199⑨，203
　129⑤　　　　　　　　　　　　　　　③，204⑩，206⑦⑫，207⑨，208③，
おぼしものす（思物）一セ　下287⑧＊　　　　　209⑧，210⑪，211⑩⑮，218⑬，220⑥，
おぼしやる（思遣），一ラ　上221⑩，241⑪　　　　222⑧，226⑬，227②⑥，230⑨⑫，231
　下18⑩，77④，90③，103③，155⑮，　　　　⑨⑪，236④，239⑩，248⑦，250④，
　200⑬，217①，253⑤，255⑪，259⑫，　　　　251⑬，252①，254⑬，257⑥，262⑮，
　260⑨，261③，270⑬，278⑬，290⑦　一　　　　268③，274⑭，279②⑧，282⑨，283④，
　　リ　上239⑬，336⑥下14③，21④，　　　284⑦，290⑦292⑤⑮，293②，294⑥，
　43⑩，56⑥，73⑪　一ル（止）　下123　　　301⑭，302②⑧，304⑤⑭，305⑭，307
　⑫一ル（体）上274②，368⑨下40　　　⑭，308③，310⑭，311⑭，313⑬，317
　⑫，52⑮，103⑦，149⑤，151⑤，162　　　⑨⑪，318⑥，320⑬，323⑦⑨⑩，327②，
　④，190②，196⑬，273⑭　　　　　　　　　330①⑫⑬⑮，331⑧，332⑪⑭，333⑨，
おぼしゆつる（思譲）一リ　下253⑧　　　　　335⑨，337⑤，341⑮，344⑫⑬，346⑦，
おぼしゆるす（思許）一サ上364③　　　　　348⑮，349⑥⑨，351⑦，353⑨⑪，358
おぼしよす（思寄）一セ（用）　下57⑦　　　　　⑭，363⑫，365③⑩，366④⑥，369⑤，
一42一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おぽす～おほせ
370③⑦，371⑨，372⑦⑫，373⑥，374　　　140③⑫，145③，147④，153②⑫，155
⑥⑦，379②，381①，384②　下10⑩，　　　　①，156④，159④⑭，161④⑤，163③，
13⑬，18⑬，19⑦⑮，20⑧，22②，31　　　169⑫，176③，180⑮，182⑥，183④，
②，35①，38②，43⑤，46⑬，47⑮，　　　　184⑥，185④⑦，186⑧，187②⑦，189
50②③，52①，58⑤⑫，62⑬，64①⑩，　　　　①，190①④，192④，198⑬，203⑩，
65⑧，67⑩，69⑧⑬，72⑩，73③⑳，　　　　218②，227⑮，228⑪，230⑨⑬，231④，
75④，76⑭，80⑧，81⑮，8⑦，87⑩，　　　　236④，237⑥，240⑦，246⑧，250⑪，
90③，91①，94①③，96①，97①，100　　　251⑥，252⑦⑪⑭，259⑮，261⑪，276
⑦，102②，104②⑭，118⑤，122⑩，　　　　⑭⑮，277⑦，282⑧，284②，293⑤
130⑦，134⑧，136①③，138⑥，139④　　　一イ上189⑦，313⑤下12⑬，39⑤，
⑭，141①，142⑦，143⑩，146②，150　　　59⑬，212⑤゜⑭＊，235⑦，274⑧
⑪，153⑫，155⑨，156①，157⑧，160　　　一ス（止）上210⑥，228⑧，229⑥，
⑤，162⑥，165①②，174⑩，178⑩，　　　　240⑩，267①，277①，285①，314⑨，
179⑮，181④⑪⑬，183⑭，187⑤，189　　　338①，347⑩，373⑮　下8①，39⑧，
②，192⑦，193⑧，195⑮，196⑮，197　　　86④，87②，123②，150⑥，156⑤，173
⑦，199②⑬，201⑬，203⑭，204⑨，　　　　①⑦，181②，190⑫，206⑩＊，212①，
207⑧，209②，211③，216⑦，217⑧⑮，　　　230⑤，235⑤，241⑦
219③⑥，220①，227⑫，228⑬，229⑫，　　　一ス（体）　上189⑬，206⑮，207③，
230①，231⑧，233⑪，237③⑮，240⑦，　　　213⑩，215⑫，218⑬，224⑦，226⑨⑩，
242②③⑤，243②⑭，244②，245⑪，　　　　249⑪，252③，257⑬，273⑬，285⑧，
246⑪，249⑧，250⑩⑭，251⑪，253⇔，　　　301⑨，302③，306⑤⑨，313⑨，314④，
256⑮，258⑧，264⑦，265⑬，272⑭，　　　　315④⑦，317⑤，324⑤，326③，337⑩，
274⑩，282⑩⑫⑭，283⑨，285⑧，286　　　345⑩，346⑥⑭，347⑥，352②，366③，
③⑥，291⑮　　　　　　　　　　　　　　　371③，376⑥⑩　下11⑤⑫，18④⑥，
一シ上190⑥⑥，193⑭，204⑫，209　　　20③，26⑧，29⑥，34⑦⑭，59④，65
⑪，210③，213③⑬，214⑩，219④，　　　　⑥⑧，81①，89④⑨，109⑭，117②，
222④，228⑥，237⑥，238⑥⑨⑨，244　　　119⑨，131⑨，145⑧，149⑬，151②，
⑥，252⑦，270⑩，285⑧，289⑬，290　　　166⑩，169④，173⑬，183⑮，186⑧，
①，305⑥⑬，310⑨，311⑪，314⑫，　　　　189③，206②，211②④，213②，230③
316③，324⑤⑥，327⑪⑭，328⑬，333　　　⑤，235⑧，237⑤⑩，243⑪⑮，250⑤，
⑪，335④⑮，336⑦，341⑬，342③④，　　　　264③，265③⑪，276⑫
343②⑬，350②，352⑫，357⑧⑫，361　　　一セ（已）上196⑧，215⑦，236⑩，
⑧，362⑪，365②，367⑪，371⑮，375　　　240④，315⑨，326②，349②，377⑭
⑤⑮，377④下7⑨，8③，12⑧，13③，　　　下11⑪，30⑫，48⑭，87①，90⑥⑬，
14⑬，16⑫，22④，26④，33⑬，39⑬，　　　92⑦⑩，93③，101⑨，143⑦，175⑩，
44④，47⑬，53④，54⑩，59⑦，60⑪，　　　　197⑦，211⑨⑫⑭，225⑤，230⑧，231
61⑩，62②，65⑨，68⑫，70⑧，73⑥　　　⑨，237②
⑨⑭，74④，76⑪，78⑫，79②，82③，　　　　一セ（命）上266⑪　下113⑨，199①
89①，90④⑦⑩，91⑬，92①，98④，　　おほせがき（仰書）下236⑩
102⑥，114①，115⑨，117③，119④⑥，　　おほせごと（仰言）上283⑥，294⑭，332②，
120⑩，126⑥，130⑨，138⑮，139⑦，　　　　355⑮，377⑬
一43一
　おほせ～おぽゆ
おほせつかはす（仰遣）一ス（止）下204⑪　　おぼほる（溺）一レ（用）上207⑦，213⑮
おほぞら（大空）上321③　　　　　　　おほみや（大宮）〔二条一〕上220②，236⑦，
おほぢ（大路）〔一条ノー，道一〕　下U1⑫　　　　237⑥，238⑦，284⑫⑮，289⑥，290⑨，
おぼつかながりあかす（覚束無明）一サ　下　　　　296⑬，298③，299⑪，300④，301①⑦
　9⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨⑬⑮，305⑬，306③，307⑫，311⑪，
おぼつかながる（覚束無）一ラ　上228⑮　　　　　313④⑭，315⑮，316⑫，317⑮，318⑬，
　一リ　下289③　　　　　　　　　　　　320②⑤，322②⑪⑬，323⑤，326③，
おぼつかなさ（覚束無）上274⑤⑥，281⑬，　　　　329①，332④，372⑬　下32⑧，183⑧，
　302⑭，312⑥　下201⑮，205⑦，211⑭，　　　257④，263①，265⑤⑮，270⑪
　217⑬，224⑩，249①，257⑪　　　　　　おほみやいちでうわたη（大宮一条辺）上
おぼつかなし（覚束無）オボツカナ上344　　　373①
　④　下51①，78⑮，202⑤　一カラ　下　　おほみやわたり（大宮辺）下105①
　23⑨，40②，51⑩，114⑪，206⑩　一　　おほやけ（公，朝廷）上207⑩，208⑤，212
　　ク（用）上193⑮，252⑦，258④，263　　　②，362⑪，364⑬下177⑭，246①③，
　⑬，272⑩，295④，299⑮，300⑮，306　　　　247①，290⑥
　⑭，314⑨，345⑩，384③　下34⑤，200　　おほやけざま（公様）　下258⑭，271①
　⑦，248⑬，254⑫，258①，292⑬　一　　おほやけし（公）一シカラ　下261⑤　一シ
　　ウ上385⑪一カリ　上298①，308②　　　　ク（用）　上221⑪一シキ下260⑪
　一キ　上193④＊，235⑳，248①，262⑭，　　おほやけもの（公物）上324⑫
　274⑫，292①，313⑤，329⑬，336①，　　おほやけわたくし（公私）上354⑥　下158
　361⑮，365⑫，366①　下10⑭，130⑪，　　　　⑦
　174⑭，209⑥⑧，234⑪，238⑫，259⑤，　　おぼゆ（覚）〔ウチー〕一工（未）上208⑬，
　292②一カル上312⑪一ケレ下　　　218⑨，228②，234⑥，243⑭，249⑮，
　193⑤　　　　　　　　　　　　　　　265③，270⑥，285⑫⑬，287⑫，290⑤，
おほつのわうじ（大津皇子）上368⑨　　　　　　291⑩，293⑦，299②，317③，324⑦，
おほどかなり　一二　上243⑧　　　　　　　　　333⑮，350⑭，353⑧，371⑫，372⑪，
おほどきすぐ（過）一ギ（用）上242⑥　　　　　374⑦　下21⑩，26⑥，32⑪，33⑫，
おほとの（大殿）〔おほいどのモ看ヨ〕〔オホ　　　　69③，76⑧，109①，ユ10③，128⑦，148
　キー〕上187⑤，192⑦，280⑪下62　　　⑦，179②，194⑧，195①，206⑪，214
　⑭⑨，226⑤，250⑦，251⑨，253④，255おほとのあぶら（御殿油）上336④，337⑭，　　　④，256①，258②，268⑪，283⑪，285
　351④　下17②，53④，197⑪，214⑫＊　　　⑫，287⑩，291⑬，292⑫　一工（用）
おほとのごもりわたる（御殿籠渡）一リ　上　　　　上199②，202⑦，206⑧，209⑮，210⑫，
　299⑩　　　　　　　　　　　　　　　213⑤，220⑪，229⑫，234⑦，235⑬，
おほとのごもる（御殿籠）一ラ　下9⑩，127　　　237③，240⑩，245⑬，246⑬，252⑬，
　⑩⑫　一リ　上293⑧，294⑤　下125　　　　254②⑫，271⑪，273⑨⑫，276⑭，277
　⑫，146⑩，220①，239①　一ル（止）　　　　⑦，280⑮，283⑩，284⑨⑬，291①，
　下256④一ル（体）下254⑮一レ　　　　297⑦，299①，314⑬，321①，325②④，
　　（命）　下125⑭，127⑮　　　　　　　　　　333⑤，337①，345⑤，346④，353⑦，
おほはらの（大原野）（神社名）　下267⑦　　　　　371④，373⑭，375⑭，384⑩　下15⑧，
おほふ（蔽）一フ（止）上189⑫　　　　　　16③⑧，24⑧，28⑧，41⑦，44⑮，68
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　⑤，79⑥⑬，82②，100⑪，103①，104　　　⑤，278①⑦，349⑧　下99⑧，160③，
　②，116④，118⑦，120⑪，131④，137　　　165⑭，290⑳
　⑪，140⑪，147②，152⑩，164⑫，181　おほんありき（御歩）上279⑪，349③　下
　⑧，183⑫，190⑥，191⑨，196⑥，201　　　87⑮，158⑩，247⑮，250⑧
　⑤，204⑥，206④，209⑬，210⑥，217　おほんありさま（御有様）上188③⑧⑨⑫，
　⑥，229⑭，233①⑥，243⑬，258③，　　　　189⑤，192⑥，194②③，204②，205⑥
　264⑤，274③，279①，281⑫一ユ　　　　⑬，206①，221⑫，222①，237②⑪，
　下48⑧，86⑥一ユル上203⑫，210　　　239⑯，240⑭，242⑫，246⑧，252⑬，
　⑦，227⑩，228⑤，234⑤，237③，243　　　257⑤，261⑪，282⑧＊，285⑬，286②，
　⑤，244②，245⑨，250⑬，262⑥，267　　　288②，290⑮，291⑤⑧，293⑭，297⑨，
　⑮，270⑨，272①①，282⑮，297⑤，　　　　298⑳＊⑭，301⑬，304⑧，306⑨，307①
　336⑪，346⑮，379⑬，380⑧下91③，　　　⑤，308③，309①，310①，312⑨，316
　96④，102⑨，108⑮，247⑩，268⑧，　　　　①⑨，320⑭，322④，323①，324⑫，
　291⑦一ユレ上253⑩，267⑭，271　　　328①，333⑫⑬，335⑤，350⑬⑮，356
　⑦，283①，346⑮，347③　下39⑫，67　　　⑦，357⑨，365⑨⑳，366⑩，369⑭，
　⑪，128⑫⑮，140⑪，225③　　　　　　　　372④，373⑭，375⑧，378③　下19⑩，
おぼろげなリ　オポロゲ上209③，245⑮ホ　　　22⑮，23⑤⑫，24⑥⑭，28⑩，29③⑨
　下56③，111⑮，225⑮一ナラ上190　　　⑬，40④，53⑬，62⑥，63⑥，66②⑤
　⑥，194③，197②，239⑫，291⑮，295　　　⑦，67⑨，74③⑤⑦，79⑤⑭，87①，
　①，305⑦，375⑮，384⑮　下35⑨，60　　　95⑤，99⑩⑬，102⑥，106①，109⑫，
　⑩，71⑬，134⑭，147⑦，163③，239　　　116⑥，117⑦，119④，131⑩，144⑪，
　⑤⑩一二上242⑦，298⑭下31　　　150⑭，156⑨，158⑥，165②，166⑨，
　⑭，137⑨，224⑦　　　　　　　　　　　　　167①，170⑫，173⑫⑭，179②，181⑥，
おほゐがは（大井川）上358⑤下125⑥　　　182⑨，188⑩，190②，192⑧，194⑮，
おほゐのものがたり（物語名）下140⑩　　　　　195②⑧，200③⑦，201④，203⑧⑫，
おほんあげまさり（御上優）下271⑬　　　　　　209⑬，224⑧，248⑬⑮，249⑩，253⑤，
おほんあせ（御汗）上368②　　　　　　　　256⑦，257⑭，258⑥，267③，270⑥，
おほんあそび（御遊）上201③，208⑨　　　　　　271⑮，272③，275⑨，279⑭，282①，
おほんあたり（御辺）上187⑪，202⑪，215　　　284⑥
　⑨，282⑥，289⑬，302⑦，324⑦　下　　おほんありさまかたち（御有様形）上221⑬
　30①，52⑤，58⑭，86⑦，112⑮，120　おほんありさまども（御有様）上315⑩　下
　④，122⑦，161③，211⑬，244⑦，280　　　95⑥，252①，256⑭，271⑫
　⑧　　　　　　　　　　　　　　おほんいか（御五十日）上350④下180⑩
おほんあつかひ（御扱）上232⑫　下100⑩，　おほんいきほひ（御勢）上188⑪
　115⑨，207⑤　　　　　　　　　　　　　おほんいそぎ（御急）上306③，359⑤，362
あほんあと（御跡）上293④　　　　　　　　　　③，373③　下23⑳，271①②⑦
おほんあね（御姉）下32⑭　　　　　　　おほんいでたち（御出立）上253③，376⑩
おほんあはひ（御間）上223④＊下15④，　おほんいとなみ（御営）下105⑮
　228⑦，235⑩　　　　　　　　　　　　　おほんいとま（御暇）上198⑬　下24①，
おほんあひずみ（御相住）下96⑩　　　　　　　　93⑥，157⑨
おほんあふぎ（御扇）上236⑪，268⑮，269　おほんいのち（御命）上207⑧，331⑬⇔，
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　　368⑩，372①下246④，266⑬，280②　　おほんおくり（御送）下140⑭，142⑪
おほんいのちども（御命）下142②　　　　おほんおこなひ（御行）上303⑦下70②
おほんいのり（御祈）上210⑤，312④⑩⑭，　　おほんおとと（御妹）上188⑦
　　376①　下81⑬，204②，223⑤，243⑤，　　おほんおとなごころ（御大人心）　下116⑦
　　289⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんおとろへ（御衰）　下79⑧
おほんいのりども（御祈）上210③，363⑦，　おほんおなじかほ（御同顔）上323⑥
　　373⑤　下153⑥⑧，160⑪，227⑪　　　　おほんおなじほど（御同程）下118⑧
おほんいのりのしども（御祈師）下153⑨，　　おほんおぼえ（御覚）上219⑥　下117⑧，
　　207②　　　　　　　　　　　　　　　119⑧，181①，262⑩
おほんいみ（御忌）上261⑭下211⑧，213　おほんおもかげ（御面影）上352④
　　②　　　　　　　　　　　　　　おほんおもひ（御思）上307②下279⑩，
おほんいもうと（御妹）上188⑥下75③　　　280⑩
おほんいらへ（御答）上198⑭，237⑪，246　おほんかいまみ（御垣間見）上298⑭
　　①下140⑤，145⑩，241②，249②，　おほんかがみ（御鏡）下241①
　　274⑮，283⑨　　　　　　　　　　おほんかきざま（御書様）下187⑭
おほんいろ（御色）上212⑧　　　　　　おほんかぐら（御神楽）下136⑧
おほんうきな（御憂名）上316⑪　　　　　おほんかげ（御影，御蔭）下208⑤，212⑬，
おほんうしろ（御後）　下40⑭　　　　　　　　　　244④
おほんうしろで（御後手）　下233⑩　　　　　おほんかざり（御飾）　下101⑨
おほんうしろみ（御後見）上282⑫，293⑬　　おほんかしらつき（御頭附）下210⑭
　　下23⑭，28⑧，30②，116⑫，118⑭，　　おほんかた（御方）上185⑤，188⑭，193⑩，
　276⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　198⑨，209⑩，212⑦，215⑮，217⑤，
おほんうしろみたち（御後見達）上375⑨　　　　221⑭，242②，244⑧⑫，257⑦⑬，260
　下55①，95①　　　　　　　　　　　　⑩，287⑤，294⑦，300⑨，307②，338
おほんうしろみども（御後見）　下116⑭　　　　　⑮，341⑦，359⑩，363⑧，366⑬，372
おほんうたども（御歌）上196⑬　　　　　　　　⑥　下19⑧，22⑥⑦⑫，23⑧，25②，
おほんうちずみ（御内裏住）下51⑤　　　　　84⑩，87⑦，89⑪，92⑪，139⑩，149
おほんうちとけすがた（御打解姿）上216③　　　　⑧⑫，152⑪，158⑧，174⑦，175③，
おほんうちまゐり（御内裏参）上362⑦，366　　　181①，182⑮，186⑨，190⑥，215①，
　⑤220①，226②⑭，227⑭，232⑤⑥，236おほんうつくしきありさま（御美有様）　上　　　　⑥，256⑩，271⑤，273⑮，278⑥，292
　374⑤　　　　　　　　　　　　　　　　⑨
おほんうつくしさ（御美）上350⑤⑫　下19　　おほんかたうど（御方人）上301①
　⑥，38⑮，70⑧，93⑫，180⑫，262⑭　　おほんかたがた（御方々）上378②　下19
おほんうつりが（御移香）　下255⑮　　　　　　　⑫，169⑫，181①
おほんうぶぎぬ（御産衣）下281⑮，282⑨　　おほんかたざま（御方様）上282④，284⑮，
おほんうぶや（御産屋）　上326④　　　　　　　　　350⑭，366⑥　下17⑨，29⑨，70⑬，
おほんうぷやしなひども（御産養）下180⑥　　　　164④
おほんうへ（御上）上287⑨，297①　　　　　おほんかたち（御形，御容貌，御容姿）上186
おほんうら（御占）上364⑫　　　　　　　　⑫，191⑨，193⑬，195⑤，197⑥，209
おほんおきて（御掟）下25⑤　　　　　　　　　　⑭，288①⑪，362⑬，383⑨　下22⑨，
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　42⑭，44⑩，95⑤，228⑦，270⑬，284　　　293⑩，307⑧，311⑤，331⑥，332⑦，
　⑭，293④　　　　　　　　　　　　　338③，339⑮，357⑥下16⑮，82⑬，
おほんかたちありさま（御容貌有様）上192　　　98⑪，99⑨，110⑦，113⑬，127②，131
　⑭，193⑤，343④　下251⑪，277⑥⑧　　　　⑭，134④，191③，222⑧⑫，223①，
おほんかたちけはひ（御容貌気配）上360⑥　　　　224⑨，239②，249⑥，263⑭，283⑩
　下258③　　　　　　　　　　　　おほんくせ（御癖）上193⑨，352④下66
おほんかたちこころばせ（御容貌心）上205　　　⑭，96⑫，238③，253⑭，266⑭
　⑩おほんくち（御口）下16⑦おほんかたはら（御傍）上210②，289⑦，　　おほんくちぎよさ（御口清）下32⑨
　293③　下54④⑦，190⇔　　　　　　　　おほんくちずさみ（御口遊）上323⑭
おほんかたはらめ（御傍目）上236⑫　　　　おほんくつ（御沓）　下204⑨
おほんかたみ（御形見）上339⑩　下282⑦　　おほんくにゆづり（御国譲）下246⑮，251
おほんかはり（御替，御代）上362⑤　下51　　　⑦
　③，203①，253②　　　　　　　　　　　おほんくらゐ（御位）　下257⑧
おほんかひな（御腕）上213⑫，291②　　　　おほんくるま（御車）〔一ツー〕上194⑪，
おほんかへり（御返）上197⑭，299⑦，303　　　195⑥⑫，206⑪，224⑥⑬，225②，226
　⑤，342⑥，352⑩　下12⑬，寸7⑪，69　　　⑥，229⑳，230⑮，231⑤，255⑥，370
　⑬，70④，71①，78③⑩，111④，114　　　　⑧　下56⑬，108⑦，109②③，149⑩，
　⑨，166④，179⑧＊，187⑮，189⑩，190　　　204⑩，218④，219③，250⑬
　⑬，204⑤，205⑪，206⑤，211⑥，254　おほんぐわん（御願）下268⑫
　②，257①，261⑪，274⑤　　　　　　　　おほんぐわんども（御願）　下156⑦
おほんかへりごと（御返事）下70⑩，77②，　おほんけしき（御気色）上190⑧，193⑧，
　235③　　　　　　　　　　　　　　　　　　201⑫，204⑧，215⑪，216⑬，218⑥⑪
おほんかほ（御顔）上204⑮，220⑨，236⑪，　　　⑫⑯，220④，236②，237⑫，239⑤，
　297④，319⑨，323⑮，325②⑥，327⑩，　　　　241⑩，253⑥，267⑭，281⑤，282⑭，
　351⑤⑥　下7⑤，17⑭，59⑦，70⑥⑮，　　　　283③，284⑧，286④，289⑫，290⑨⑩，
　99⑧，114②，146⑬，165⑭，184⑤，　　　　291⑪⑫，292⑪，295②，301⇔⑭，302
　233⑭，239②⑮　　　　　　　　　　　　　　③⑭，310⑭，324③，325⑩，335⑮，
おほんかほかたち（御顔形）上188⑭　下　　　　344①，350②，354③，356③，357⑮，
　227③，267⑧　　　　　　　　　　　　　366⑬，368④，373④，375⑭，376⑩
おほんかほつき（御顔附）上213③，350⑪，　　　　下8③，10⑤，19③，21⑥，48①，55
　352②　下263⑬，266①　　　　　　　　　　④⑤，57⑧，73⑬，78⑤，83⑩，132⑨
おほんかもまうで（御賀茂詣）　下156②＊　　　　⑮，141⑫，145⑦，146⑩，149⑫，152
おほんからびつ（御唐櫃）上212②　　　　　　　⑨，153④，180⑭，183④，186⑨，222
おほんかをり（御薫）上319③下215⑤　　　⑮，223⑪⑭，227⑦⑪，228⑥⑨，230①
おほんかんざし（御髪差）下99⑨’　　　　　　　⑧，237⑦⑧⑩，248⑫，252⑭，255⑪，
おほんきそく（御気色）　上265⑧　　　　　　　　256⑩，257⑧，259②，260④，262③⑧
おほんきやう（御経）　下17⑮，127⑦　　　　　　⑮，263④，266④，274⑥，275⑤，282
おほんきやうばこ（御経筥）下158⑭　　　　　⑮，283⑦，291②
おほんく’（御具）上288⑧　　　　　　　　　おほんけしきども（御気色）上190①　下7
おほんぐし（御髪）上212⑫，236⑫，287⑦，　　　　⑨，145③
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おほんけだかさ（御気高）下84⑮　　　　　　　④，99④，114⑬，116⑭，117②，120
おほんけはひ（御気配）上190⑪，197⑤，　　　　⑮，124⑥，128⑪，131⑫，133②，134
　　245⑮，248①，299②，335⑭，336⑪，　　　　⑦，143④⑤⑥，144⑪，149⑭，150④
　　337⑩，341④　下12⑩⑫，41⑧，51⑧，　　　⑦⑭，151⑤，152⑪⑭，154⑭，156⑤
　　96③，118⑦，130⑭，131⑨，165⑥，　　　　⑩，157②，159⑨⑬，160②⑪，161③
　　195⑫，196②，203①⑥，208②，220⑨，　　　⑮，165⑦，172③⑪，176⑦⑩，179⑤，
　　245⑬，248⑥，250⑥，255③，291⑭　　　　181⑫⑮，186⑩，187②，188⑬，191⑫，
おほんげんぶく（御元服）下181⑩，270⑮　　　　193②，196⑤⑱，197④，199①，203⑧，
おほんこ（御子）〔みこモ看ヨ〕上233⑤，　　　　208⑭⑮，209⑫，221⑮，223⑧⑬，224
　238④，249⑤，250⑦，254⑩，324⑬傘　　　⑦，227⑧，229①⑬，230③，232④，
　　下19⑮，53⑭，110⑮，246⑭　　　　　　　238⑦，243⑭，246⑨，247⑥⑫，249②
おほんここち（御心地）上189②，204⑦，　　　　⑧⑧，250⑨，252⑨，253⑬，254⑧，
　207③，215⑤，300⑥，301⑨，311⑮，　　　　258②，259⑤，260⑪，261⑦，265①②
　313⑫，315④，317③，318⑧，320②③，　　　④，266⑮，268④⑨⑮，270⑧，272⑮，
　329②，332⑪，333①，353⑪，357⑬，　　　　275⑫，276④，277⑬，280①⑭，290⑦，
　358⑦　下34②⑨，119②，144⑧⑫，146　　　291⑨
　⑤＊，148⑤⑪，151⑩，162⑤，189⑧，　　おほんこころありさま（御心有様）上285⑪
　192②，195③，196⑮，199⑧⑬，200⑧，　　おほんこころう（御心得）一工（未）下17
　⑩，202⑦⑩⑫，205⑦⑫，240⑤，247⑬，　　　⑭
　253②⑮，257④，262⑦，266⑨，286②　　おほんこころおきて（御心掟）上222②③
　⑥，288⑪，291⑪，292⑬　　　　　　　　下19⑬
おほんここちども（御心地）上206⑥，319　　おほんこころおごり（御心驕）上351⑪
　⑬，320⑬　下292⑪　　　　　　　　　おほんこころがはり（御心変）上214⑬
おほんこころ（御心）上188③，190②，192　おほんこころがまへ（御心構）上303④下
　⑧，193①④＊，196⑨⑨，204③，215⑫，　　　18⑧
　220⑩，227⑤⑭，234③，235⑩，237⑨，　　おほんこころことなり（御心殊）一二　下
　261⑩，267②，268②，271⑮，277②，　　　　156⑧
　281⑥，282⑧⑩，283⑨，284③⑦⑮，　　おほんこころざし（御志）上187⑤，210⑩，
　289⑭，294③⑪，296⑫⑬，298⑫，301　　　235④，251③，262③，268⑫　下14⑪，
　①，303⑦，304⑩⑬，307④’，308⑥，　　　　15①，43⑩，63①，69⑭，71⑭，101⑧，
　311⑫，313⑪⑭，314⑫，318⑭，327⑮，　　　116④，182⑫，188⑪，229⑨，252②，
　328⑭，330⑤，335③，338②⑪，341⑤，　　　271⑧⑭，279⑧⑬，289②，290③
　349③，357⑨，358⑫，359②④，364③　　おほんこころざしども（御志）上189⑫
　⑫，365①③，370①，372⑤，374⑥，　　おほんこころざま（御心様）上243⑧
　377⑤，378⑪，380④下8⑦，10⑥＊，　　下22⑧，96②，184⑦，190⑧
　11⑭，16⑨⑫，18⑧⑩⑫，20②⑦⑩，　　おほんこころさわぎ（御心騒）上371③
　21④⑨⑬⑮⑮，22③，26⑭，28⑫⑬，　　おほんニニろつかひ（御心遣）上313⑮
　29⑦⑧，31⑨，38①，39⑭，42⑫，50　おほんこ二うつよし（御心強）一ウ　下278
　③，51⑪，57⑨，60⑭，63⑪，64①⑩　　　　④
　⑪，65④，67⑤，68④⑮，72⑤，81⑧，　　おほんこころども（御心）上210⑥　下78
　83⑫，86⑭，88③，93⑨，94⑦，95②　　　　⑩，187⑤，262⑭，279⑩
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほん～おほん
おほんこころならひ（御心習）上223⑬　下　　おほんさいはひ（御幸）上255①，262⑧
　84③　　　　　　　　　　　　　　　　下262⑨，267④
おほんこころばへ（御心）上191⑩，236④，　おほんさうそく（御装束）下271⑧
　242⑭＊，261⑭，313⑬，320⑧，367⑨　　おほんざえ（御才）上191⑩下122①
　下95⑫，116⑦，118⑩，141⑫，184⑭，　おほんさかづき（御杯）上208⑩
　253④　　　　　　　　　　　　　　おほんさかり（御盛）下289⑥
おほんこころばへありさま（御心有様）上　　おほんさしぬき（御指貫）上319⑤　下94①
　354①　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんさとゐ（御里居）上318⑭
おほんこころまうけ（御心設）上354⑨下　　おほんさば（御散飯）下288⑫
　91⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんさま（御様）上192⑤，238⑥，239⑥，
おほんこころまどひ（御心惑）上290④下　　　323⑦，333③，347⑤，370⑤下13⑧，
　18⑥，41④，133⑤，151③，217⑪　　　　68⑧，75④，81③，94⑥，110⑮，152
おほんこころよせ（御心寄）下167⑬，203　　　　④，170⑫，182⑩，189⑭，216⑮，237
　⑤，246⑨　　　　　　　　　　　　　　　⑧，270⑬，272⑫，274③，289⑥，291
おほんこしつき（御腰附）上212⑫　　　　　　⑪
おほんこしゆひ（御腰結）下93④　　　　　おほんさまども（御様）上222④下272⑩
おほんこと（御事，御言）〔後ノー〕上187⑥，　　おほんしつらひ（御）上237⑬　下51④，
　216⑧，217②，218⑪，259⑩，284⑦，　　　　80⑪，93⑫，181⑤，210②，212②，229
　296①⑮，304②，310⑨，311③，312⑬＊，　　　　⑦，279④
　313⑬，315⑪，316②⑥，318④，320②，　　おほんしつらひありさま（御有様）　下94⑤
　322③＊，324④，327①，329⑪，335⑭，　　おほんしるし（御験）上331②，371⑥
　351②，354⑬，355⑩，357③，373⑮，　　おほんしわざ（御仕業）　下76⑫
　374⑭下21②⑦，22②，23②⑦，31⑮，　おほんすがた（御姿）下127①，232⑤
　38⑦⑨，59③，60⑬，62④，65①②③，　　おほんすくせ（御宿世）上274⑭，294③，
　66⑧，70⑫⑮，90⑧，116③，120③，　　　　305⑭，324⑪，364⑥　下62⑫，160⑬，
　135②，148⑥⑧，180⑧，181⑫，189③　　　　163⑫，180⑨，223⑪，227⑤，243⑧，
　⑪，196⑥⑭，199⑩，209⑧，210⑧，　　　　257⑨，259①，270⑦
　218⑮，224③，228⑫，237⑨，244⑩，　　おほんすくせども（御宿世）上374③　下96
　246⑧，257⑤⑥⑥⑦，260④，262⑨，　　　　⑤
　263⑨，266⑧，270⑩，276⑫，279⑩⑪，　　おほんすけ（御出家）上354⑨
　280⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんすさみ（御荒）上295①
おほんこと（御琴）〔キンノー，シヤウノー〕　　おほんずず（由数珠）上379④下158⑮
　上360⑪下172⑩，283⑤　　　　　　おほんすずり（御硯）上294⑧，343⑦下
おほんことぐさ（御言種）上275①　　　　　　70④，77③，184⑦，234⑨，264⑨
おほんことども（御i琴）上200①下170⑮　　おほんすぢ（御筋）上187⑯
おほんことのは（御言葉）上192③　　　　おほんすまひども（御住）下163⑤
おほんこども（御子）　下277⑭　　　　　　　おほんすみか（御住処）上357⑩，376②
おほんこゑ（御声）上197⑭，205①，239①，　　　下213④
　247⑪，303⑫，338⑦，361⑤，371⑦，　　おほんすゑ（御末）上192⑨　下272⑬
　380⑧，381⑬下75③，103⑩，125⑩　　おほんせうそく（御消息）上197②，198⑨，
　⑫，170⑪，171④　　　　　　　　　　295⑮，307④下161①，162⑳，182④，
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　おほん～おほん
　　203⑬，255⑩，291⑤　　　　　　　おほんてあたり（御手当）上222⑧下79⑨
おほんせうと（御兄，御弟）上187⑫下44　おほんてうつ（御手水）上338⑬下221③
　　⑩，109⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　（底本振仮名てうずトアリ）
おほんぞ（御衣）上206⑨，256⑥，290⑭，　　おほんてすさび（御手遊）下145①
　　293⑨，307⑮，337⑤⑪，370⑨，384⑦　　おほんてつから（御手）上209⑦　下76⑥，
　　下8⑭，79⑧，98⑧，99①，114①，117　　　77③
　　⑬，120①，128⑩，132⑨，210⑭，214　おほんてっき（御手附）上186④
　　②，292⑧　　　　　　　　　　　　　　おほんてて（御父）　下85⑦
おほんそで（御袖）上203③，299⑫，353⑨，　おほんてならひ（御手習）上185⑦　下67
　　357⑮下42⑤，132⑧，133⑦，165⑪　　　⑤，74⑨，120④，183①，236③
おほんぞども（御衣）〔唐ノー〕上336⑫，　　おほんとき（御時）　下267⑨
　　339⑪，369⑪　下82⑭，98⑨，165⑩，　　おほんとき（御斎）　下288⑫
　　220⑩　　　　　　　　　　　　　　　　おほんとし（御年）上189③，363⑤　下82
おほんたいまつ（御松明）　上226④　　　　　　　⑪，115①，222⑬
おほんたいめん（御対面）上282⑭　下289　　おほんとのゐ（御宿直）　下95⑨
　　⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんとぷらひ（御訪）上327⑨　下190⑤
おほんため（御為）上296⑤，315⑬，327⑮，　おほんとも（御供）上195⑥，204⑬，224⑦，
　　364⑬　下17⑫，19⑮，52⑥，53⑧，　　　　234⑧，251⑦，279⑪，286⑩，295⑨，
　59⑦，72⑨，73⑭，115⑩，178⑨，179　　　334⑪，371⑩，376④　下46④，93⑩，
　⑥，233⑭，244⑨，246③，273⑭　　　　　　109⑦，145⑨，201⑭
おほんち（御乳）上307⑮　　　　　　　おほんな（御名）上193⑬下58⑪，61⑪，
おほんちかひ（御誓）上380⑨，382④　　　　　81⑨
おほんちぎり（御契）下10⑪，13⑥，63⑧，　おほんなか（御仲）上188⑬，301③，336①，
　81⑨　　　　　　　　　　　　　　　351⑥，353⑮下20⑩，40②，67⑮，
おほんちこ（御乳児）上325②＊　　　　　　79③，93⑮，165⑦，167①，186⑦，275
おほんちこおひ（御稚児生）　下93⑭　　　　　　　⑬，289③
おほんぢぷつだう（御持仏堂）　下75⑧　　　　おほんなかども（御仲）上209②
おほんつかひ（御使）上221⑫，262⑪，322　　おほんなからひ（御仲）上215④　下161⑤，
　⑧，323②，330⑬，341⑥⑦，343⑥　　　　　231⑦，237⑭
　下75⑭，77⑫⑬，78⑧，111⑤，187⑨，　おほんなからひども（御仲）下248⑫
　205⑩，255⑭，256⑬，261③④，262④，　おほんなげき（御歎）上349⑨　下115②
　279⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんなごり（御名残）下165⑥
おほんつぼね（御局）〔上ノー〕下75⑭，117　おほんなざし（御名指）下270⑭
　⑤，257⑬　　　　　　　　　　　　　おほんなななぬか（御四十九日）上329⑥
おほんつまおと（御爪音）上286⑫　　　　　おほんなほし（御直衣）上199④　下94⑥
おほんつらつき（御面附）下165⑮　　　　　おほんなみだ（御涙）上206⑪，268⑫，292
おほんつれづれ（御徒然）　下94⑫，95⑧　　　　　⑤，376⑪　下142③⑪，157⑪，160③
おほんて（御手）上196⑫，197⑮，213⑩，　　おほんなみだもろさ（御涙脆）　下266⑭
　269⑦，342②⑩，370⑬　下131③，161　おほんなやみ（御悩）上307⑪
　⑥，163②，164⑨，166⑫，183⑮，261　おほんならひ（御慣）上354⑩
　⑧，264⑮　　　　　　　　　　　　　　おほんにほひ（御匂）　上297⑤　下41②，
一50一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほん～おほん
　53⑫，72⑫，166①，220⑮，291⑦　　　　　300⑭，301④⑮，305⑥，314①，341⑦
おほんねがひ（御願）上380⑪　　　　　　　　⑧⑪，342⑥，343⑦下18②，31⑬，
おほんねくたれすがた（御寝腐姿）　下83①　　　　51⑧，52①，57⑩，60⑩，69⑤，71④，
おほんねんずだう（御念諦堂）下158⑧　　　　72②，75⑥，111①＊，182③，190⑤⑨，
おほんねんぷつ（御念仏）　下75⑨　　　　　　　　214⑩，224⑪
おほんはかし（御楓刀）上323③　　　　　おほんほい（御本意）下61⑩
おほんはかせ（御侃刀）　下180⑤　　　　　　おほんほかげ（御火影）上338⑤
おほんはかま（御袴）上197⑫，307⑧　　　おほんほど（御程）上333⑤下57⑭，65
おほんはかまぎ（御袴著）　下90⑤，271⑩　　　　①，78⑤，84⑬，209⑪
おほんはて（御果）下231⑧，267⑥　　　　おほんほんじやう（御本性）下19⑩
おほんはは（御母）　下32⑭　　　　　　　　　おほんまかなひ（御賄）　下220⑮
おほんははうへ（御母上）　下173⑪　　　　　おほんまくら（御枕）上300⑫，338⑬
おほんははかた（御母方）下280④　　　　おほんまじらひ（御交）上369⑨下20④，
おほんははしろ（御母代）上243⑨　　　　　　23⑫，116⑫，178⑧，188⑦
おほんははみや（御母宮）下161①，181⑧　　おほんまじり（御眼尻）　下230⑮
おほんはら（御腹）上192⑨　　　　　　　おほんまみ（御目見）上186①下10④，
おほんはらから（御同胞）上282⑤　下20⑨　　　　113⑩，262①
おほんはらへ（御祓）上371⑪　下109⑪，　　おほんまゐり（御参）　下254⑦
　144⑭，268⑫　　　　　　　　　　　　　おほんみ（御身）上186⑬，188①，190⑤，
おほんひがめ（御僻目）上309⑥　　　　　　　　195①，204⑦，279⑩，293⑪，309⑧，
おほんひかり（御光）上380⑩下82②　　　　317④，327⑦，330③，352⑤，353⑭，
おほんひざ（御膝）下180⑬，263①　　　　　357⑮，359①，382⑤下13④，73⑬，
おほんひたひがみ（御額髪）上307⑩専下　　　　77⑩，89⑥，117④，132①④，139④，
　98⑫，108⑫，165⑮　　　　　　　　　　　153⑪，157①，164④，165①，182⑤，
おほんひたひつき（御額附）上236⑫　　　　　　189⑭，239⑨⑪
おほんひとへ（御単衣）上197⑫，212⑫，　　おほんみつから（御身，御躬）上341⑪　下
　308①，310⑧，336⑨　　　　　　　　　　　77⑦，288⑧
おほんひとりごと（御独言）上324⑨　下17　　おほんみなり（御身形）上290⑭　下16⑬
　⑤，88⑪　　　　　　　　　　　　　おほんみのしろ（御身代）上210⑩
おほんひとりずみ（御独住）上373③　下65　　おほんみみ（御耳）上289⑮　下50④，83
　③⑭，143⑤，276⑤おほんふえ（御笛）上20 ⑪，203⑦　　　　おほんみめ（御見目）上316⑦
おほんふすま（御会）上336⑭下222⑦　　おほんみゆき（御行幸）下265⑭，267⑦
おほんふで（御筆）下276⑨　　　　　　　　おほんむかへ（御迎）上204⑪　下8⑧，93
おほんふところ（御懐）下15③，99⑥，232　　　⑥，285⑬
　　⑭　　　　　　　　　　　　　　おほんむ二（御i胃）下59⑮
おほんふところあらそひ（御懐争）下235⑫　　おほんむすめ（御女）上188⑦⑧，192⑬，
おほんふね（御舟）上266①，378⑫　　　　　193⑪，196⑮，209③，285②下44①，
おほんふみ（御文）上196⑪，212④，213①　　　59⑭，117⑧，174⑤，181⑳，188⑤
　　③，220①，257⑮，258⑤，270⑨，272　おほんむすめども（御女）下277⑦
　　⑩，284⑤，290⑨，291⑮，299⑨⑬⑮，　　おほんむね（御胸）上293⑧，306④，361⑪，
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おほん～おまへ
　　376⑪下78②，258④　　　　　　　　378②下20⑧，144⑥，182⑤
おほんむまご（御孫）　下110⑭　　　　　　　おほんゆくすゑ（御行末）上285⑤，354⑦
おほんめ（御目）上190⑦，297⑮，344⑩，　　　　下20⑥＊，237⑬
　　363①　下16①，71③，79⑮，81⑭，　　おほんゆどの（御湯殿）　下180⑥
　　94⑪，134⑭，164⑫，180⑫　　　　　　おほんゆめ（御夢）上363②⑦，364⑪　下
おほんめづらしさ（御珍）　下181③　　　　　　　152⑮，156③，167⑭，246⑫⑫
おほんめのと（御乳母）上253⑫，259⑨，　　おほんゆるし（御許）上291⑭，328⑨
　　289⑧下202⑧，213⑬　　　　　　　おほんよ（御世）上285②，350⑭，376③
おほんめのとご（御乳母子）上289②事，334　おほんようい（御用意）下164⑦
　　⑪　下53⑮，88⑪　　　　　　　　　　　おほんよすが（御縁）　下277⑩
おほんめのとたち（御乳母達）上215⑩，308　おほんよなかありき（御夜中歩）下153④
　　⑨，322⑨⑮　下14④，237⑦，253⑩，　　おほんよはひ（御齢）上326⑩　下245⑤
　　280⑦　　　　　　　　　　　　　おほんよろこび（御慶）下250⑦
おほんめのとやう（御乳母様）　下199⑫　　　おほんれう（御料）下153⑧，208⑬，260⑩，
おほんもぎ（御裳著）下270⑮，280⑫，281　　　261①，288⑨
　　⑧おほんわかれ（御別）上354④おほんもてなし（御持成）上349③，366⑪　　おほんわたη（御渡）上356③，357⑪，369
　　下117⑩，191①，271③，292②　　　　　⑥
おほんもてなしありさま（御持成有様）下22　　おほんをぢ（御叔父）上332②，378①
　　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　おほんをとこ（御夫）上251②　下85⑦
おほんもと（御許）上242⑬　下152⑬，190　　おほんをぱ（御伯母）上188⑦
　　④，288④　　　　　　　　　　　　　　おまし（御座）上209⑫，290①，307⑦，
おほんもの（御物）上288⑨　　　　　　　　　　359⑪　下15②，35⑦＊，37⑨，112①ホ，
おほんものいひ（御物言）上374③　下68⑦　　　　276②
おほんものいみ（御物忌）上257⑭，265⑧　　おましどころ（御座所）　下117⑬，118①
おほんものうらみ（御物恨）　下256⑭　　　　おましども（御座）　下14⑤
おほんものおち（御物怖）下144⑧　　　　　おまへ（御前）〔ごぜんモ看ヨ〕〔上ノー，姫
おほんものおもひ（御物思）上369③　下　　　　君ノー，宮ノー，院ノー〕上185②⑥，
　217⑪　　　　　　　　　　　　　　　198⑥，199⑧⑪，202⑬，207⑧，219③＊，
おほんものがたり（御物語）上199⑩　下36　　　232⑫⑮，238⑫，248⑧，249⑧，267④，
　④，37⑬，158⑦，223⑨，242⑤，265　　　275⑦，294⑦，298③，299⑨，317①，
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　339⑦，340⑩，341⑥，358⑤，359⑩，
おほんものがたりども（御物語）　下224⑤　　　　369⑩，376⑥，379⑫，380⑨，381⑮
おほんものごのみ（御物好）上222②　　　　　　下24⑩，32⑭，45⑪，53④，58⑩，67
おほんもののけ（御物怪）上309①　　　　　　　⑦⑬，68③，69⑥，73⑤⑫，75⑩，76
おほんもののけだつ（御物怪）一チ　下209　　　⑤，78⑨，92⑬，94⑤，98⑦，101①，
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110⑤，112⑧，117⑫＊，125⑭⑮，126③
おほんやうだい（御様体）　下194⑫　　　　　　　⑬，127⑮，136⑩，141⑧，143①②，
おほんゆ（御湯）上325①，330⑦，333②　　　　144⑦，161⑧⑪＊，162⑪，165⑧⑫，171
おほんゆいごん（御遺言）上188②，193⑮　　　　③，197⑭，199④，200⑥，238⑭⑮，
おほんゆかり（御由縁）上188⑤，325⑨，　　　　248②⑭，261⑥，272⑫，282③，292⑭
一52一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おまへ～おもひ
おまへわたり（御前辺）下39⑦，57⑪，58　　　　上187④，260⑫　下79⑪，163⑦，190
　⑦⑮＊，235⑮，253⑬おも（面）上334⑭下213⑤　　　　　　おもひ（思）〔ウレヘー，御一御物一，物一，
おもがくし（面隠）　下71⑫　　　　　　　　　　　物一スガタ〕上225⑨，230②，270⑮，
おもかげ（面影，悌）〔御一〕上205⑥，209　　　　305⑩，353②，368⑮　下11⑧，75⑤，
　⑮，278③，295②，299②，348⑬，349　　　　95③，137⑨（掛詞），187⑪（掛詞），188
　⑮　下10⑪，103①，104⑥，147⑪，171　　　②（掛詞），218⑦，229⑥，230⑭，236
　⑪，175②，195⑬，205①（掛詞）⑨，　　　　⑨，244⑧，290⑥
　207⑦，209⑬，212④，2ユ4⑥，274③　　おもひあかす（思明）一シ上272⑩一ス
おもかげやま（面影山）　下205①（掛詞）　　　　　（体）　下132⑮
おもげなり（重）一二下124⑭一ナル　　おもひあくがる（思憧）一レ（用）上205⑮，
　下121⑪　　　　　　　　　　　　　　355⑬下151④
おもさ（重）上353①　　　　　　　　　おもひあつかふ（思扱）一ハ下120③一
おもし（重）一ク（用）上312⑮，363⑤・　　　ヒ下229①一フ（止）下20⑬，93
　370⑩下209④一キ上347⑩下　　　　①一フ（体）上317⑦下23①
　150⑥　　　　　　　　　　　　　おもひあはす（思合）一セ（未）上223⑧，
おもしろさ（面白）　下171④　　　　　　　　　　297③　下41⑬，281⑨　一セ（用）上
おもしろし（面白）一ク（用）　上204⑭　　　　　324⑩　下65④，174①，200③　一スル
　下9⑬，124③，185⑥，226⑤　一ウ　　　　上258③，299⑭
　上303⑫，360⑭下24⑩，27⑮，143　おもひあふ（思敢）一へ（未）下128⑥
　⑮，156⑫，170⑭，171⑭　一カリ　下　　おもひあまる（思余）一リ　上325④，367
　110③一シ上201⑩，203⑧下137　　　①下83⑦一ル（体）上242⑧，292
　②，143③一キ下137⑮，172⑪，208　　　①，366⑧
　⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひいそぐ（思急）一ガ　上216⑭　一ギ
おもたげなり（重）一二下292⑮　　　　　　下105④，156③一グ（体）上329⑫
おもだたし（面立）一シウ　上283④　一シ　　　　下205⑮＊
　ケレ上210⑪　　　　　　　　　　おもひいだす（思出）一サ下255③
おもて（面）〔北一西一，東一，南一〕上　　おもひいつ（思出）〔ウチー〕一デ（未）上
　228⑩，277⑩　　　　　　　　　　　　　　　197③，239⑪⑮，240①，249⑫，259⑤，
おもてはつかしさ（面蓋）上201⑥　　　　　　　265①，274②，278③，291②，333⑫，
おもてぷせ（面伏）上248⑦　　　　　　　　　　360⑦，374⑤　下7⑨，8④，10⑪，16
おもなる（面馴）一レ（用）上354⑧ホ　　　　　⑭，49③，53⑧，67⑧，74⑨，80④，
おもの（御膳）上368⑥　　　　　　　　　　　　83①②，99⑥，117⑮，119⑬，120③，
おもはくども（思）下232⑨　　　　　　　　159②，166⑨，168⑧，187③，205①，
おもはし（思）〔物一，物一ゲナリ，物一サ〕　　　　214⑤，254⑥＊⑫＊，258③，286⑧　一デ
おもはしげなり（思）〔物一〕　　　　　　　　　　　（用）上334②　下12⑨，26⑩，82①，
おもはしさ（思）〔物一〕　　　　　　　　　　259⑩，280③，281③一ヅ上368
おもはずなり（思）一ナリ（用）上231⑧　　　⑮一ヅル上304⑫下278⑦
　下18①一二上305⑭，364④，377⑬　　おもひいで（思出）〔おもひでモ看ヨ〕上275
　下8③，58②，86⑦，116⑮，141⑫，　　　　⑬　下139③，178①
　159⑫，175②，218⑩，253④　一ナル　　おもひいでしのぷ（思出偲）一ブ（体）　下
一53一
　おもひ～おもひ
　　281⑩＊　　　　　　　　　　　　　おもひくす（思屈）一シ上326⑤
おもひいとなむ（思営）一ミ　下267⑪＊一　　おもひくだく（思砕）（下二）一ケ（未）上
　　ム（体）　下105③　　　　　　　　　　　　　310②　一ケ（用）　上363⑭，364⑨
おもひいふ（思言）一フ（体）　下291⑩　　　　　下99⑭’一クル　上367③
おもひいらる（思苛）一レ（用）上255⑭　　おもひくづほる（思頽）一レ（用）上323④
おもひいりがたげなり（思入難）一ナル上　おもひぐまなし（思隅無）一ウ下188⑨
　　378⑮　　　　　　　　　　　　　　　一キ上208⑬，291⑭，328⑦
おもひいる（思入）（四段）一リ　上358③　　おもひけっ（思消）一チ　上324⑨，349⑨
　　下37①，38②，134⑩　一ル（止）　下　　おもひ二がる（思焦）一レ（用）上193⑥，
　　285⑩　　　　　　　　　　　　　　　214⑥⑦，368⑪下77⑩，129⑬，154
おもひいる（思入）（下二）一レ（未）下200　　　⑫（掛詞），196⑪　一ルル　上356⑩
　　⑤おもひさだむ（思定）一メ（未）下175⑨一おもひうしろむ（思後見）一ミ（用）下12　　　　メ（用）　上373⑦　下132②　一ムル
　　③，280⑤一ム上242⑦（古活字本ハ　　　上384⑮
　　おもひうしろむる），355③　　　　　　　おもひさわぐ（思騒）一グ（止）上308⑩
おもひうつる（思移）－1」　下218⑪　　　　　おもひしつむ（思沈）一ミ　上379②
おきひおきつ（思掟）一テ（用）上284③　　おもひしのびまぎらはす（思忍紛）一シ上
　　下178④一ツル下149②　　　　　　　358⑮
おもひおく（思置）一キ　下177⑪　　　　　おもひしのぶ（思忍）一ピ（用）　下218⑫
おもひおこす（思起）一シ　上338③　　　　おもひしむ（思沁）（四段）一ミ　上212⑬，
おもひおこす（思遣）一ス（止）　下155⑫　　　　267⑤　下239⑤
おもひおとす（思落，思陵）一サ下123　おもひしむ（思沁）（下二）一メ（用）下164
　　⑨卓一シ上230⑦下262⑮　　　　　　⑫，200③
おもひかく（思掛）一ケ（未）上191②，　　おもひしりがほなり（思知顔）一二下77④
　　217⑧，270⑪，292⑭，316②，336⑧，　　おもひしる（思知）一ラ　上255⑭，260⑥
　　364⑮　下31⑬，35⑩，36④⑧⑭，71⑬，　　　⑦，328⑧，345⑧，352⑬，380⑳⑮
　　76①，78②，96⑦，129⑦，152⑩，153　　　　下13⑩，29①，53⑩，99⑫，132⑤，
　　④，154②，158⑩，163⑤，248⑤⑨，　　　　190⑪，207⑥，227⑤，251①，268⑩　一
　　258⑤，272①一ケ（用）下179④　　　　リ　上214⇔
おもひかしつく（思傅）一力　上242⑬　一　　おもひすぐしがたし（思過難）一キ　上335
　　キ上192⑭205⑫，231⑮下119⑦，　　　③
　　276⑭，277⑫一ク（体）下178②　　おもひすぐす（思過）一シ上304④下
おもひかずまふ（思数）一へ（用）上260　　　200④
　　⑧一フ上274⑪　　　　　　　　おもひすつ（思捨）一テ（用）下16⑨，178
おもひかはす（思交）一シ　上187④，371　　　⑭
　　⑥下244③　　　　　　　　　　　おもひそふ（思添）一へ（用）上292⑮
おもひかへす（思返）一シ　上367③　下　　おもひそむ（思初）一メ（用）上210⑬，
　　134⑨一セ（已）上210⑧　　　　　　　214①，303⑮，355③下109⑬，157⑫，
おもひかまふ（思構）一フル上251⑤　　　　218⑪
おもひきゆ（思消）一工（用）　下287①　　　おもひたちがたし（思立難）一カル　下177
おもひくさ（思草）上279②　　　　　　　　⑧
一54一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひ～おもひ
おもひたつ（思立）一タ　下91⑦＊，92⑤，　　　　208⑩　一ク（体）上232⑪，250⑩，
　167⑤＊一チ上377④下24⑨，47　　　315⑪，335⑦下129⑦，247④
　⑪，90④，93④，134⑪，136③，137⑩，　　おもひなし（思倣）上258⑬　下164⑪＊，183
　145⑦，152③，159⑤，171⑩，177②一　　　⑬，237⑮
　ツ（止）上260⑬　下91⑪一ツ（体）　おもひなす（思為）一サ下239⑪一シ
　上216⑨，241⑩　下42⑩，63⑩，163　　　下86⑧，116⑨，176⑧　一ス（止）下
　⑩一テ（已）上204⑪　　　　　　　　101③一セ（已）上274⑫
おもひたつぬ（思尋）一ネ（未）下33⑮　　おもひなほす（思直）一サ’下263⑨
おもひたゆ（思絶）一工（用）上296⑤一　おもひなほる（思直）一リ　下100⑬一ル
　ユレ下110⑫　　　　　　　　　　　　（止）下153①
おもひたゆたふ（思）一ヒ　下177⑥　　　　おもひなやます（思悩）一ス（体）下189⑨
おもひつづく（思続）一ケ（未）上186⑪，　おもひなる（思成）一ラ下186⑧一リ
　209⑬，223⑮，238⑩，240⑤，260⑭，　　　　上272⑨，283②，353⑤，368①　下45
　263⑭，270⑨，273⑪，285⑭，334④　　　　①，158④，159⑥，277③，278⑤，281
　　下131⑧，137⑩，140⑤，155⑪　一ヶ　　　　⑪，285⑫　一ル（止）上304①　下114
　　（用）上244③，334③，335⑧，372②　　　⑫一ル（体）上255⑮下155⑧
　　下80⑨，148⑥一クル上260⑤，299　おもひね（思寝）下246⑪
　⑬，340⑭　下18②，100①，119⑫，285　おもひねがふ（思願）一ヒ　下258⑬
　　⑥　　　　　　　　　　　　　　おもひねんず（思念）一ジ上367⑬下73　　　　　ワおもひっつむ（思慎）一ム（体）　下186⑦　　　　⑤
おもひつむ（思集）一ムル上213⑭　　　おもひのこす（思残）一シ上320⑨一ス
おもひつよる（思強）一リ　下149④　　　　　（体）下151②
おもひで（思出）〔おもひいでモ看ヨ〕上371　おもひはじむ（思始）一メ（用）下49⑨
　　①下67⑭，130⑩　　　　　　　　おもひはつ（思果）一テ（未）下74⑪一
おもひとちむ（思閉）一メ（用）下133④一　　　テ（用）下66⑤
　　ムル　上366⑦　　　　　　　　　　　　おもひはなっ（思放）一チ　下117⑤
おもひとどむ（思止）一メ（未）下44⑨　　おもひはなる（思離）一レ（未）下250③，
おもひとまる（思止）一ラ上252⑫一リ　　　252⑦一レ（用）上250⑫，285⑨，
　　上254⑫　　　　　　　　　　　　　　354⑦，358⑬下12⑮，137⑪一ルル
おもひとる（思取）一リ　上291⑥　下63　　　上380②　下10②，205②
　　⑮，147⑥一ル（体）上241⑫353⑥　　おもひはる（思晴）一ルル下213⑥
おもひなぐさむ（思慰）（四段）一マ下121　おもひほる（思惚）一レ（用）下210⑤
　　④　一ム（体）　下37⑭，39⑥　　　　　　おもひまうく（思設）〔言ヒ嘆キー〕一ケ（用）
おもひなぐさむ（思慰）（下二）一メ（未）　　　　下92⑤，105①
　　下86⑩一メ（用）上267⑨，292②，　おもひまぎらはす（思紛）一シ下76⑬一
　　329⑨下70⑨，134⑦，230⑧　　　　　　ス（止）下150①
おもひなげきあつかふ（思嘆扱）一フ（止）　　おもひます（思増）一シ　上249④　下78⑭
　　下164①　　　　　　　　　　　　おもひまどふ（思惑）一ヒ下208⑧，272
おもひなげく（思歎，思嘆）一力上364⑤　　　⑤一フ（止）上274①一へ（已）
　　下74④一キ上253③，285⑭，313　　　下157④
　　⑦，350③　下33⑥⑧，57⑭，132④，　　おもひみだる（思乱）一レ（用）上235⑩，
一55一
　おもひ～おもふ
　303⑥下66⑬，152④，182⑦，200　　　契リー嘆キー見一，モテナシー物一〕
　⑦一ルル下123⑥　　　　　一ハ上185③，200⑫，202⑨，205⑨，
おもひむすぼほる（思結）一レ（未）下178　　　227③，252⑪，259⑤，266⑬，267③，
　③一レ（用）上251⑳　　　　　268②，273⑥⑬，295⑥，297②，304③，
おもひむせぷ（思咽）一ブ（止）上248⑤　　　314⑧，316⑩，318②，348⑤，380⑮
おもひやすらふ（思休）一ヒ上287⑭　　　　下13①，28⑮，31⇔，34⑪，41⑤，43
おもひやむ（思止）一ム（止）上210⑨　　　　⑪，52⑨，62④，68⑩，73④，112⑪，
　下176②　　　　　　　　　　　　　　132④，142⑤，156⑪，157④，159⑮，
おもひゃり（思遣）上243⑪，292⑬，344⑬　　　　162⑧，187④，192⑧，227①，230⑧，
　下28⑮，202⑭　　　　　　　　　　　　　　256③，264⑭，277①，278⑪
おもひやる（思遣）〔ナトシメー〕一ラ上　　　一ヒ上188⑭，189①⑩⑪，190⑧，192
　264⑨，320⑮，345②下8②，14②，　　　⑬，193⑬，194⑮，197⑧，200⑬，204
　44⑦，120⑮，194⑤，206⑩，226⑦，　　　　⑥，205⑥，207⑬，208⑪，215⑧，216
　278⑭一リ　上357⑩下74⑦，188　　　⑮，218①，222⑬⑮，225⑬，227⑫，
　⑫，194⑭，204①，209⑥，249⑩　一　　　　229⑤，230①⑯，231③⑧，233⑩⑪，
　ル（止）上209⑥，215③，358⑫，371　　　235①⑥，239②，241⑥⑮，246⑧，248
　⑩下72⑫，79③，93⑦，94⑤，108⑦，　　①⑨，249⑥，250⑫⑬，252⑧⑩，253③
　111②⑭，180⑦，271⑨　一ル（体）上　　　　⑦，256⑧，260①④⑪，262③，265⑨，
　304⑪下58⑬，162③　　　　　　　　267⑩，269⑬，270⑫⑭，276⑥⑨，280
おもひやるかたなし（思遣方無）一キ　下11　　　⑮，281⑦⑪，283⑨⑬，284⑦⑩⑪⑪，
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　289③⑤，293⑮，297⑩，298④，301⑧，
おもひゆるす（思許）一ス（止）上306⑦　　　　305⑥，312④，313⑮，314①，318⑤＊，
おもひよそふ（思寄）一へ（未）上293⑭　一　　　　319⑮，321⑪，323⑮，326⑨，328⑨，
　へ（用）下174⑮一フル下218⑩　　　330③，332①，333⑦⑩，334②，335⑩，
おもひよる（思寄）一ラ上302⑥，311②　　　346⑩⑫，350⑫，351⑨，352⑦，354⑬，
　下21③，159⑮一リ　上394⑩，375⑨　　　355④⑥⑭，356⑦，367⑨，374⑮，375
　下116⑬，194⑮一ル（止）上344　　　⑭，376⑧⑨，377⑤，378③，379①，
　⑪　一ル（体）　下10⑨　　　　　　　　　　382⑦，383⑬，385④　下9⑦，12①⑥，
おもひよわる（思弱）一リ　下62⑬，272⑥　　　14⑥⑨⑫⑭，18⑥，20⑫⑭，21⑨，22
おもひわく（思分）一キ　下23⑦　一ク（体）　　　②⑭，23③，24①，28⑪，35⑭，36①
　上264⑤　　　　　　　　　　　　　　⑪，37③⑪，38⑬⑭，39③，44⑮，48
おもひわする（思忘）一レ（用）　下114⑦　　　　⑮，49⑪，54⑭，55⑯，58⑦，59④⑤，
おもひわたす（思渡）一サ　下10①　　　　　　60⑤⑬，61⑨，65②⑭，68⑦，70⑫⑭，
おもひわづらふ（思煩）一ヒ　下66⑤　　　　　71⑫，74⑪⑫，76⑩，79⑫，80⑥⑮，
おもひわびほのめかす（思佗灰）一シ　上　　　　85⑮，86②，88①，89③，91④，92⑩
　187③　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑪，93⑭，94②⑪，95③，97⑤⑤，99
おもひわぷ（思佗，思佑）一ビ（用）上215　　　⑤，105⑦，106①，111⑫，115⑤，116
　①，233⑭，271⑫　下11①，12⑪，22　　　⑧，118④⑩⑪，128⑭，129③⑮，132⑪，
　⑬，66①，129⑬，130⑪⑫，155⑧　　　　　135③，137④，138⑥⑬，139⑦，141⑥
おもふ（思）〔言ピー，言ヒ歎キーヒマウク，　　　　⑦⑮，142①，145⑮，146⑫⑭，150②，
　　ウチー，驚キー，聞キー，心モトナガリー，　　　151⑦⑬，152⑭，153⑬，155②，158②，
一56一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもふ～おやげ
159⑨⑩⑬，160⑩⑭，161②②⑦，163⑪　　　　80③，81⑦，87⑥，90⑨⑪⑭，91⑧＊⑫，
⑫⑫，168⑥，172⑩，173⑩，175⑧，　　　　99⑩，102①⑬，112⑨⑫，113⑮，119
176①⑫，178⑪⑬，179⑥，184④⑯，　　　　⑪⑭，122④，126⑦，134④，135⑬，
187⑫，188⑥，189⑤，190⑭，191②⑩，　　　　141⑭，147③，148②，150⑧，151⑦，
193⑧，195⑦⑧，196①③⑦⑧，198⑧，　　　　153⑤，155⑥，157⑭，159⑤＊，160
200⑤，202③，204⑪，205④＊，206①，　　　　①＊⑩，166③，167⑩⑬，173⑭，190⑩，
208④④⑥，212⑮，216⑩，221⑧，222　　　191③，199⑧，204⑦，211③，212⑬，
⑨，223②，224⑫⑮，225②，227⑧，　　　　221②⑬，222②⑤，234①，236④，238
228⑨，229⑨，230⑫，234⑦⑪，237②，　　　⑪，242⑪，244①＊，250⑭，251③⑤，
238⑥，240③，244⑨，248⑬，251⑨，　　　　262⑩，264⑩，268⑦，269⑪，270④，
252②⑮，253⑨⑪，259⑬，261⑮，264　　　276⑨，281①
①，268③，269③，271④，274⑬，279　　　一へ（已）上200⑬，217①，227⑩，
⑫，280⑬，282②，285⑨，290⑤，292　　　230⑤，240⑮，251⑭，260③，261⑥，
⑥⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　262⑤，266⑤⑨，270⑮，271⑤，296⑧，
一ウ上207⑭，208③，261⑫，345⑭　　　302②，318③，336⑳⑬，340⑥⑭，354
⑮，347⑮，376⑦　下36⑤＊，129⑤，　　　　⑮，368⑫　下30⑩，43⑫，121⑩，133
185①，195⑤⑪，196⑦，208⑩，240⑫　　　　③，135③，178②，207⑨，214⑩，244
⑬，283⑮，289⑧⑬，290②③　　　　　　　⑩，268⑨，272⑦，277①，283②，292
一フ（止Σ上195⑧，220⑭，223⑥，　　　②
259⑥，261②，271⑩⑬，273⑧，279⑥，　　　　一へ（命）　下64⑫
285③，305⑤，313⑧，335⑦，368⑭，　　おもふおもふ（思々）　下107⑨
379⑭　下39⑨，44⑬，48⑭，69③，　　おもふさまなり（思様）一ナラ　上254⑧
74④，86⑮，90⑪，189⑮，219⑫，226　　　下180⑧一ナリ（用）上254①一二
⑥，228⑪，229⑥，253⑩，263⑳，266　　　上197①，267⑧，296②，367④　下139
③，288①　　　　　　　　　　　　　　　　②，180⑭，219⑮，229⑪⑫，248⑮，
一フ（体）上189⑮，198⑬，202⑪，　　　266⑧，270⑥，281②一ナル上217
216⑫，217⑤⑩，227⑩，230③，232③，　　　　⑫，254⑨，267⑪　下66⑨，78⑩，219
233⑪⑮，237⑨，239⑤，240④④⑬，　　　　⑮
241⑤⑧⑩⑬＊，243①，244①，251⑨⑭　　おもふやうなり（思様）一二　上254⑫宇
⑮，252⑥⑫，255⑫，257⑧⑪，258⑧，　　おもほしかしつく（思傅）一力　上189②
259⑥，260⑨，262⑤，263①，265②③　　おもほす（思）一サ　上333⑥　一シ　下
⑥，269⑤，271⑨，272⑧，275④，276　　　　120②
⑫⑭，277①④④，279⑤，283⑤，285⑩，　　おもむく（赴）一キ　下199⑥
291⑨⑩，296⑥，298⑧，299⑭，300③，　　おもりかなり（重）一ナラ　下25⑭　一二
301④，303④⑬，305②，312⑤，319⑪，　　　　上218③　一ナル　上294③
321③，322③＊，331⑪，333⑨⑮，337⑫，　　おもる（重）一ラ　下247⑬
344⑬，352⑦，355⑥，366②，376③，　　おや（親）〔作リードモ，男一〕上189②・
378⑥，380①，381⑤　下7⑦，9⑮，　　　　219⑥，242⑬，251②，254⑧，262①，
21⇔，22⑮，27⑮，28④，31⑫，36⑨，　　　　271⑥，382⑦⑪　下74①，99⑮，107②・
40⑮，44⑩，47⑬，50①，52⑦，53⑧　　　　140⑪，157④，176⑮，246②
⑮，54②⑧，63②，71⑤，72⑩，74⑩，　　おやげなし（親無）一ク（用）上237⑩，
一57一
　おやげ～おろす
　284⑧　　　　　　　　　　　　　　　　　おろし（颪）〔ミヤマー，山一〕
おやごころ（親心）下117⑥　　　　　　おろし（下）上294⑨
おやざま（親様）　上188⑬　下186⑭　　　　　おろしこむ（降籠）一メ（用）上221⑥
おやたち（親達）上187②，192①，204⑫，　　おろす（下）〔ウチー〕一サ　上239⑬，357
　231⑭，364①，382⑮　下174⑧　　　　　　　⑥　下111⑬，126⑧　一シ　下27⑦，
おゆ（老）一イ（用）上233⑨　　　　　　　75⑬，219◎
およすぐ　一ゲ（未）下16⑤　一ゲ（用）
　下13⑦＊，19⑥
およびなし（及無）一ク（用）　上186⑮
およぷ（及）一バ下110⑫，122①，261
　⑤一ピ下110⑪，160③一ブ（止）
　上288②，304⑧亭一ブ（体）上343⑪
おりうかす（織浮）一サ上319⑥下98
　⑩，136⑭
おりおはす（下坐）一シ上205⑭
おりく（降来）一クル上203⑮
おりたつ（下立）一チ　下170③，182⑫
おりもの（織物）〔綾一一，二重一〕上339⑫，
　369⑪下82⑮，84⑬，108⑪，120①，
　171⑤，233⑧
おりゐのみかど（下居帝）　下251⑬
おりゐる（下居）一ヰ（未）下244⑮
おる（下）〔急ギー，スベリー，走リー〕一
　　リ（未）上293③，357⑤，362⑥一
　　リ（用）上228⑧，230⑧⑭，319⑥（或
　イハをりカ）下113⑥，172⑥，219⑩
　⑪一ルル上289⑦
おれおれし一シウ　下29⑫
おろかなり（疎）一ナラ上283⑫，313①
　⑦，318⑮，320⑥　下13⑫，14⑫，36
　⑧，43⑦，166⑪，195⑪，206⑤，223
　⑫，252②，253⑧，256③，257⑨，262
　⑦，274⇔一二上230⑦，305⑤，313
　⑪⑬⑮，333⑥⑥⑪，355⑮，356⑦，368
　⑤下12⑤，22①，57⑮，68⑨，94⑭，
　97⑤，116⑪，136⑤，138⑥，142①，
　152⑭，160⑩，228⑪，244⑨，252②，
　266③，281⑭　一ナリ（止）上380⑪
　下119②，220⑤　一ナル　上291⑨，
　328⑭下16⑭，26④，179⑥，195⑥，
　206⑧，290⑭
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